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O R IA  se opone ab ierta  y 
"  I c o n t u n d e n t e m e n t e  a l  
t r a s v a s e  D u e r o - E b r o  
so licitad o  por la C ám ara S indical 
z a r a g o z a n a .  S o r ia  se op one 
tam bién  al p ro y ec to  de trazado 
de la au top ista  M adrid-Zaragoza
a f e c t e  m á s  d ir e c ta m e n te  la 
cap ita l de la  provincia. D esde 
S o ria  se pide causa com ú n a los 
p r o c u r a d o r e s  e n  C o r t e s  y 
p e r s o n a l i d a d e s  d e  l a  
A d m in is tr a c ió n  vinculados en 
una form a  u o tra  co n  las tierrasa  l  i i i  --------- ------------ ------------
y pide a gritos qu e esta  nueva vía surianas. (Páginas 4  y  1 2 )
Dice el piocnrador por 
Soria Carozo Hernández
A las cinco de la tarde
CABREBO D e p o s ito  le ga l: Z  • 2 2  - 1 9 7 0 M A M O  D E  L A  l A K D E
D ire c to r :  E D U A R D O  F U E M B U E N A  C O M IN  
P R E N S A  A R A G O N E S A , S .A .,^  
M a rc ia l,  2 . T e lé f.  2 1 6 9 8 3  —  T é le x . 5 8 0 5 4 ,
VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 1973
• P re c io : 6 pesetas -  A ñ o  I I I  -  N f lm , 1 .1 7 2
m  A  fas once y  media de la mañana , monseñor 
Casaron permanecía en el palacio de la Nunciatura Apostólica. A  primera hora de 
la mañana ofició la santa misa y, después de desayunar, estuvo despachando con su 
secretario, en torno a! horario de trabajo para e l día de hoy.
Para las cinco está señalado que se trasladará a! palacio de la Presidencia del 
Gobierno, para ser recibido por elpresidente,alm irante Carrero Blanco.
Una vez terminada esta reunión a la que se concede especia! importancia, 
monseñor Casaron es probable que se traslade a! Ministerio de Asuntos Exteriores, 
para celebrar una nueva reunión de trabajo con el titu lar de la catterà, don 
L aureano López Rodó. '
Para la noche, monseñor Casaron ha invitado a una cena en la Nunciatura a altas 
personalidades del Gobierno y  de la Iglesia.
En lo que se refiere a mañana, sábado, está prevista una nueva reunión con el 
ministro español de Asuntos Exteriores
En torno a! desarrollo de las conversaciones tanto por parte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores como de la Nunciatura se guarda reserva absoluta.
Unicamente el hecho de que monseñor Casaroli y  e! ministro López Rodó hayan 
estado tantas horas reunidos asólas, principalm ente en el palacio de Fuensalida 
permite afirm ar que e l tema de las relaciones Iglesia-Estado ha sido tratado a fondo 
y  en su conjunto, y  no sólo en algunos de sus aspectos. Por otra parte, e l hecho de 
que esta tarde monseñor CasaroH acuda a visitar a! presidente del Gobierno español 
parece confirm ar esta profundización en e l gran tema.
Según la Magistratura 
de Trabajo
i. a
É  fe s  y  ú  s i 1
( p a g i n a  d i e z )
Dice el agregado  
m ilitar de los Estados 
Unidos en M adrid
¿Por qué esperar para cobrar 
todos los intereses de sus ahorros?
W i i S P B
¡Cóbrelos hoy por adelantado!
B ^ N C O
INDUSTRIAL Rí\GA EN 5  MINUTOS LOS INTERESES 
DE________ DE LOS PRCKIMOS 5  ANOS
CAIÄLUNA
Capital y Reservas: 2^32.834.827,05 Ptas.
ZARAGOZA Canfranc, 22-24. Tel. 219604
BARCELONA - 7  P.” de Gracia. 45. Tel. 215 69 00 
BILBAO- 9  Alameda de Recalde. 27. Tels. 43 73 03 
LERIDA Avda. del Caudillo. 43. Tel. 23 62 40 
MADRID-1C Glorieta Rubén Darío, 5. Tel. 419 31 50 
VALENC IA -3 Plaza Alfonso el Magnánimo. 5. Tel. 21 13 35
S u s c r ib ie n d o  C ER TIF IC AD O S DE 
DEPOSITO de 2 a 5 años, d is p o n ib le s  
en to d o  m o m e n to  m e d ia n te  
e n d o so , lib re s  de g a s to s  y 
g ra v á m e n e s  y re s p a ld a d o s  p o r  la 
s e g u rid a d  b a n ca ria , Vd. co b ra  en 
una so la  vez  y  p o r a n tic ip a d o  los  
in te re s e s  de  su s  a h o rro s  a l 6 %  de  
in te ré s  re a l.
Deseo más información por:





n a t i o n a l
- T  ;
Dice el agregado m ilitar de  
loe Mstados Unidos en M adrid
aESTUI BU ESTADO dB EgTBEMTfl
•  “ESOY CONFjORHE con la DECLIRACION 
del GOBIERNO ESPAÑOL“
«ADRID. 2 (D. ™ .« r.
Vanguardia" en Madrid,ha publicado en Ja edición de ayer de dicfto periodico, una ( 
agriado militar U .S jí:eh  Madrid, que por su gran interes recogemos mtegra. Dice asi.
- S í ,  a los embajadores sí, pero no a los agregados 
militares. Es un asunto bastante delicado.
-¿Cuáles son los efectivos militares en España?. 
-U nos diez mil hfbmbres. El número de "Phantom" 
cambia mucho y oscila alrededor de los 50,
-L o s  Estados Unidos han enviado "Phantom" a 
Israel. ¿Algunos de esos aviones han salido de
"Lá i bases de Torrejón (Madrid), Morón, Rota 
( C á d iz ) . y la de entrenamiento de "Phántom", 
Zaragoza, son bases españolas, según los acuerdos, 
aunque'de utilización conjunta. Esas bases son 
también europeas y en ellas se encuentran diez mil 
militares norteamericanos destacados en España. La 
alerta que el presidente Nixon, puso en marcha no esta 
claro si afectó o no a esas tropas, de ahí que hayamos 
pedido una entrevista al coronel Dixon, agregado 
militar norteamericano en España.
La entrevista se celebró en el edificio que alberga la 
Embajada de Estados Unidos en Madrid. El coronel 
Dixon, gran aficionado al arte, tras las presentaciones 
de rigor, me respondió que no le molestaba mi cinta 
magnetofónica para hacer la entrevista '-un poco 
espinosa", y pasamos al tema.
"ESTO Y CONFORM E CON LA  D EC LA R A C IO N  
D E L  GOBIERNO ESPAÑ O L". ______________
- ¿ L a s  b a se s  e s p a ñ o la s  que usan los  
norteamericanos fueron puestas en estado de alerta?.
-Pues yo no sé. Algunas de las fuerzas aquí en 
España han sido puestas en estado de alerta. Pero 
que hay varios tipos de tropas aquí como 
son las que'esfáñ en misión de apoyo o de salvamento 
o el "Sar", aunque estas tropas, creo, están ahora en 
estado tranquilo.
- E l  "Sar" es de salvamento; pero existen también 
"Phantom" de combate en España. ¿Estos fueron 
puestos en estado de alerta?.
- Y o  no tengo relaciones con las fuerzas de los 
"Phantom".
-¿Quién nos podría decir si los aviones de combate 
han estado en alerta?.
- L o s  oficiales de información de la X V I Fuerza 
Aérea de Torrejón.
- A  mí no me quieren decir nada. ¿Podríamos a 
través de usted ponernos en contacto con ellos?.
- E s  muy difícil y francamente yo no sé si ellos 
están ahora en estado de alerta o no.
-Vayam os al terreno diplomático. Conocerá usted 
las versiones que afirman que las bases nunca han 
estado en estado de alerta. ¿Está usted conforme? .
- E l  Gobierno de España ha dicho que en ningún 
momento las bases han estado en estado de alerta en lo 
que estoy conforme pues hay bastante diferencia de 
que algunas de las tropas se pongan en estado de alerta 
las bases con todas sus fuerzas. Algunas tropas sí han 
estado en estado de alerta, como casi siempre lo están 
lo que es para nosotros un estado de entrenamiento.
-¿Cuando las bases en algunos países de Europa 
son puestas en estado de alerta advierten a los 




-¿Usted lo sabría si hubiera ocurrido?.
—En-este caso sí, pues ha sido muy importante para 
los Estados Unidos que ningún avión con destino a 
Israel saliese de España.
—¿El puente aéreo de ayuda militar a Israel ha 
pasado por encima del territorio español? .
-N o . La ruta de aviones era internacional.
- E n  caso de alerta de las tropas americanas en 
España, sin ser en defensa de occidente, ¿avisan 
ustedes ai Gobierno español? .
- Y o  no sé si en todos los casos, la embajada 
tendría que informar. Estoy seguro de que en todos 
los casos habría un medio de información entre ambos 
gobiernos, pudiéndose hacer directamente, antes, 
durante o después de la alerta.
RESPETO  A L  C R IT E R IO  ESPAÑO L
- ¿ E x i s t e  m aterial atóm ico de com bate  
norteamericano en España?.
—No hay ningún material atómico que yo sepa. 
Creo que no hay.
-¿ L o s  submarinos nucleares norteamercianos en 
España usan Rota como base de aprovisionamiento?.
-S í . ,
-¿ Y 'Ios submarinos norteamericanos llevan cabezas 
nucleares?.
-S f .
— ¿Luego los submarinos nucleares son armas 
atómicas que usan bases españolas? .
- S í .
-Com o última pregunta, ¿podría decirnos si se ha 
respetado el criterio español de que sus bases no se 
emplearán en apoyo de Israel?
-H ab ía  un gran interés para quien estuviera en 
España, no sirviese de ningún tipo de apoyo a Israel ya 
que España quería mantener su neutralidad. El 
Gobierno de Estados Unidos la respetó al no hacer uso 
de estas bases. Si la política española es diferente a la 
nuestra nosotros respetamos el criterio español.
- Y ,  ¿el estado de alerta de las tropas 
norteam ericanas en España no contradice esa 
opinión?.
- L o  desconozco. Algunas personas estuvieron en 
alerta y  otras no.
-M uchasgracias.' '  ,  „
Amaro GOMEZ PABLO S.
CARTA DE CIEN MUCHACHOS 
SANTANDERINOS AL MINISTRO DE 
AGRICULTURA
PROTEJAN LAS ESPECIES ANIMALES 
Y LOS BUSQUES
SANTANDER, 2. (Europa Press),- 
Un centenar de jóvenes santanderinos 
entre siete y 18 años se han dirigido 
■ al ministro de Agricultura tras haber 
visitado los bosques de robles y hayas 
de los altos de Cabuérniga".
En una carta  elevada a la 
consideración del señor Allende, los 
jóvenes montañeses le piden que
cesen las cortas de robles y hayas en 
la provincia y que los bosques que 
quedan se conserven intocables; que 
se p ro te ja n  con efectividad las 
especies animales de los bosques, y 
que no se autorice la caza del 
urogallo y se conserven los últimos 
ejemplares existentes, cuidándolos 
con el rriayor esmero y evitando su 
extinciónn.







PESE AL NUEVO HORARIO DE 
LOS PANADEROS _____
M ADRID , 2 (Europa Press).- 
Salvo pequeñas demoras, que en 
algunos casos fueron de media 
hora, el| abastecimiento de pan 
en Madrid, a ios despachos de 
venta , sanatorios, hospitaies, 
hoteles y otros centros se llevó a 
cabo ayer con toda puntualidad. 
Las demoras sólo afectaron a los 
despachos de venta al público en 
algunos puntos del centro y del 
extrarrad io  de ia cap ita l 
madrileña, en tanto que los 
d e m á s  c e n t r o s  fu e r o n  
abastecidos con puntuaiidad.
Todas las fábricas existentes 
en Madrid, entraron a trabajar a 
i as cuatro de la madrugada, 
según lo acordado por la sección 
s o c iá i de la  Agrupación  
Provinciai de Panai^erfa, y no a 
ias tres como io venían haciendo.
. Desde hace varias semanas 
existía cierto malestar entre los 
citados trabajadores debido a 
que no se había logrado un 
acuerdo con la representación 
e c o n ó m ic a  de cara a ¡a 
negociación dei nuevo convenio 
colectivo, y en el que soiicitaban 
diversas mejoras, especialmente
p o r  lo  q u e  re s p e c ta  a 
co nd ic io n es  de traba jo  e 
incentivos. Por elio fuá necesario 
que el Ministerio de Trab^o 
dictase una norma de obligado 
cumpiiihiento.
Los productores panaderos de 
Madrid venían- ^percibiendo uní 
plus de treinta pesetas diarias 
por entrar al trabajo a las tres de 
la madrugada —quince por 
asistencia y otras quince por 
entrar antes de ias cuatro de la 
madrugada— cantidad esta a la 
que han decidido renunciar 
voluntariamente por estimar que 
no Íes  r e s u lta  ren tab le . 
Asimismo han decidido acogerse 
a lo dispuesto por el artículo 33 
de su ordenanza laboral, que 
dispone que las fábricas de pan 
permanecerán cerradas desde las 
diez de ia mañana hasta ias 
cuatro de la madrugada. Tan 
sólo pequeños retenes de 
trabajadores acuden a sus 
puestos de trabajo antes de la 
hora establecida, con objeto de 
efectuar el encendido de los 
hornos y otras labores previas.
AUMENTO DEL INDICE DE LA VIDA
el nei
M A DR ID , 2 (Europa Press).- Según el Instituto Nacional de 
Estadística al finalizar el pasado mes de julio, Santa Cruz de 
Tenerife era la capital española con mayor aumento del índice de 
coste d e ja  vida durante los últimos cinco años, al alcanzar un valor 
de 153/8 tomando 1968, como año básico con un índice 100>A 
continuación se situaban Málaga, con 151,7 y Cádiz con 151,2 En 
Madrid el índice era de 142,1 y en Barcelona de 140.
Las capitales de menor aumento del coste de vida fueron 
Castellón de la Plana, en la que ei índice se situaba al concluir Julio 
último en 134,3. Zaragoza con 134,9 y San Sebastián con 135,4.
LO S E S P A Ñ O L E S . C ADA V E Z  MAS V IA J E R O S
A FIN DE ANO HABRAN SALIDO AL 
EXTRANJERO MAS DE 7 MILLONES
MADRID, 2 . (Europa Press).— los nueve primeros meses del año 
salieron al extranjero 5.596.476 españoles, frente a 4.980.229 en igual 
período del año anterior, lo que supone un aumento absoluto de 616 .647  
y relativo de más del 13 por 100.
Según un informe del Ministerio de Información y Turismo, el mes de' 
agosto fue el más viajero, ya que en su curso salieron al exterior 1,14  
nadUones de españoles. De continuar la tendencia observada en los tres 
primeros trimestres del año, se da por seguro que al final de 1973 hayan 
salido al extranjero siete millones largos de españoles, frente a 6,2 
millones en 1972.
Los pagos por turismo han aumentado más que el incremento de las 
salidas de viajeros y así en los nueve primeros meses del año han 
ascendido a 191,08 milione  ̂de dólares, lo que equivale a un alza del 41,5 
pór 100 sobre el mismo penodo de 1972.
SAN SEBASTIAN, 2 ("Europa 
Press).- Un ancla dé más de cien 
años de antigüedad, con un peso de 
5.000 kilos, 2,50 metros de medida 
de uñas y 3,50 de largo ha sido 
encontrada a 50 millas de Pasajes por 
e l pesquero de arrastre de esta 
localidad "Ordartxo".
La monumental áncora, que había 
quedado enganchada en las redes del. 
buque, fue traída al puerto  
rra
C R E A C IO N  D E L  EM PLEO D E  COM ANDANTE 
EN L A  P O L IC IA  ARM ADA
A LOS 59 AROS DE EDAD PASARAN A 
PUESTOS DE (ARACTER ADMINISTRATIVO
MADRID, 2 (Europa Press).- El Ministerio de la Gobernación publica 
hoy una orden en el Boletín Oficial del Estado por la que se dan normas 
sobre la creación del empleo de comandante en el cuerpo de Policía 
Armada.
Los capitanes de dicho cuerpo que reúnan las condiciones de buena 
conceptuación y tiempo míramo de efectividad y según el puesto que 
ocupen en el escalafón, serán convocados para realizar las pruebas de 
aptitud, que consistirán en un curso de duración no menor de cuatro 
meses, como requisito indispensable para el ascenso al empleo inmediato.
en el curso ascenderán aLos que hayan rido declarados aptos __
comandante, con ocasión de vacante y neuroso tumo de antreúedad.
Finalmente la orden establece que Tos comandantes del cuerpo de 
Policía Armada desempeñarán ios mandos de unidades o destinos que 
para los mismos se determinen, pero al cumplir los 59 años de edad serán 
siempre destinados a puestos de carácter administrativo y que no 
impliquen mando directo de unidades policiales.
17359523
n a t i o n
T R i D u n n u i
El padre Buendia
ante el T. O. P.
LE PIDEN DIE¿ MIL PESETAS POR PROPAGANDA ILEGAL
M A D R ID , 2 . (D e  nuestra R ed a cc ió n ).
M i e n t r a s  la denuncia canónica, formulada por el abogada madrileño Jaime Miralles, contra el Juez de Orden 
Público , sigue su curso, en este Tribunal 
especial se ha celebrado, a puerta cerrada, el 
juicio contra el sacerdote murciano don José 
Buendi'a Vidal. Se le acusa de propaganda ilegal 
y, en sus conclusiones definitivas, el fiscal pide 
para el párroco de Algezares un año de 
reclusión menor y multa de 10.000 pesetas.
Los antecedentes de este juicio, que antes de 
su celebración había sido suspendido en tres 
ocasiones, p e tic ió n  del citado abogado 
defensor, se remontan al mes de abril de 1970. 
Fue entonces cuando el padre Buendía 
pronunció unas conferencias cuaresmales en 
torno a la realización del hombre cristiano. 
Suponiendo la existencia de delito en lo dicho 
por el sacerdote, el Juzgado de Orden Público 
solicitó permiso del obispo de Cartagena - 
Murcia, con arregló al vigente Concordato, para 
procesarle por reunión no pacífica. El titular de 
la sede murciana concedió el permiso, pero 
precisando que, también de acuerdo con el 
Concordato, el juicio se celebrase públicamente. 
Esto último ccmo garantía jurídica, ya que no 
apreciaba que los hechos a juzgar constituyesen 
delitos de naturaleza iTifamante que pudiesen 
menoscabar el prestigio del acusado, caso para
el que el citado texto concordatorio establece la 
celebración de los juicios a puerta cerrada.
El procesamiento del padre Buendía ha 
originado dos problemas diferentes. El primero 
de ellos al cambiar el Juzgado de Orden 
Público el delitQj,inicialmente considerado, de 
reunión no pacífica, por el de propaganda 
ilegal. El segundo acerca de si la celebración del 
juicio debía ser pública, como quería el obispo 
y el abogado defensor, o a puerta cerrada.
En su m om ento , don Jaime Miralles 
manifestó que la autorización episcopal para 
juzgar al padre Buendía se refería solamente al 
pretendido delito de reunión no pacífica, por lo 
que, si se le quería acusar de propaganda ilegal, 
procedía solicitar de nuevo permiso del prelado, 
con arreglo a lo dispuesto en el Concordato. De 
acuerdo con estos presupuestos, el señor 
Miralles mantuvo en todo momento la tesis de 
nulidad en todo lo actuado, por falta de 
autorización eclesiástica. Además, y como 
señalábamos al principio, formuló denuncia 
canónica contra el juez de Orden Público que 
había decretado el procesamiento. En su 
denuncia, el abogado defensor hizo constar 
también el hecho de que, pese a la petición en 
contrario del obispo, el juicio se celebrase a 
puerta cerrada, laque, para él, podría suponer 
escándalo al no podersé conocer públicamente, 
de cierto modo, el motivo por el que se juzgaba 
a su defendido; así como las condiciones en que 
iba a ser juzgado. '
La v ista , finalmente, quedó lista para 
sentencia.
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Ibáñez Serrador reclama una 
indemnización de seis millones
SAN SEBASTIAN 2 ("Europa Press").- Enla Magistratura dé Trabajo 
riúmero 1 de San Sebastián se ha celebrado la vista de una reclamación 
interpuesta por el director de cine y  televisión don Narciso Ibáñez 
Serrador Contra una empresa productora radicada en . Barcelona, por 
incumplimiento de contrató para la realización . de úna película en la que S 
sería guionista y director.
DESPIDO IMPROCEDENTE DEL
SUBDIRECTOR DE UN COMERCIO 
_______________________ -
M AD RID. 22 (C ifra ).-  La
sala sexta del Supremo ha 
anulado una sentencia de la 
M a g is tra tu ra  de Trabajo  
número uno de las de La 
C o r u ñ a ,  q u e  d e c l a r ó  
procedente el despido del 
subdirector de un comercio 
de Santiago de Compostela. 
La sentencia que sustituye a 
la a n u lad a  condena a la 
empresa á que admita al 
despedido, o le indemnice a 
elección de él, además de 
abonarle todos los salarios 
devengados desde que fue  
desped id o  hasta que le 
readmitan o le indemnicen.
D o n  R a f a e l  F e r r c i r o  
L o d e i r  o , empresarios en ' 
so c i e d a d  con  d o n  José  
Lorenzo Pérez, en octubre de 
1971, contrató a don Manuel 
Rodríguez Godas, para que se
encargase de la organización 
com ercia l “ Feylo, Grandes 
^ A l m a c e n e s ,  S . A N ’j  en 
San t iago  de Compostela, 
d u r a n t e  el  m o n t a j e  del  
n e g o c i o ,  q u e  e s t a b a n  
instalando en la ciudad, del 
que sería  sub d irec to r 
inaugurarse.
al
La  apertura del nuevo 
establecimiento de la empresa 
se efectuó el 15 de diciembre, 
de aquel año y el señor 
R o d r í g u e z  a s u m i ó  las 
f u n c i o n e s  de subdirector. 
Luego, el 22 de marzo de 
1972, la empresa comunicaba 
a l se ñ o r  R o d r í g u e z  que 
quedaba despedido, por no 
haber superado el periodo de 
pruebas. Y el señor Rodríguez 
demandó a la empresa.
A l  no realizarse el filme 
N a r c is o  I b á ñ e z  Serrador, 
defendido por el letrado don 
Fernando ,VizcaínO) reclamó una 
indemnización por daños y 
perjuicios, más lucro cesante, de 
seis millones de pesetas. En la 
parte demandada defienden a don 
Javier Satrústegui y don Javier 
A rm e t ,  responsables de la 
productora, los abogados don 
José Manuel Zarnazegui y don 
M a n u e l  P e d r o  Ga l lego ,  
respectivamente.
Después de intentarse, sin 
éxi to, la avenencia entre las 
(artes, comenzó la vista, durante 
á cual  se di jo que por la 
'■ealización del programa ■ de 
televisión "Un, dos tres..." el 
señor Ibáñez Serrador percibía la 
cantidad de 74.000 pesetas 
semanales y que por su película 
"La  Residencia’ ’ se habían 
obtenido 87 millones de pesetas- 
de beneficios. ,
La demanda quedó vista para 
sentencia.
l
l O T O G K A F I A  C lN i:
M U R A L E S  p an o rá m ica s ,
Rueblos, equipos laboratorio.uevo y ocasión. Materiales 
procesos . co lo r . Trabajos 
.especiales. Ampliaciones 
c o n c u r s o s .  P o s t e r s .  
Calatayud, 3.
El Plan Nacional de 
Electrificación 
Rural a ponto
SUPONDRA UNA INVERSION DE 
2.250 MILLONES DE PESETAS
M A D R I D ,  2 ( ‘ ‘E u r o p a '  
Press”) .— Es posible que el Plan 
N a c i o n a l  de E le  c trificac ión
Rural incluya algunas novedades 
importantes, como imponer a las 
empresas eléctricas la obligación 
de llegar a todos los puntos.
Según a f i r m a  la revista  
especializada ‘ ‘Luz y Fuerza”  tal 
o b l i g a c i ó n  a u n q u e  y a  
t e ó r i c a m e n t e  ex is te,  era 
contrarrestada p o r la evidente 
fa lta  de rentabilidad del servicio 
en lugares^ de bajo consumo. La 
financiación de este servicio se 
efectuaría según las actuaciones
f u n d a m e n t a l  es m e j o ra r  é( 
i n c r  e m e n t a r  l a  r e d  de': 
electrificación en el medio rural ': 
en zonas en las que actualmente 
existe, asi como la instalación de : 
nuevas líneas para hacerlas llegar) 
a los lugares"que carecen de este ' 
servicio.
E l coste del programa se  ̂
estima en unos 2.250 m illonesl•* ^ ̂  111 tlrtiA í ttíi -y
de pesetas y con el que se espera:
conseguir una amplia serie de [■J  ~ J. '■'i
normales de planes provinciales 
’ ’ "  • ■ -el C ■■de la Presidencia d l Gobierno: 
con cargos a sus créditos y con la 
a p o r t a c i ó n  de las empresas 
eléctricas
Dicho plan se espera que se 
de á conocer antes de f in  det  ano,
ya que se encuentra ya en la 
últim a fase de confección por 
parte de una comisión especial 
de estudio de la que form an  
parte representantes de tíistintos 
m i n i s t e r i o s .  Su o b j e t i v o
beneficios directos e indirectos,  ̂
‘ entre ellas la mejora de lasS 
condiciones de vida en el medio ) 
r u r a l ,  f a c i l i t a r  la in d u s ­
trialización agraria, pos ib ilita r la 
u t i l i z a c i ó n  de  m o d e r n a  
tecno logía como iluminación 
nocturna de establos, calefacción,- 
de i n v e r n a d e r o s ,  o rd eño  
mecánico, etc.
E l  P lan N a c i o n a l  de
Electrificación Rural figura entre 
las previsiones del I I I  Plan de 
Desarrollo y goza de una especial 
atención, al igual que los de vías
t'* n i 0€> ... __provinciales, obras y servicios, y 
a b a s te c i m i e n to s  de agua y 
saneamiento.
m i e n t r a s  f i r m a b a  A U T O fiB A G S S i
EUSEBIO, VICTIMA DE LOS CACOS
LE ROBARON UNA BOLSA QUE 
CONTENIA MONEDAS Y CHEQUES DE 
VIAJE POR VALOR DE 250.000 PESETAS
BA RCELO N A , 2 (Europa PressX- Eusebioda Silva Ferreiro 
profesional del fútbol portugués, una de las máximas estrellas mundiales 
de este deporte, fué victima de los ladrones mientras firmaba autógrafos 
en una tienda de regalos de esta capital.
Eusebio que se encontraba en Barcelona -para intervenir en el 
encuentro de selecciones América-Europa, fué reconocido en una tienda 
por vari^ personas que solicitaron autógrafos del jugador. Para atender a 
sus admiradores, dejo sobre el mostrador una bolsa conteniendo diversas 
monedas y cheques de viaje.
Al apercibirse de la desaparición de la bolsa, Ensebio dió la voz de 
alarma, pero todas las gestiones efectuadas en el interior del local dieron 
un resultado negativo. El propietario acompañó al futbolista a la 
comisaría de policía de la Audiencia donde presentó la correspondiente 
denuncia. El valor de lo desaparecido se estima en unas 250 .000 .
BAJO U S  ALFOMBRILUS DE 
UN "DODGE"
DESCUBIERTO UN ALIJO DE 
CONTRABANDO DE UTILLAJE
S A N  S E B A S T IA N , 2 
(Europa Press).- Los servicios 
de la Delegación de Aduanas 
de Irún han descubierto en el 
interior de un "Dodge Dart" 
propiedad de un industrial 
que entraba en España un 
a l i jo  de c o n tra b a n d o  
compuesto por 20 drochas de 
metal para máquinas, cuatro 
cajas de sierra circular y ocho 
útiles para sierras, todo ello 
por un peso de 106 kilos y 
cam uflado  debajo de las 
alfombrillas del vehículo.
La mercancía fué valorada 
por la aduana en 307.210 
pesetas y tanto ésta como el 
automóvil y su propietario 
pasaron a disposición del 
Tribunal de Contrabando.



























A PARtiR DE 1976,EH LOS PAISES DE LA C, E. E.
EL PLOMO EN LA GASOLINA 
LIMITAOO
MADRID 2 (Europa Press).- En círculos comunitarios de Madrid se 
••' I contenido dr
Irises de la C.l
none de relieve que el e plomo en la gasolina comercialKada 
limitado en los paí    .E.E. a 0 ,4  gramos por litro a partir del 
1 d . CM » de m S  « g in  p r e p « ' * . - r t e t . ! ! '  Í . . " “ S
LA MEDIDA TIENE POR OBJETO 
COMBATIR tfi CONTAMINACION QUE 
PODRIA DERIVARSE DE UN 
INCREMENTO DE CIRCULACION
1 de enero ae iv ío  »cî uii uim -- -  - -
Europea y que ha sido ya enviada al Consejo de Ministros. Esta medida 
tiene por o b je to  combatir la contaminación atmosfenca que podría 
derivarse de un incremento de la circulación automovilística.
Aderaás.la comisión pide asimismo limitar a 0,15 »amos jmr btro, a 
irtir del primero de enero de 1978 el contenido de plomo en la gasolina 
*‘nórmd” OTe representa el 20 por ciento del consumo total de gasohna 
en la Comunidad y  cuyo contenido en aditivos de^plorno es ya infenor al
e iB a a .ia  c iJíiu iA  u m e  c»uiiw*i<v/ uaaut.»» ------------- ---- , /
oa m h
S ó r
  m or^  
tino “super” Sé considera que esta segunda medida constituye uii limite 
indicativo que debería permitir a la industria una orientación a más togo  
niazo con vistas a la definición de nuevos tipos de gasolina en el futuro.
La comisión europea en su plan de lucha contra la contaminación, 
reunió a los expertos de los estados miembros a pnncipios de 1971, con 
objeto de examinar los aspectos sanitarios, téemeos y económicos del 
problema del contenido de plomo en la gasohna. La proposición ahora 
aprobada refleja el resultado de estos trabaios, que han coordinado las 
distintas armonizaciones nacionales de los mueve hasta ahora dispares
en la materia. , i„
En la propuesta se señala también que,^8i bien es cierto <jue en la 
actualidad el contenido de plomo en la atmosfera no representa tMMia 
ningún peligro para la salud pública, no hay que descartar la posibihdad 
de que un aumento de la circulación automovilística pueda incremeirtar 
aquel contenido, amenazando la contaminación de la atmosfera sobre 
todo en las grandes concentracionés urbanas.
CONSECUENCIAS ECONOMICAS
Por otra parte, las consecuencias económicas de las limitaciones 
propuestas asi como sus repercusiones sobre el abastecimiento en el 
mercado europeo de petróleo bruto .^cuyo aumento de costo a la 
producción se prevé inevitable—, son a juicio de la comisión europea, 
justificadas por el' objetivo a alcanzar. Lá nueva medida debería permitir, 
por lo menos durante seis años a partir de su aplicación, limitar la 
polución atmosférica por tal elemento a un índice al que se espera 
alcanzar en 1975.
La comisión de propone también, con la colaboración de los estados 
miembros de la C.E.E., tener en cuenta la evolución de la técnica de la 
propulsión de los vehículos y de los sistemas de reducción de emisiones 
de contaminantes a partir de los gases de escape de automóviles. 
Igualmente, antes del 1 de enero de 1980 la comisión examinará la 
evolución de la contaminación del aire por el plomo en las ciudades 
europeas, sobre la base de los datos de las estaciones instaladas para 
controlar tales efectos.
En los citados círculos comunitarios se estima asimismo que la 
propuesta actual tiene en cuenta una serie de medidas para que la 
limitación del contenido de plomo no conduzca a una modificación de 
la composición de la gasolina, susceptible de aumentar los demás 




LOS SUCESOS DE 
SEPTIEHB1« DEL
A CONSECUENCIA DE UN TUMOR
UNA MUJER BLANCA SE 
CONVIERTE EN NEGRA
VISTA EN ORDEN PUBLICO 
DE TRES JUICIOS A DIEZ PERSONAS
VIGO, 2 (Europa Press).— Para el próximo día 8 , ha sido 
señalada ante el Tribunal de Orden Público la-vista de tres Juicios 
contra diez personas derivados de los conflictos que ocurrieron en 
Vigo durante ei mes de septiembre del año pasado. .
En estos tres juicios se verá la causa seguida contra don 
Venerando Iglesias Casai, por el presunto delito de propaganda 
ilegal; contra los señores Vazquez Pazo, Estevez Villar, (barrido Vila 
e Iglesias Fernández, acusados del delito de desórdenes públicos, y 
contra los señores Fernández Costa, Escobero Mouriño, Márquez 
Carrera, García Loureiro y Valdez Alvarez, por el presunto delito 
de manifestación no pacífica. De la defensa de todos los procesados 
se encargará el abogado vigués don Alfonso Alvarez Gándara.
Por lo que se refiere a los sucesos de Vigo de septiembre de 
1972, una vez celebrados estos tres juicios ante el Tribunal de 
Orden Público solamente restarán por verse otros dos, uno por 
propaganda ilegal contra don Casimiro Gil Araujo y otro contra 
nueve trabajadores de diversas empresas acusados de asociación 
ilícita .
E n R ñ D io
ZRRñGOZR
R IO  DE JA NEIR O , 2 
(Efe).- María das Dracas de 
Jesús Guimaraes, una mujer 
blanca que se convirtió en 
negra debido a un tumor de la 
hipófisis, podrá readquirir su 
color primitivo cuando se 
someta a una intervención
3u irúrgica para extirpación el tumor, según afirmó ayer, en esta ciudad, el 
n e u ro  c ir u ja n o  P e d ro  
Sampaio.
El médico, qúe asiste a ia 
brasileña María das Gracas, no 
quiso hacer, declaraciones 
precisas sobre ei curioso 
hecho “el primero que veo’’ 
—dijo— en mis quince años de
medicina” pero cree qué será 
posib ie detenerla" excesiva 
producción  de melanina 
(substancia responsable <de la 
coloración) y hacer retornar 
el color blanco de la paciente.
M aría  das Gracas, de 
treinta años de edad, ojos 
verdes, no tiene problemas 
con el color que adquirió 
desde que el tumor comenzó 
a d e s a r r o l la r s e .  “ Los 
problemas iqúe tiene  son 
provocados por ia curiosidad 
de las personas, que deséan a 
cada instante ver a la blanca 
que se convirtió en negra” , 
d i jo  e i m é d ic o  Pedro  
Sampaio.
LA ESCASEZ DE PAPEL AFECTA A LA O.N.U
NUEVA YORK, (Sede de las Naciones UiüdasX 2 (Efe-Upi),- La 
escasez de papel afecta a las Naciones Unidas.
A partir de hoy, informa un portavoz de la O.N.U. las comunicaciones 
para k  p rei^ , delegaciones y departamentos de la secretaría de la O.N.U. 
serán reducidos de 700 a 350 copias, pudiendo reducirse más adelante a 
250.
El portavoz, ha declarado que la nueva medida económica será 
mantenida escrupulosamente.
LIDER PERONISTA,SECUESTRADO
BUENOS AIRES, 2 íEfe).- La 
J uventud Peronista,, en un 
comunicado hecho público ayer, 
firmado por su delegado Juan 
Carlos Dante Güilo, ha informado 
sobre el secuestro de uno de los 
integrantes de dicha organización.
Luis Alberto Labragna.
Según el  co m u n ic a d o ,  
Labragtta "fue introducido en un 
automóvil por tres desconocidos, 
en una céntrica zona de Buenos 
Aires, cuando descendía de un 
taxi.
De 16,00 a 1 9 ,3 0 .-  RADIO NOVELAS.
21.00. -  PENTAGRAMA DEPORTIVO.- Manuel Muñoz, Paco 
OrtTz, Jesús Gimeno y Manuel Serrano..
23.00. -  USTEDES SON FORMIDABLES.- Alberto Oliveras.
24.00. — HORA 25 .— Información y entrevistas.
en FM.^95'4 mgc.
F.M. 2 0 ,0 0 .-  TROTADISCOS.
2 2 ,3 0 .-  PUERTA ABIERTA. (Centros juveniles).
2 3 , 0 0 . -  CONCIERTO N. 5 PIANO Y ORQUESTA, 
Beethowen. Comenta Alfonso Sancho. 1
CUATRO MUERTOS EN ACCIDENTE 
DE TRAFICO EN VINAROZ
VIN AR O Z (Castellón) 2 (Europa Press).- Los cuatro ocupantes 
de un automóvil resultaron muertos en un accidente de circulación 
ocurrido en el kilómetro 140.600 de la carretera nacional 340, de 
Barcelona a Valencia, dentro del término municipal de Vinaroz, 
cuando el vehículo fué a chocar contra un camión, al parecer 
debido a deficiencias del firme asfáltico de la calzada, extremo que 
habrá de ser verificado en el correspondiente atestado.
Los'fallecidos son el conductor del “Seat 124” CS65.763 don 
Pedro Gallén Carnicer, de 59 años^de edad, y los ocüpantes doña 
Ana Bachero Das, dé 49, doña María Rosario Cata Barton, de 19, y 
doña Josefa Remi Corral, de 55, 'os tres primeros vecinos de Alcora 
y la última de Barcelona. El conductor del camión, un “ Pegaso” de 







S O R I A ,  2  
(E u rop a P ress).— A 
r a i z  d e  q u e  l a 
C á m a r a  O f i c i a l  
S in d ical A graria de 
Z a r  agoza so licitara  
un estudio  sobre la 
v i a b i l i d a d  de un 
t r a s v a s e  D u e r o -  
-E b ro , el procurador 
fa m ilia r  por So ria  
d o n  F id e l C arazo 
H e r n á n d e z  h a  
dirigido una carta  a 
to d o s los rep resen­
t a n t e s  p o r  e s t a  
p r o v i n c i a  e n  las 
C ortes españolas y a 
l o s  q u e  t i e n e n  
ascend encia  soriana, 
p rop oniénd oles una 
r e u n i ó n  de tod os 
e l l o s ,  el p róx im o 
dom ingo, para tratar 
de la situ ación  de la 
d em arcación .
E l señor C arazo, 
d i c e  en su carta , 
e n t r e  o tras cosas, 
qu e “ a la vista de los 
h ech os, cada d ía  de 
m ayor in cid en cia  en 
lo  que resp ecta  a 
d a r l e s  m azazos a 
So ria , creo  qu e nos 
o b l i g a  a to d o s a 
d e c i r  ¡ b a s t a !  y  
pedir una audiencia 
co lectiv a  al J e fe  del 
E stad o , para ponerle 
en an teced en tes de 
esta  c r ít ic a , e in ju sta  
situ ación  a que se 
nos ha llevado y a  y 
e n  la  qu e, según 
t o d o s  l o s  signos, 
parece qu e se nos 
q u i e r e  e l i m i n a r  






c K tr a n je r o
Joaquín COCA EDO
Las ESPADAS ESTAN en ALTO
La cuarta guerra 
puede dar la paz a los palestinos
B E IR U T , 2 . - 12  m añana. (D e nuestro  enviado esp ecial, ^ or té le x ).
I NDEFECTIBLEMENTE - lo  hemos dicho en otra ocasión— el camino de la paz en Oriente Medio pasa por la resistencia. De ello son conscientes todas las partes implicadas en el conflicto y, desde lueqo, el propio movimiento de 
liberación, que en estos precisos momentos está registrando una acelerada actividad 
conversadora. Como era de esperar, las reuniones del comité ejecutivo de la 
Organización para la Liberación de Palestina (O. L.P.) han finalizado sin ir 
acompañadas de un comunicado. Al parecer, en estas conversaciones se ha 
procedido a un análisis general de la transcendental situación actual, así como al 
estudio de la postura de cada grupo de los que integran la O. L.P.
Egipto y Siria, los principales motores que 
impulsan la resistencia a reconsiderar su actitud 
de rechazo de los hechos consumados.
De m om ento, se considera como un 
importante paso adelante el hecho de haber 
aceptado la resistencia formar parte de unas 
conversaciones paji-árabes y de haber ordenado 
el cese de los ataques contra territorio israelí 
desde él sur del Líbano.
ESPERANZAS
L o s  c o m ité s  p o l í t ic o s  del Frente 
Democrático Popular para la Liberación de 
Palestina (F.D.P.L.) y del Frente Popular para 
la L iberación de Palestina (F.P.L.P.) se 
encuentran desde hace días en sesión 
permamente. Posiblemente de todo ello suija la 
convocatoria del Consejo Nacional Palestino en 
las próximas horas para el anáUsis conjunto de 
las verdaderas opeiones históricas que tiene este 
pueblo ahora en diàspora.
La situación no deja de ser delicada inclu^ 
en el propio seno del Consejo Revolucionario 
Al Fatah, que ayer reunió a Arafat y a otros, 
conoeidos líderes como Abu, Daud, Abu 
Hatem, Khaled Hassan y Abu Ayad. Se cree que 
existen bastantes diferencias respecto a la 
propia lucha revolucionaria. Es decir, mientras 
unos consideran que el objetivo ha de ser la 
consecución de un hogar nacional, otros 
mantienen que debe preservarse el derecho de 
continuar la lucha, a partir de un bastión 
reconocido, para reconquistar los derechos 
usurpados. 0  sea, a través de Gaza y otros 
t e r r i to r io s  concedidos (probablem ente
Cigordania), la resistencia seguiría empeñada en 
la liberación de Palestina.
Desde luego, se trata de un montíge en el 
aire que para dejar de ser una utopía requerirá 
el .consenso de Tel Aviy que, apoyado por 
Washington pediría además garantías absolutas. 
Numerosos observadores estiman aquí que 
pensar en una vasta “trinchera” palestina es 
pensar en términos utópicos, ya que al consenso 
uraelí habrá que añadir el de Ammán,
Y ello está erizado de dificultades. El partido 
en el poder en Israel ha repetido hasta la 
saciedad que la patria natural de los palestinos 
está en Jordania, mientras pue los dignatarios 
del actual régimen de este último país afirman 
—acaba de hacerlo el jefe del Gabinete Real— 
que éste es el representante histórico del pueblo 
palestino y que no permitirá amputar de 
Jordania ni la orilla occidental del Jordán ni a 
sus fs'opias masas palestinas.
El supuesto de la aceptación—previa 
concesión, desde luego— de un estado palestino 
habría de representar la renuncia implícita de 
continuar la lucha, lo que posibleniente podría 
reconciliar a este estado con la Unión Soviética,
Probablemente, los dirigentes palestinos han 
tomado su decisión despues'de haber analizado 
con minuciosidad las posibles consecuencias 
que podrían acarrearles su actitud luego de la 
aceptación del alto el fuego por parte de Egipto 
y Siria. A partir de ahora cualquier ataque 
israelí contra el Líbano está expuesto a 
encontrar viva reacción en el mundo árabe.
E l  ú l t i m o  b o m b a r d e o  i s r a e l í  
— concretamente contra las poblaciones de 
Rmeych, Yaron, Bint Jbeyl y Ayta el Chaab- 
se remonta a la noche del pasado miércoles. 
Reina por lo tanto una calma aparente y los 
habitantes van regresando paulatinamente a sus 
hogares. E sta situ ación  permite abrigar 
■ esperanzas a los enviados especiales destacados 
en Beirut para visitar las zonas afectadas. Así 
pues, vemos como la cuestión palestina centra 
toda la atención de los observadores. Pero, 
repitámoslo, todo está cogido por los pelos. 
Una solución factible depende de Israel, 
Jordania y de la propia resistencia.
Así
Ammani
, por lo menos parece interpretarse en 
i , que sostiene una batalla diplomática 
con vistas a asegurarse un papel de primer 
I orden las próximas negociaciones de paz. 
Probablem ente Hussein —que ha enviado 
emisarios a El Cairo y Damasco— intente hacer
prevalecer que el hecho de la integración 
palestina en Jordania en la situación de un reino 
en parte ocupado por el enemigo y con más de , 
medio millón de refugiados. En este estado de 
cosas coinciden plenamente los inástentei 
rumores acerca de un profundo cambio en las 
estructuras políticas dej país, un cambio que 
puede afectar al propio primer ministro y que 
habrá de reforzar la presencia en el poder de 
d e s ta c a d a s  personalidades palestinas. 
Evidentemenge todo encaja.
El tema de la problemática psdestina inquieta 
aquí en Beirut quizás más que ajmpresionante 
despliegue diplomático internacional que se ha 
desencadenado en torno a la cuestión de 
Oriente Medio. Porque se considera que ni las 
conversaciones de Nixon con el emisario de 
Sadat, ni las entrevistas de Golda Meir, tú 
siquiera la gira de^Kissinger —que el día 7 
llegará a El Cairo, vía Rabat, y de allí viajara a 
Ammán. Ryad, Teherán, e Islamabad y luego 
a Pekín—tiene ninguna posibilidad de 
m aterializarse en h ech os concretos si 
Washington pretende que dichos contactos se 
hagan a base de que los árabes estén en posición 
de debilidad frente a un Israel fuerte. Esta, 
debilidad hoy, por primera vez, ya no existe, 
como se ha demostrado en la guerra del 
Ramaddan. Los USA ddrerían reconocerlo o, 
cuando menos, tenerlo en cuenta.
La resistencia tiene ante sí reducidai 
opciones. Una de ellas aceptar una patria difídl 
de conseguir y, de conseguirse, con exhaustivo! 
condicionantes; la otra, proseguir la lucha. Pero,J 
; en qué frente político?, ;en qué frens* 
müitár?, ;,conqnrm’gl!ra5?
Las espadas están en alto. Como alguien ha 
■ dicho, la cuarta guerra, que los palestinos no 
han considerado como suya, quizás está 
predestinada a proporcionarles la paz.
r
SOLDADURA ^lODERNA M A R F E L
Fé lix  M A R U G A N






cuando faltó el motivo
W A SH IN G TO N , 2 . (C rón ica  del “W ashington P o st” , esp ecial para “ A R A G O N /exprés” ).
L Pentágono puso fin  el miércoles a la alerta m ilita r m undial de las fuerzas estadounidenses que
1 entró en vigor hace una semana, ante los indicios de que la Unión Soviética pudiera intervenir 
unilateralmente en Oriente Medio para reforzar la tregua de aquella región. La alerta fué reducida 
gradualmente al "enfriarse”  el enfrentamiento de las dos grandes potencias en la zona durante los 
últim os días. Ayer, el portavoz del Pentágono d ijo  que los efectivos de 350.000 soldados, marinos y  
aviadores de los mandos atlántico y  europeo, habían sido puestos en alarma preventiva y  volvían < a las 
condiciones normales del tiempo de paz. Jerry W. Friedheim, portavoz del Pentágono, d ijo  que la Sexta 
Flota estadounidense en el Mediterráneo se mantiene alerta pero esa Flota normalmente mantiene de 
todos modos ‘ ‘un a lto nivel de vigilancia” .
Los círculos m ilitares confirm aron ayer los informes de que los israelíes habían capturado un "SA-6”  
tierra-aire de fabricación soviética, durante su avance a través del canal. E l "SA-6”  es un nuevo proyectil 
que originó grandes- bajas a la aviación israelí, y.que los Estados Unidos desean conocer a f in  de tomar 
medidas en caso de que los p ilo tos norteamericanos tengan que enfrentarse con él algún día. Los israelíes 
al parecer han capturado unos cuatro proyectiles y  parte -n o  to d a - del equipo electrónico que es 
utilizado para dirigirlos.
La captura del "S A -6”  es considerada como un im portante logro para los planificadores de la defensa 
de Estados Unidos e Israel, y  algunos proyectiles y  equipo anejo se encuentran camino de Estados 
Unidos.
Incluso sin parte de los sistemas de radar, los especialistas estadounidenses creen que puede darse un 
gran paso en la averiguación del funcionam iento de estos missiles y  cómo puede neutralizárseles. Algunos 
proyectiles cóntra-catros soviéticos también han sido capturados al parecer, así como el pequeño "SA-7”
Michael GETLER
r
e K t r a n ¡ e r o
^ “Estamos mis cerca de la 
GUERRA qua de la PAZ"
•  SI LOS ISRAELIES SE NIEGAN A 
VOLVER A LAS LINEAS DEL PRIMER 
ALTO EL FUEGO




F r C A I R O  2 (C r ó n i c a  de l  E f e - U p i  especial para
-  ARAGON/exprés”).-‘ Kohammed Hassanein H a ika l dice hoy en el
"*‘^ -J : .  r í i r Z T “A Í Ahrarn’’ -‘‘la  paz está aun lejos, muv lejos, incluso 
7 ‘̂ mTno de l  p L  eT toda% ^le jos. Eŝ  más, podrá decir rjue el
“ S S  «  s C o i . « .  i. «
ñP ha^la  vara continuar la guerra, que nuestra ida a una conferencia f  
%  en N u Z  Z T ^ n e b r a  o en cmlquier otro lugar”  ^ s  palabras de 
^eikal coinciden con una orden gubernamental según la cual se 
reimplanta el apagado de luces en El Oaro y en otras nueve ciudades 
È Ìoscurecimiento se impuso al comienzo de la guerra, el 6 
pero desde hace dos días la situación se había vuelto un poco más
^^^lM%rden de volver al oscurecimiento de las ciudades /
advertencia que hizo el miércoles por la ¡joche el presidente^dat, en 
sentido desque podría dar la orden . a sus tropas de- liquidar a un 
contingente %  fuerzas israelíes que operan en la ribera occ^ental del 
Cam Ui los israelíes se . negaban a volver las líneas que ocupaban cuando 
tp decretó el alto el fuego el día 22 del pasado.
%  un reportaje que publica hoy "A l Ahram”  se dice que el tema de k  
re tinada  israelí es el que destaca en-las actuales conversaciones de 
Wash^ton entre el presidente Nixon y la primer ministro israelí, Golda
Meir. '
Añade el reportaje que la señora Meir estaba intentando por todos los 
medios ‘‘influir para llegar a un acuerdo entre las dos sdperpotencias con 
el fin  de garantizar el alto el fuego de 22 de octubre’’ jo mísrno que .otras 
medidas.
El periódico subraya que la señora Meir, antes de entrevistarse con 
Nixon fñqntuvo conversaciones ‘‘con las fuerzas de presión política del 
Congreso”  y  do mismo hizo con las fuerzas de presión económica entre 
los grandes financieros v hombres de negocios.
Fuentes políticas han calificada las conversaciones Nixon-Meir como 
“ un conflicto entre los compromisos de Nixon en el acuerdo con Breznev
y la presión que ejerce la primer ministro israelí”. ■ ’  ̂ ,
En su artículo, Haikal dice que es posible la reanudación de las 
hostilidades a causa de los israelíes. _
Heikal hace referencia a diferentes manifestaciones hechas porta 
señora Meir y otros dirigentes israelíes, en las que aseguran que se vieron 
obligados a aceptar el alto el fuego y que a causa de la presión 
norteamericana se les privó de una victoria definitiva.
Comentando estas declaraciones Heikal dice:
-Israel no tenía posibilidad de conseguir una victoria contra los 
árabes, y de hecho fue derrotado en los diez primeros días de guerra, pero 
una victoria ‘‘por puntos”  no por “fitéra de combate ■-
-Israel no tiene por qué quejarse contra los norteamericanos, ya que 
quien les proporcionó los suministros militares tenía el derecho a trazarles 
la línea im ite  de sus actuaciones”.
-Los Estados Unidos no trazaron esta linea f)or amor a los árabes 
sino porque había de tener en cuenta el equilibrio intermciorial.
En las declaraciones hechas por los israelíes, dice Heikal, no se hace 
mención de que los israelíes sobrepasaron la linea trazada por sus
^*°Amde el director del periódico de El Cairo que existía la posibiimd 
de que se formara un Gobierno de coalición israelí, en el que entraría a 
formar parte el partido derechista "Ghal”  en cuyo caso, la postura israelí 
sería mis extrema y más obstinada ", dice _ . n nrm
Durante los diez primeros dms de la guerra, según Heikal, 7.UUU 
soldados israelíes resultaron muertos, otros 20.000 heridos y  centenares 
fueron hechos prisioneros, sin contar con que la mitad de sus vehículos 
blindados jiteron destruidos es decir,unos 900 tanques y un tercio de su 
aviación derribado.
W.G. ‘KIROLOS




Según informan expertos norteamericanos
WASHINGTON.— Egipto posee realmente 
misiles de fabricación doméstica capaces de 
alcanzar objetivos tan lejanos como Tel Aviv y 
J e r u s a l é n ,  en o p in ió n  de éxp ertos  
norteamericanos.
Según se confirmó ayer extraoficialmente, 
técnicos del departamento de Defensa, que en 
un principio pusieron en duda la existencia de 
estos misiles cuando el presidente egipcio Sadat 
lo reveló, afirman ahora que Egipto podría 
tener por lo menos diez de estos misiles “Süd - 
B” .
P o r  e s te  nom bre se entiende, en 
terminología de la Organización del Atlántico 
Norte, a los misiles de fabricación soviética de 
medio alcance que, originalmente, están 
pensados para lanzar cabezas nucleares.
Egipto inició la construcción de estos 
misiles, que en la versión árabe llevan poderosas 
cabezas convencionales, antes de la guerra de 
los “ Seis Días”, |>ero nunca lo ha utilizado en 
su lucha contra Israel,
Sin embargo, durante la primera semana de 
la “cuarta guerra”, él presidente Sadat amenazó 
a Israel con lanzar varios sobre poblaciones 
imelíes si estps continuaban atacando objetivos 
civiles. El “Siid - B” piiede ser disparado desde 
un vehículo en movimiento y tiene un alcance 
entre los 300 y 350 kilómetros.
EGIPTO NO HA VIOLADO EL 
ALTO EL FUEGO____________
EL CAIRO.— Un portavoz militar egipcio 
desmintió anoche que, durante el día de ayer, 
las fuerzas del tercer cuerpo del Ejército egipcio 
se hubieran enfrentado contra las tropas 
israelíes.
El portavoz añadió que Egipto continuaba 
observando rigurosamente el alto el fuego, 
mientras Israel intentaba inventar un pretexto 
para violar el acuerdo e im p e d ir  el 
establecimiento de la paz en el Oriente Medio.
EL EJERCITO DE LA PAZ
NACIONES UNIDAS.— Los países “no 
alineados” nMiembros del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, propusieron ayer en un 
documento de trabajo, que Canadá y Polonia 
aporten un complemento logistico a las fuerzas 
de emergencia de las Naciones Unidas en 
Oriente Medio, según han revelado fuentes 
diplomáticas de la organización mundial.
La propuesta fígura en un documento de 
trabajo, en estudio actualmeite por el Consejo 
de Seguridad en sesión privada, y está 
encaminada a reducir las objeciones de la Unión 
Soviética para el envío de un contingente 
logistico canadiense, por ser este país miembro 
de la_ O.T.AJ'q,, f  de los Estados Unidos en 
relación con Polonia, por ser &ta miembro del 
Pacto le V arsovia.
El documento de los países “no alineados”, 
según dichas fuentes, pide también al secretario 
general de la O.N.U. KÍurt Waldheim, que se 
ponga en contacto con los gobiernos de Canadá 
y Polonia, para el envío de las fuerzas logísticas, 
que se encargarían de las comunicaciones y 
transportes. Asimismo, pide a Waldheim que 
para completar los 7.000 nombres de las fuerzas 
de emergencia de la O.N.U.Í áe ponga en 
contacto con los gobiernos de Panamá, Perú y 
Uruguay, por Iberoamérica; Ghana y Liberia, 
por Africa; e Indonesia y Nepal, por Asia, as' 
como con el (Jobierno yugoslavo
Una reunión del Consejo de Seguridad délas 
Naciones Unidas para debatir públicamente la 
composición de la fuerza de emergencia de la 
O.N.U. '̂ prevista para esta madrugada, fue 
suspendida, sin ^arse nueva fase, informo 
oficialmente un portavoz de la O.N,U.'
El Consejo de Seguridad continuó ayer tarde 
sus debates, en reunión privada, para estudiar 
m documento de trabUo presentado por los 
países “no' alineados” del alto organismo 
internacional, para tratar de solucionar la 
composición de la fuerza de emergencia de la 
O.N.U.W  Oriente Medio.
Al parecer, según círculos diplomáticos de la 
O.N.U,;’ el. Consejo de Segundad no llegó a un 
acuerdo para la composición de los 7.000  
hombres pedidos por el secretario p;eneral de la 
O.N.U,; Kurt Waldheim, que deberán supervisar 
el cese del fuego en O riente Medio. 
Actualmente, el contingente de fuerzas asciende 
a 2.215 hombres y faltan por completar otros 
4.785, entre soldados y oficiales.
ES UN RASGO HUMANITARIO:
JAPON DONA UN MILLON 
DE DOLARES A EL CAIRO
TOKIO.— El Gobierno japonés ha aprobado 
hoy la entrega de un donativo de un millón de 
dólares a Egipto para ayuda de los soldados 
egipcios heridos en la guerra de Oriente Medio.
El gabinete japones aprobó el donativo 
después.de ser recomendado por el ministro de 
Asuntos Exteriores, Masayoshi Ohira.
Un portavoz gubernamental, ha manifSstado 
x{ue tal ayuda tiene exclusivamente carácter 
humanitario y no político,
TEBBDIII
ÍD Bollisi
LA EXPLOSION DE 
UNA BOMBA PRMUJO 
UN HUERTO Y 
VARIOS HERIDOS
B E L F A S T ,  2 
(E fe-Reuter).r Una bomba 
colocada en un coche frente a 
un bar concurrido del centro 
de la ciudad, ocasionó anoche, 
en su explo'sión.la muerte de 
u na persona y heridas de 
consieleraclón a otras cinco.
Horas antes, un católico 
fué asesinado a tiros por un 
pistolero que disparó desde 
un vehículo, dándose a la 
fuga por las zonas católicas y 
p ro te s ta n te s  del sector 
occidental de Belfast.
La explosión de la  
bom ba colocada en un 
automóvil de anoche fué la 
tercera del día ya que otras 
dos explosiones ocurrieron en 
el sector católico de Lower 
Falls Road.
CONDENADO Á 
12 ANOS DE CARCEL
B I R M I N G H A M  
(Inglaterra), 2 (Efe-Reuter).- 
El sacerdote católico, Patrick 
Fell de 32 años de edad fue 
condenado anoche a 12 años 
de prisión por colaborar con 
una unidad del Ejército 
Republicano Irlandés (I.R .A .) 
en Inglaterra y por conspirar 
en la realización de daños a 
edificios.
Tres acusados más fueron 
condenados a otros períodos 
más cortos de prisión y otros 
tres más fueron dejados ên 
libertad. Todos ellos hablan 
sido detenidos en el pasado 
abril.
El padre Fell fué acusado 
p o r  el fiscal de haber 
reclutado una unidad del 
I.R .A, entre sus feligreses y 
amigos de la ciudad de 
Coventry, donde ejercía el 
tninisterio.
EL PROXIMO DIA 5
OCHO PARLAMENTARIOS 
ESPAÑOLES.A PARIS
M A D R ID , 2. (E uropa Press).— El 
m in is tro  de Relaciones Sindicales, 
señor García-Ram al, no presidirá, 
com o se había anunciado en aigunos 
m edios in fo rm a tivo s  ia deiegación de 
pariam entarios espáñoies que acudirá 
a París del 5 al 9 de .noviem bre, 
d e n t r o  d e l g ru p o  d e  a m is ta d  
parlam entarla hispano-francesa.
L a  d e le g a c l6 n ''e sp a ñ o la  estará 
presidida po r el señor Fernández 
S o rd o ,  s e c re ta r io  general de la 
O rganización S ind ica l, y de la misma 
fo rm a n  parte  los señores Iglesias 
S elgas, A lonso  Rodríguez-Nadales, 
A lvarez A be llán , C abello de A lba , 
Fernández de la Vega, O r t í  Bordás y 
Sánchez P intado.
La delegación vis itará  al presidente 
de la Asamblea francesa, M . Edgard 
F a u re , vis itará  varias fábricas, y 
d iv id id a  en tres com isiones, estudiará 
con sus colegas franceses del g rupo de 
am istad los siguientes puntos:
1. — C om is ión de asuntos p o lítico s  
y  e u ro p e o s : M ercado C om ún y 
regionalización.
2 .  — ’ C o m is ió n  id e  a s u n to s  
económ icos: Inversiones francesas en 
E sp a ñ a  y  españolas en Francia, 
energía, tu r ism o  y  transportes po r 
carretera, fe rro ca rril y  aire.
3 .  — ’ C o m is io n e s  d e  a su n to s  
sociales, cu ltu ra les y  ju ríd ic o s  (tres 
e n  u n a ) :  a c u e rd o s  J u d ic ia le s ,  
s i tu a c ió n  de los trabajadores en 
F ra n c la ,  p a r t ic ip a c ió n  i d e  lo s  
t r a b a ja d o re s  en  las  em p re sa s , 
actividades cu ltu ra les y  artesanía y 
pequeña y  mediana empresa.
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A pesar del 
alto el fuego SAHGmEWTOS 
COMBATES EN VIETNAM
DICE EL PILOTO 
QUE INTERVINO 
EN LA LIBERACION 
DE TRES MIEMBROS 
D ELI.R .A .
“ME
KIM  SON (V ietn am  del S u r), 2 . (C rón ica  de “ T h e  W as­
h ington  P o st” , en  exclu siva para “ A R A G O N /exnrés” ).
GUYEN Van Tai, miliciano de esta localidad survietnamita, 
1 ^ 1  sentado en cuclillas a'la sombra de un árbol y fumando su 
•  ^  pipa, nos ha relatado cómo fue atacado el pueblo por 
soldados comunistas una ñocha de la semana pasada. Alguna 
explosión lejana de una granada de artillería rompía el silencio de 
la mañana retumbando por la zona del Delta del Mekong pródiga 
en plantaciones de arroz. El rechoncho miliciano, con el pecho al 
aire, afirma que la batalla de la semana anterior fue importante y 
costó cincuenta vidas por cada bando. Portavoces del Gobierno de 
Saigón dijeron sobre ese combate que, probablemente, había sido 
el más importante y sangriento que se ha librado desde que se 
produjo el alto el fuego en el mes de enero.
El relato de esta batalla, por lo que hemos podido advertir, es en 
cierto modo la historia actual de Vietnam; una situación extraña, 
como una guerra activa que solamente algunos observadores 
pueden ver, que se libra entre dos ejércitos que técnicamente están 
en paz.
¿ Q u i é n  in i c i a  es to s  
c o m b a t e s ?  ¿ C ó m o  se 
desarrollan? ¿Quién los gana? . 
Estas son preguntas que no son 
fáciles de contestar en forma 
alguna pero Nguyen Van Tai 
señala con su mano hacia las 
plantaciones de arroz .próximas'
a k îm Son, solamente a unos 55 
kilómetros de Saigón, y'dice que 
millares de soldados de ambos 
bandos operan a unos dos 
kilómetros del pueblo y los 
vecinos están tan asustados que 
desde las seis de la tarde no se 
atreven a salir de sus cabañas. 
Recientemente vieron cadáveres
^  ____ _____ _ -K
y(r HARY QUANT; DE LA MÍNIFALDA 
AL "SPANISH - SEXY"
^  L ON DR ES.- tste es uno de ios modelos de Mary Quant en
su colección primavera-verano 74 y  que lleva el nombre de 
"Spanish Town". "Spanish - sexy"^ cabría denominar... a la 
ja nueva creación de la "madre mundial de la minifalda" 
^  (Telefoto: AP-Europa Press).
' k ' k ' k ' k ' k ' k ' f t ' k ' k  ' k ^ ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k
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de soldados uicrastrados. por las 
aguas del río Mekong.
En la noche del 26 de 
octubre, dice Van Tai, soldados, 
de in fa n te r ía  com unistas  
atacaron un puesto de milicianos 
d e l G o b ierno , de Saigón, 
sem ejante a éste donde se 
encuentra Van Tai, formado con 
sacos terrenos ju n to  a la 
carretera y mataron a los 16 
m ilic ianos que estaban de 
servicio.
“ Las tropas del Gobierno 
iniciaron después una operación 
contra el Vietcong, entablándose 
un c o m b a t e  en el que  
participaron dos helicópteros y 
cinco caza-bombarderos” .
Van Tai comenta que las 
fuerzas del Gobierno enviaron 
aviones tipo “Skyrider” , de 
h é lice , pero al aparecer los 
aviones de caza norvietnamitas 
fueron enviando reactores.
Finalmente fueron enviados 
tres batallones del Ejército de 
Saigón y consiguieron expulsar a 
los comunistas de aquella zona 
después de reconquistar el 
pueblo atacado.
El jefe de Nguyen Van Tai 
vigila a lo largo de la carretera 
sin apartarse nunca del fusil 
“ M - l 6 ” , de fa b ric a c ió n  
n o rte a m e ric a n a  que lleva 
iColgado del hombro.
“ La artillería anti-aéra del 
V ie tco n g  está emplazada en 
diversos lugares de esta zona y 
obligó a los helicópteros del 
G o b ie rn o , a retirarse” , dice 
deténiéndose un momento.
Preguntado por qué razón los 
hom bres que tiene bajo su 
mando no acudieron en ayuda
de los hombres que defendían el 
puesto atacado dijo: “Solamente 
tenía diez hombres y mi misión 
consiste en defender mi puesto. 
Salimos en misión de patrulla en 
muy raras ocasiones” .
LOS hombres como Van Tai y 
su jefe Nguyen Van Than son 
únicamente soldados locales, que 
es bastante distinto que los 
soldados del Ejército regular, 
que están bien entrenados y 
equipados com o' los de la 
séptima y novena divisiones que 
en aquel momento estaban 
llevando a cabo una operación 
de limpieza en la - zona de las 
plantaciones de arroz.
Los vecinos del pueblo, no 
p u e d e n  c a l c u l a r  cuántos  
soldados del V ie tco n g  se 
encuentran en aquella zona, pero 
su número puede ser comparado 
al de los soldados del Gobierno 
que han sido enviados a operar 
allí y suman más de un millar.
En Saigón, el portavoz del 
Gobierno, coronel Le Trung 
Hien, ha facilitado algunos datos 
más sobre la batalla.
Según ha manifestado el 
Gobierno tuyo 32 muertos, 43 
heridos, y 5 desaparecidos 
siendo éste el mayor numero de 
bajas habidas en combate, en un 
solo enfrentamiento, desde que; 
se firmó el acuerdo del cese dê  
hostilidades.
Dos regimientos comunistas 
integrados por unos tres mil 
hom bres intervinieron en el 
combate. La mitad de ellos eran 
soldados del Vietcong pero la 
otra mitad eran soldados del 




SE INTENTARA LLEGAR A UN 
ENTENDIMIENTO SOBRE EL TEMA QUE 
HA PUESTO EN PELIGRO LA 
OST-POLITIK DE BRANDT
MOSCU, 2 (Efe-Reuter)^ La cuestión de Berlín occidental 
continúa' siendo el tema crucial' en la tercera ronda de 
conversaciones que se incia hoy entre Walter Scheel, ministro de 
Asuntos Exteriores de la República federal de Alemania, y las 
autoridades soviéticas.
Fuentes germano-occidentales indicaron ayer que ambas partes 
parece que están de ^cuerdo en llegar a una solución práctica del 
problema de la representación exterior de Berlin Occidental.
Las mencionadas fuentes no dieron más detalles pero según 
algunos observadores, Scheel intentará llegar a un entendimiento 
sobre el tema que ha puesto en peligro la ost-politik del canciller 
Willy Brandt y que incluso podría llegar a paralizar los proyectos 
de cooperación económica con la Unión Soviética.
El tema de la representación en el extranjero de las instituciones 
legales de Berlín Occidental por las misiones diplomáticas de la 
República Federal de Alemania ya ha sido causa de la paralización 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Bonn y tres 
capitales del este de Europa: Sofía. Praga v Bucarest.
Scheel mantuvo ayer conversaciones durante cinco horas, en dos 
entrevistas con su colega soviético, Andrei Gromyko.
Cuando está a punto de comenzar la última entrevista de Scheel 
dg'rante su visita de cuatro días en la Unión Soviética, todavía no se 
sabe nada bticialmente de los resultados que haya podido obtener 
el ministro de Asuntos Exteriores germano con Gromyka.
D UBLIN, 2 (Crónica 
de E fe  U p i para  
“ ARAGON/exprés” ).— 
Se han colocado fuerzas 
armadas en las prisiones 
del país en donde se 
h a l l a n  e n c e  rrados 
individuos “ subver­
sivos” , e igual medida 
se ha tomado en las 
emisoras de radio y 
televisión,  según ha 
informado el Gobierno.
Estas medidas de 
seguridad se empezaron 
a poner en práctica a 
c o n t i n u a c i ó n  de  
anunciar a primera hora 
de ayer el pr imer  
m i n i s t r o ,  L i a m  
Cosgrave, que había 
que reforzar el sistema 
de seguridad en toda la 
‘República, ante la fuga 
en helicóptero de tres 
miembros del Ejército 
Republicano Irlandés 
(I.R .A .) de la prisión de 
■Mountjoy.
E l p i l o t o  de l  
helicóptero “Alouette” , 
de fabricación francesa, 
que se empleó en el 
asalto a la prisión, dijo 
que se le amenazó con 
pegarle un tiro en la 
cabeza si la operación 
de rescate no tenía 
éxito.
El capitán Thomas 
Boyes manifestó a los 
periodistas que habí% 
volado desde Dublín al 
pueblo de Stradbally, 
64 kilómetros al sur de 
Dublín, y que llevó a 
bordo de su aparato a 
un individuo que se 
h i z o  p a s a r  c o m o  
productor de películas.
“ Cuando tomamos 
tierra, varios hombres 
armados rodearon el 
helicóptero. No tenía 
p o s i b i l i d a d  de  
reemprender el vuelo. 
Me hubieran derribado 
con los disparos de sus 
fusiles” , dijo.
El capitán Boyes 
dijo a sus secuestra- 
d o r e s  q u e  su 
helicóptero se iba a ver 
mal,  por exceso de 
peso, para despegar 
desde el patio de la 
prisión.
“ Me di jeron que 
siguiera adelante y que 
no cometiera ninguna 
e q u i v o c a c i ó n .  Me 
recalcaron que me 
meterían una bala en la 
cabeza si la operación 
f r a c a s a b a ’ ’ , siguió 
diciendo.
“ Cuando aterriza­
m o s ,  los reclusos 
e m p e z a r o n  a dar  
empellones por partes 
con el fin de impedir 
que los guardianes  
estorbaran la huida de 
los tres hombres del 
I . R . A .  h a c i a  el  
helicóptero”.
“ Ya fuera de la 
prisión, se me ordenó 
que pusiera el aparato 
rumbo a la pista de 
Baldoyie y que allí 
tomara tierra” .
El piloto dijo que 
había pensado que los 
reclusos escapados le 
m a t a r í a n  antes de 
emprender la huida.
“ Consideraba esta 
posibilidad como muy 
probable. Ha sido una 
experiencia horrible” , 
terminó diciendo.
» lEZ años de trabajo intenso y constante han bastado para convertir en brillante realidad, prometedora de un espléndido futuro, lo que no pasaba de ser una incipiente vocación. 
Eduardo Laborda ingresó a los 11 años en la Escuela de Artes 
Aplicadas.y Oficios Artísticos de Zaragoza, con el solo afán de 
llegar a ocupar algún día un puesto entre los pintores aragoneses. 
Hoy, diez años ma's tarde, es Dátente, que está a punto de 
conseguirlo. Un aprendizaje sin fisuras y una recia voluntad harán 
3ue Laborda sitú|! su nombre entre los más destacados artistas
En los distintos concursos convocados en las pasadas Fiestas del 
Pilar, Eduardo Laborda revalidó los buenos augurios que sobre su 
capacidad artística han emitido cuantos entienden de arte. Cuatro 
galardones obtuvo en otros tantos certámenes: el primer premio del 
Concurso de Pintura Rápida, organizado por la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento; el segundo premio del I Certamen 
Nacional del Hogar Extremeño de Zaragoza; el premio especial a la 
mejor obra del X V I Certamen Juvenil de Arte; y la medalla de Plata 
de la V il Medalla de Arte del Ministerio de Educación y Ciencia. 
No está nada mal, ¿no les parece?
— Llevo dos años presentándome a concursos —me dice Eduardo 
Laborda— y no puedo quejarme del resultado, pues he obtenido 
hasta ahora un total de catorce premios.
“ME TOMO MUY EN 
SERIO LA P IN TU R A ”
—¿Demuestra eso que eres 
bueno, o aue los demás son muy 
malos?
 ̂ —No lo sé, la verdad. Lo que 
SI puedo asegurar es que me 
tomo muy en serio la pintura y 
observo, sin embargo, que a los 
concursos acude mucha gente sin 
ambiciones. Esa, al menos,es la 
impresión que tengo.
—Deduzco, por lo tanto, que 
eres ambicioso.
— N o es q u e  sea m uy 
ambicioso, pero^desde luego, la 
pintura es mi única meta y tengo 
la i l u s i ó n  de dedicarme  
exclusivamente a ella. Si te 
pones a trabajar en algún oficio 
y pretendes al mismo tiempo 
dMícarte al arte, no haces bien 
ninguna de las dos cosas. Ahora 
estoy en la edad de lanzarme y 
luchar por conseguir ser alguien.
—De ah í que en estos dos 
Ul t imos años seas asiduo 
participante de casi todos los 
certámenes que se convocan, 
¿no?
— Pues s í ,  ya que los 
concursos-exposicion son por el 
momento la única salida para 
darme a conocer y al mismo 
tiempo ganar algo de dinero. Ya 
te he dicho que no trabajo en 
ninguna otra actividad.
—¿Y estudios?
—Acabo de finalizar el primer 
curso en ' la escuela de Bellas 
Artes de Barcelona, estudiando 
por l ibre.  No es que me 
importe mucho seguir esta
carrera, pero me parece que es 
conveniente tener un tf'tulo.'^
—¿Oleo, acuarela, dibujo?
— Me g u s t a n  todas las 
téc nic as ,  pero si pudiera  
centraría mis esfuerzos en la 
escultura.
—¿Qué te lo impide?
— La fal ta de dinero. La 
escultura sale muy cara porque 
se desperdicia bastante material 
hasta acabar una buena obra.
—Estás en plena etapa de 
f o r m a c i ó n ;  ¿ b a j o  q ué  
influencias?
—Influencias claras no hay en 
m í, pues no las busco a 
propósito. Procuro ser lo más 
personal que puedo, a pesar de 
que todos los pintores de una 
misma época t ienen cierta 
s e m e j a n z a  en su esti lo.  
Reconozco, sin embargo, que 
inconscientemente debe ouedar 
en mí algo de lo que veo que han 
hecho o hacen otros.
— ¿Algún nombre como  
botón de muestra de tus 
predilecciones?
—Hay tanta gente importante 
en pintura y escultura, que, la 
verdad, no sé a quién citar.
LA CA LID A D , O LVID AD A
— V i v e s  y estudias  en 
Zaragoza . ¿Aprendes algo 
visitando galerías de arte?
—De vez en cuando las 
galerías de arte ofrecen obras 
m u y  b u e n a s  de q e n t e '  
importante. Aunque nos parezca 
que en Zaragoza estamos un 
poco cerrados sobre nosotros 
mismos, las galerías permiten el 
conocimiento de artistas muy
EDPABDO LABORDA.
14 Premios en dos años
A  "LA-PINTURA ES UNICA META Y TENGO LA ILUSION 
DE DEDICARME EXCLUSIVAMENTE A ELLA"
•  "HE ATRAE EL NEOFIGURATIVISMO, PERO AUN ES 
PRONTO PARA DEFINIRSE"
"CREO QUE EN NUESTRA EPOCA NO SE MIRA MUCHO LA 
CALIDAD DEL ARTISTA" ■
interesantes que rompen nuestro 
aislamiento.
—Tu “curriculum” es aún 
breve, pero está repleto de 
galardones. ¿Hasta qué punto 
ves con optimismo la realización 
de tus sueños artísticos?
—Yo creo que un artista 
e n c u é n t r a  l as  m i s m a s  
dificultades que cualauier otro 
profesional para abrirse camino. 
Confío en triunfar algún día, 
pero reconozco que no será fácil, 
pues abundan las dificultades.
— ¿ C u á l  es el escol lo  
principal?
—Creo que en nuestra época 
no se mira mucho la calidad del 
artista, pues alaunos triunfan 
apoyándose en circunstancias
personales y de todo tipo que 
nada tienen que ver con el arte. 
Algunos con poca calidad llegan 
a t r i u n f a r  p o r q u e  se 
desenvuelven en un medio 
favorable. Me parece que tener 
b u e n a  s u e r t e  es lo más 
importante, y después contar 
con medios para darse a conocer.
— ¿ H a c i a  qué esti lo te 
inclinas?
—Aún estoy en formación,por 
lo que no puedo contestar con 
seguridad á esta oregunta. Sin 
e m b a / r g o ,  me a t r a e  el 
neofigurativismo, en una línea 
que se inclina más hacia el 
figu ra tiv ism o  que hacia la 
abstracción Confieso q u sr 
t o d a v í a  sufro C i e r t a
desorientación. E$ pronto para 
definirse .
— ¿Proyectas presentarte 
pronto ante el público en alguna 
exposición fuera de concurso?
—Por el momento no tengo 
obras para exponer, así que habrá 
que esperar. No quiero'tener un 
fracaso. Antes debo:iórepararme 
bien. No .sé cuando' podré 
exponer aquí, pero ya tengo 
ofertas para acudir a Madrid. yo
prefiero esperar.
— Me parece 
prudente.
lóg ic o  y
José HENRIQUEZ  
(Foto: García Luna)
IN t i  CANtniNO DE NATI NISTRAl
"En el cine español o 
ponen la mantilla o se 
lo qnitan todo"
P RIMERA parte del recital. N a ti M is tra l colgó sus nardos almidonados en una percha del camerino. La prisa 
o b l i g a  a e n t r a r  c as i  
insospechadamente. Y se le dice: 
-Esto casi es un atraco. Me 
tendrá que perdonar.
Ella me huele a “reportero” y' 
en lugar de enfadarse conmigo me 
da las gracias. Le digo que qué 
maravilla, que lo que acabo de 
verle y de escuchar, puesto en su 
piel, en su boca y en su traje, casi 
no me lo creo. Y, sin quererlo, le 
hago una pregunta que, ahora, 
casi se me antoja impertinente.
— ¿Y detrás de todo esto que 
he visto no estará de algún 
modo la mano y el talento de Luis 
Escobar?
-N o . ho. N i Escobar ni 
Tar. iayo.  E l l o s  son unos 
estupendos directores, pero esta 
vez salgo “yo sola”  al- escenario. 
De verdad. Igual se lo diría.
—Buen homenaje a Lorca, 
.Na t i j i  Mistral. ¿Usted vio el 
“ victor-garcta-dicid io" de la 
“ Yerma”  de Nuria Espert... ?
-H ijo , me lo pregunta usted de 
una manera. Sí que lo vi. Como 
e s p e c t á c u l o  me p a r e c i ó  
. interesante, pero claro, aquello no 
era Lorca.
-Háblenos de sus películas.
-Sólo me pregunta usted cosas 
desagradables. ¿Es que quiere que 
le hable de “ Currito de la Cruz” ? 
No, por favor. N i yo quiero a este 
cine que se hace, ni él me quiere a 
mí. Mire, en España, para hacer 
cine, o nos ponemos la mantilla y  
la bata de cola o nos lo quitamos 
todo. . -
— Usted dice, usted canta sin 
micrófono.
-¿Y  eso es una acusación o un 
elogio? La que no tenga voz 
que cante en casa.
-Observo que en su programa 
están con “Profecía”  Quintero y  
L e ó n .  ¿ Q u é  d i c e  la 
intelectualidad?
-Bueno, pues la élite me lo 
reprocha. Por eso no llevo en 
repertorio a Ochada, que,salvando 
distancias, como Lorca y como 
R a f a e l  de L e ó n ,  son  
eminentemente teatrales, lo que 
no podríamos decir, por ejemplo, 
de ese fabuloso poeta que es 
Manuel Machado.
E l t i e m p o  apremia. La 
conversación con Nati Mistral es 
sustanciosa, pero hay un reloj por 
medio. Antes era el mío y ahora 
es el suyo. Los timbres me arrojan 
de su camerino. Una lástima, 
porque Nati, además de saber
decir las cosas, t iene muy 
importantes cosas que decir. Otro 
día será.
Los nardos de “la ¡potra de 
nácar”  siguen a llí colgados. Ahora 
Nati Mistral se va a transformar 
cien veces. Con Alberti, con 
Machado, con Diecnta, con 
Cervantes... Natri Mistral ya está 
en el escenario. En él sólo caben 
ella, y  todo el silencio...
M. Angel BRUNET
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Según la Magistratura de Trabajo
ACUSACIONES 
NO PROBADAS
D on M a rtín  R odrígu ez, 
licenciado en L etras  y en 
X c o l^ ía , venía prestando sus 
s e r v ic io s  profesionales en 
“ Móncayo” desde octubre de 
1970. Según declara probado la 
sentencia, cobraba mensuabnente 
10.250 pesetas por impartir 9 
horas semanales de Historia de 
España, desde la Prehistoria hasta 
la Edad Media, a los alumnos de 
tercero de Bachiller, además de 4 
y tres horas respectivamente en 
las asignaturas Literatura y 
Geografía e Historia a los alumnos 
de 6 . de Educación General 
Básica. La experiencia docente de 
este profesor es reconocida en la 
sentencia al afirmarse que entre 
Salamanca y Zaragoza, son ya 13 
años los que lleva como profesor.
Siempre según los resultandos 
d éla  sentencia, el día 1 de 
septiembre el señor Rodríguez 
Rojo recibió una carta de despido 
contra la que reclamó. En un acto 
de conciliación celebrado el día 
26 de septiembre, se llegó al 
acuerdo de “readmitirle en su 
puesto de trabajo con las mismas 
con d icion es” . La readmisión 
habría de tener lugar el día 2 de 
octubre, pero ese día, cuando fue 
a impartir sus clases, el profesor se 
encontró, según la sentencia, con 
que no se le dejó dar ni una sola 
clase. ̂  La empresa —o Entidad
Colaboradora que tiene carácter 
diocesano y cuyo representante 
ante los organismos competentes 
es el director del centro, don José 
L u i s  G ó m e z  R u i z  de  
Larramendi — le comunicó en
carta del 27 de octubre —al día 
s i g u i e n t e  d e l  a c t o  de  
conciliación— que se le despedía 
por tres razones: fa lta  de 
asistencia al Centro del 1 al 4 de 
septiembre; desobediencia “a las 
directrices del Centro sobre la 
enseñanza impartida extensiva a 
los conocimientos de Historia 
viva, para lo que dedicaba una 
hora de clase de cada grupo” y '■ 
varias otras acusaciones, entre las 
que cabe destacar la de “exigir 
comprar determinados textos a 
los alumnos como requisito para 
aprobar la asignatura” . 'El 
resultando tercero de la Sentencia 
afirma que estas alegaciones “no 




La alegación fundamental era 
la disconformidad de la dirección 
del Centro con la forma en que 
este profesor impartía la llamada 
“Historia viva”, Enseñanza en la 
que don Martín Rodríguez incluía 
el análisis de situaciones actuales, 
la lectura de diversos libros sobre 




ZARAGOZA, 2 (“ ARAGO N/exprés").^' La Magistratura de 
Trabajo número 2 de Zaragoza ha declarado improcedente el 
despido del profesor don Martín Rodríguez Rojo de su puesto de 
trabajo en el colegio "Móncayo” , Filial número 6 del Instituto 
Goya, donde hasta el pasado mes de octubre venía prestando sus 
servicios como profesor de Historia, Lengua y Geografía. La 
sentencia, firmada el pasado día 31 por el magistrado don 
Benjamín fiasco Segura, condena a la empresa del colegio a readmitir 
al profesor én su puesto de trabajo en las mismas condiciones que 
tenía antes del despido o a no readmitirlo previo pago de una 
indemnización de 35.000 pesetas. Tal opción, ante un despido 
declarado improcedente, corresponde a la Empresa por tener 
^menos de 50 trabajadores fijos.
temas políticos y sociales, y un 
análisis socio »histórico del barrio 
de La Paz zaragozano. Para estos 
trabajos, el profesor Rodríguez 
Rojo recomendaba a sus alumnos" 
el estudio de diversos libros 
e d i t a d o s  p o r  “Zero” y 
d i s t r i b u i d o s  p o r  “ Z Y X ”  
fundam entalm ente. Como ya 
inform am os, dos profesores 
zaragozanos, don José Antonio 
Labordeta y don Eloy Fernández 
Clemente, fueron convocados por 
el demandante en prueba^pericial 
para decimar sobre la bondad 
p e d a g ó g i c a  d e  e s t o s  
procedimientos. En el cuarto 
resultando, la Sentencia afirma 
que “ha quedado probado que la 
metodología seguida es correcta y
“La metodología y los libros 
recomendados son correctos“
despido de este profesor y 
condena a la Empresa a la 
readmisión o "al pago de una 
indemnización de 35.000 pesetas. 
Es la empresa la que tiene el 
derecho a elegir entre las dos 
partes del fallo de la sentencia, ya 
que el número de trabajadores 
fijos es inferior a 50, como se 
sabe.
Esta sentencia.por su signifícadón, 
era esperada con gran interés 
por gran parte del profesorado 
zaragozano
considerado improcedente pero 
no nulo, esta sentencia ha sido 
acogida con gran interés, dado el 
c a r á c t e r ^  q u e  t e n í a  la 
argumentación de la empresa para 
j u s t i f i c a r  el d esp id o . El 
reconocimiento de Magistratura 
hacia los métodos de enseñanza 
del profesor Rodríguez Rojo en 
su asignatura de Historia como un 
procedim iento .correcto  ̂ y en 
niodS tecFhl'^lé.'-'ltíj^Bím"'
una buena guía a la hora de 
adoptar criterios sobre la libertad 
d e e n s e ñ a n z a ,  s o b r e  la 
profundidad en los actuales 
cam bios a que está siendo 
sometida la enseñanza, y sobre el 
derecho de un profesor a seguir 
sus propios criterios docentes.
los libros que encomendaba a sus 
alumnos para la lectura eran 
adecuados para el estudio de la 
Historia y relacionados con la 
asignatura”.
La Sentencia, en consecuencia, 
considera que ninguna de las tres 
causas en que se basó la empresa 
para despedir a su profesor 
— f a l t a s  d e  a s i s t e n c i a ,  
desobediencia e indisciplina y la 
supuesta ineptitud de don Martín 
Rodríguez— ha sido debidamente 
probada en autos y reconoce que 
era la empresa quien debía probar 
estos extremos para justificar el 
despido de forma que pudiera ser 
d ecl ar ado '  procedente. Este 
considerando repite una vez más 
que “ por pericial parecer, la 
Metodología seguida por el 
reclamante para impartir sus 
c o n o c i m i e n t o s  docentes  al 
alumnado ha sido correcta y los 
l i b r o s  rec omendados  para 
completar el conocimiento de la 
respectiva asignatura no son 
rechazables, siendo aún menos 
aceptable la denunciada ineptitud,
Quedando por demás, huérfanas e toda prueba las demás  




Por todo eUo, al Magistrado ha 
d e c l a r a d o  i mprocedente el
El  ̂ abogado de don Martín 
Rodríguez, el letrado don Carlos 
Baya, además de defender todo lo 
que el Magistrado ha sancionado 
ahora, pretendía en su escrito de 
demanda que el despido fuera 
declarado nulo, lo que signiñearía 
q u e la r e a d m i s i ó n  fuera  
automática, en lugar de dejar a la 
empresa este derecho a elegir 
e n t r e  el  d e s p i d o  o Ta 
i n d e m n i z a c i ó n .  P e r o  el 
Magistrado,  en el segundo
La empresa podrá elegir entre 
la readmisión o el despido con 
33.000 pts. de infcmnizadón
considerando de la Sentencia, 
afirma que no merece ser 
declarado nulo el despido en 
base, fundamentalmente, a que la 
forma y el firmante de la carta de 
despido son considerados los 
correctos por el Magistrado en 
contra de la teoría d e sd id a  por 
don Carlos Baya como letrado.
Por parte de gran número de 
l i e e n c i a d o s  y p r o f e s o r e s  
zaragozanos, que abarrotaron la 
rala de Magistratura el día del 
juicio oral, existía una gran 
expectativa por conocer la forma 
en que había de fallar su sentencia 
el Magistrado. En este sentido, y 
aunqaie el despido ha sido
s i d o  r e c o n o c i d o s  c o m o  
“aceptables” pór la sentencia, una 
vez probados y oído el parecer 
pericial  de dos profesores  
zaragozanos de prestigio.
Aunque existía un precedente 
de sentencia sobre un tema rimilar 
en una magistratura de otra 
provincia española, la positividad 
de esta sentencia de la número 2 
de Zaragoza está siendo acogida 
con alborozo por la clase 
profesoral. Independientemente, 
repetimos, del hecho de que el 
Magistrado haya considerado 
como improcedente lo eme la 
demanda pedía fuera considerado 
como despido nulo.
£ 1
E l profesor don Martín  
Rodríguez,  e n ca ra d o  de la 
enseñanza de la Historia de 
E^aña desde la Prehistoria a la 
Edad Media, empleaba una hora, 
semanal en enseñar, por métodos 
activos,  la “historia viva” ó 
a n á l i s i s  de l os  h e c h o s  
contempormeos como forma de 
aproximación y entendimiento de 
la H istoria. Para ello, había 
organizado un estudio socio- 
histórico de un barrio zaragozano, 
recomendaba libros sobre las 
tensiones históricas recientes en la 
sociedad española, etc., etc. Tales 
m é t o d o s ,  s e g u i d o s  como  
complemento del estudio de la 
asignatura propiamente dicha, han
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EN EL PALACIO DE LOS RUARTE
EL iRCfllVO HISTORICO 
âRjlGONES,EN MARCHA
El  hacer de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragata, está impregnado de un excelente, sentido social. Concretamente, en el barrio de La Seo, tiene dadas esta singular institución, pruebas inequívocas de sus inquietudes artísticas y  espirituales.
Primeramente fiie la Casa del Deán, antiguo palacio aragonés con su 
típico arco, la que al ser reconstruida por la Caja de Abonos y Monte de 
Piedad evitó que b  piqueta ejecutiva y  demoledora, culminase la obra de 
destrucción del tiempo. Su inteligente reconstrucción fue seguida de una 
decoración adecuada.
Ultimamente le ha llegado el turno -se esta ahora en pleno trafago-, a 
la antigua mansión palacial de la Casa de los Marqueses de Huarte. Esta 
ubicada exactamente en ese barrio en forma de abanico arquitectónico 
cuyo clavo está vinculado al Templo Metropolitano del Salvador.
El Palacio de los Huarte suponen dos «'’ríllas de dicho artístico 
abanico Una de sus fachadas, según pueden conternplar en las irnágenes 
da a la calle Dormer dominada por una apacible y silente serenidad. La 
otra como puede observarse, asoma su estructura actualmente con 
importantes obras, a la Plata de Santa Marta. De su interior destacan sus 
arcos conopiales del gótico tardío, que completan un artesonado de 
excepción. Por otra parte, los arcos de los ventanales, de este Monumento 
Histórico son de medio punto. Del estilo de los de la Lonja.
I Según nuestros informes, a dicho Palacio en su emplazamiento de 
Domer se le ha anexionado el edificio anejo número 6, pensando en darle 
amplitud para destinarlo a Archivo Histórico Aragonés.
Bien merecen estos desvelos en conservar nuestros tesoros artísticos, el 
público reconocimiento de todos los aragoneses. Por supuesto que quede 
constancia del nuestro. . r. .A.S.A.
SEÉŸÏDmMBBIIISIMO.
^Joven electrodoméstica.
•  Se fue a servir a Irlanda para tener "chacha" en España.
•  Do masticad oras de domésticas.
•  Un millón de desempleadas de hogar.
9  Eufemia, mientras yo le hago el fregóte, usted les da a los niños 
clases de inglés.
é  Aspirador, lavavajillas y noches Ubres.
9  Los dos lujos, n i hablar, esposa mía. Escoge entre un camafeo de 
brillantes o una empleada de hogar.
9  Era una señora tan rosoña, que tomaba a sus sirvientas la 
penúltima fecha de cada mes, para pagarles un día nada más.
•  K a las dueñas de casa, ¿qué sindicato nos va a garantizar el 
desempleo... ?
%Pago bien y  el señorito no pellizca ¿Qué más quiere usted, 
Ramona?
\
•  En las agencias de empleadas de hogar po tienen muchacha.
%  Señorita, dicen en m i pueblo que soy lela porque trabajo como 
burra, cobro poco y  encima me traigo el bocadillo.
•  Chicas de servirse.
9  Lo siento, señorita, pero no puedo prestarle m i traje de noche 
para ir  a la fiesta de gala con su marido, porque en la casa anterior 
en que serví ya se lo dejé a la señora, y  ahora se van a creer en La 
Lonja que el traje que lleva usted es de la otra...
M IC H E L -A N C H E L O
Hoy. exposición de 
Carmen de io CUESTA
Carmen de la Cuesta tiene 
un apretado ‘‘curricúlum” 
como pintora y una calidad 
que ha sido debidamente 
constatada en numerosas 
exposiciones ante los públicos 
de varias e importantes 
ciudades españolas.
Estudió la carrera de Bellas 
Artes en Sevilla y amplió 
e s t u d i o s  en  P a r í s .  
Posteriormente cursó estudios 
de Arte y Humanidades en la 
Universidad de Santiago de 
Composte la ,  durante la 
Exposición Internacional de 
Arte Románico. Por último, 
en Madrid y Barcelona se ha 
especializado en los secretos 
de la Decoración.
T o d o  e l l o  a v ala su 
form ación a rtís tica . Los 
zaragozanos ya la conocemos 
pues aquí se presentó en el
Centro Mercantil e n ,1969 y 
en la Bienal del siguiente año. 
Ahora  vuelve a nuestra 
c i u d a d .  Hoy, día 2, en
“Gambrinus” , está citada con 
los zaragozanos inquietos por 




“LA TAGUARA“ INVÍTA A 
POETAS Y MNTORES
B> QY, día 2, se abre en laGalería S’A rt de Huesca,una nueva expos ic ión  : de 
pintura, integrada por óleos y 
dibujos de Fernando Delapuente, 
al que alguien ha llamado ya el 
pintor de Madrid. Delapuente es 
tan conocido como discutido, 
considerado por unos como un 
auténtico creador y  por otros 
como un pintor academicista. La 
verdad nadie la tiene entera y  
Fernando Delapuente sigue 
trabajando en una línea muy 
propia, muy personal, muy del 
gusto del gran público al menos.
Los hombres jie_ S’A rt van a 
acompañar hoy esta apertura 
de exposición de una conferencia 
del escritor y poeta italiano Cario 
Liberio del Zotti, quien hablará 
sobre “ La pintura ingenuista 
como conquista poética”. S"Art 
tjene la bueria costumbre de no 
limitarse al vino de siempre en las 
aperturas de exposiciones y 
Huesca cuenta de esta forma con 
continuos actos culturales en 
torno al arte, con la participación 
de intelectuales, poetas y 
cantantes.
Hasta el día 15 de noviembre 
estará abierta al  público la 
exposición de Delapuente en 
horarios de 12 a 2 de 7 a 9 de la 
tarde.
E l Arte-Bar^ “ La Taguara”, 
siguiendo su línea de actividad, 
comieriza una nueva etapa con la 
creación de los premios “Pintura y  
Poesía La Taguara”  de los cuales 
'damos a continuación las siguientes 
bases:
BASES PARA LOS PINTORES
1. — Pueden concurrir pintores de 
todas las edades y  nacionalidades.
2. — Presentación de un máximo 
de dos ¡ obras a e l ^ r  una.
3 . -  El tamaño', puede oscilar: 
mínimo de 50 de lado, y máximo de 
160 de lado.
4. -  Tema libre.
5. — “La Taguara”  dispondrá de 
todos los medios para conservar 
perfectamente las obras, una vez que 
estén a su disposición.
6. — Los concursantes se pondrán 
de acuerdo con “La Taguara”, para 
ver el medio más idóneo de 
t r a n s p o r t e  de las obras; no 
responsabilizándonos del deterioro 
que puedan sufrir las determinadas 
obras.
7. -  El plazo de admisióri ■ será 
hasta el día 24 de noviembre, 
inclusive.
BASES PARA LOS POETAS
1. -  Pueden concurrir poetas, en 
lengua castellana, de todas las edades 
y  nacionalidades.
2. -  Los poemas serán presentados 
por triplicado a dos espacios, en 
tamaño folio.
3. — Tema libre.
4 . -  La extensión será como 
mínimo de_ ISO, versos y  como 
. máxima de 200'vérsqs.
5. — El nombre y  dirección del 
poeta vendrá dentro de un sobre 
cerrado. Su obra será conocida por 
un lema.
6. — El plazo de admisión durará 
hasta el día 24 de noviembre 
inclusive.
E l fallo de ambos premios Pintura 
y  Poesía, será dado a conocer en un 
acto celebrado en “La Taguara”. Lós 
jurados serán secretos, siendo i 
presentados en el momento de 
conocer a los ganadores.
Los premios serán placas en plata 
para el Primer Premio de Pintura y 
Primer Premio de Poesía; y  placas en 
bronce para el Segundo Premio de 
Pintura y  Se^ndo Premio de Poesía.
La dirección donde debe dirigirse 
los trabajos es: Arte-Bar “La 
Taguara”, calle Fita 8-14, Zaragoza. 
Tei: 212944.
LOS PREMIOS DE NATALIDAD- 
CONVOCADOS .
_ De acuerdo con lo previsto en el número uno del articulo veinte de la 
Ley de 21 de abril de 1966, se procede a convocar el Concurso para la 
concesión de Premios a la Natalidad, correspondiente al año 1974
Podrán soHeito estos Premios todos los matrimonios españoles que 
tengan la condición de familias numerosas.
. Las solicitudes se extenderán en el modelo que se facilitará en las 
Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Previsión y en sus 
Agencias y deberán ser firmados por el padre, o en su defecto, ñor la 
madre.
Las instancias se presentarán o remitirán a la Delegación Provincial o 
Agencias del Instituto Nacional de Previsión, a cuyo territorio 
comsponda el lugar de residencia habitual del solicitante, a partir del 
próximo día 2 de noviembre de 1973 y hasta el día 10 de enero de 1974  
a las 13 horas. ’
EL PRIVILEGIO DE LA MANIFESTACION
Sobre el tema "Er'privilegio de 
la manifestación", ífconferencia 
que pronuncia rá  . el próximo 
martes 6, a las ocho de la tarde, 
en el salón de sesiones de la 
Diputación Provincial, el doctor
don Angel D uque Barragués 
in g re s a rá  com o Consejero 
N um erario  en la Institución 
Fernando el Católico. Este acto 
será I el que inaugura el curso 
académico 73 - 74 de la citada 
Institución.
JUZGADO DE GUABDIA r
LA AGRESIVIDAD DE SERAFIN 
EL HOROSO
Ü UE ya está bien Serafín, que ya está bien. tQueestonies formalidad ni es nada. Así también pondría una tienda hasta el más tonto.
—Oye, que poner una tienda no es de listos, i Pues no está huida 
la parroquia con la estirada de los precios...! Que no te empujan la 
puerta ni aunque les encorra un toro.
—Pues si tu tienda no es la de un hombre listorrón, ya me dirás. 
Un listcy un espabilan y un sinvergüencita fino. Eso es lo que eres 
tú, dicho sea con permiso de los sinvergüenzas bastos.
—A ver si chamullas claro, que no te entiendo, Roque.
-Pues, atento, que te voy a refrescar esa memoria.
—Vamos a verlo.
-D e  mi almacén te llevaste una partida de botellas.
—Y te entregué un cheque para que te las cobrases a los sesenta 
días.
—Fui a los dos meses al Banco y me dijeron que estabas en 
blanco, que te tienen al descubierto.
—Bien. Pues ya te pagaré. No seas impaciente, divino.
—O sea que encima te guaseas y me llamas impaciente.
—Pero lo suavizo diciéndote divino. ¿No te gusta más así?
—Lo que yo quiero es que me pagues y que tengas menos cara 
llamándome impaciente.
-Haceros cargo. Si no dais facilidades, no podemos pagar. 
—¿Aún te parecen pocas?
—Para qué decirte otra cosa. Hay que dar más plazo al que 
I  compra, a que le dé tiempo de vender y de pagar.
—Si. Y de gastarte lo cobrao en ir de cabaret y de fútbol.
— i Así no se puede vender! Ya cobrarás un día u otro. Yo te 
aviso, tú vienes, se liquida lo que se debe y santas pascuas, macho. 
—Tendrás cara de pedirme que vuelva otro día...
—Aprende del dueño del local de mi tienda; Le debo más de 
siete meses y no protesta.
—Eso habría que verlo. Además si él es tonto, que lo sea. TÚ me 
liquidas las botellas y se acabó.
—No seas anormal, que ya te pagaré. Y  el del almacén de frente 
al tuyo igual. Me sirvió una remesa de espárragos guillotinaos y me 
dice que no preocupe por el pago, que si no le pago hoy, ya le 
pagaré mañana.
—Como si te quiere regalar un coche. A m í que me importa eso. 
Yo quiero cobrar lo mío.
Roque de 48 años, representante de un almacén, vendió a 
Serafín, de 29 años, una partida de botellas para la tienda que 
posee, dándole para su pago un cheque que habría de cobrar a los 
sesenta días. Pasaron estos dos meses y cuando Roque fue a cobrar 
al Banco, le dijeron que no podían hacérselo efectivo, pues Serafín 
no dispon ía de fondos para hacerlo.
Pasaron días y más días y como la cuenta no fuera saldada, 
Roque se presentó en el establecimiento de Serafín pidiéndole que 
le pagara la cuenta pendiente de cobro, diciéndole éste que no 
podía pagarle por no tener dinero disponible para hacerlo.
Total que no se pusieron de acuerdo. El uno quería cobrar y el 
otro ne tenía ni dinero —al parecer— ni prisa alguna por liquidar la 
cuenta del representante del almacén.
Por lo visto se dijeron de todo y los insultos fueron gordos por 
parte del Serafín el moroso, quien, cogiendo iuna botella , dió un 
fuerte golpe en la cabeza de Roque produciéndole "herida contusa 
en región craneal" de pronóstico reservado, a la vez que decía;
— ¿Te empeñas en cobrar? ¿Quieres cobrar? i Pues toma, cobra, 
cobra...!
E| otro tuvo que salir por pies de la tienda, gritando;
-iAsesino! iCriminaü iQue además de ladrón eres un 
rompecabezas!
Y saüó rápido hacia la Casa de Socorro para ir después a 
denunciarle a la Comisaría EXPRES/003.
“SORIA PURA. CABEZA^ 
de EXTREMADURA“
L OS apasionados y  contundentes arf^mentos que en Soria esgrimen ya a c e r c a  de la autopista  
Madrid-Zaragoza, y sobre la propuesta 
sindical zaragozana de realizar un 
trasvase de las aguas del Duero a la 
cuenca del Ebro, han trascendido a la 
Prensa cuando ambas realizaciones se 
e n c u e n t r a n  aún en el p roceso  
embrionario de proyección.
Soria se ha sentido herida y 
marginada. Enclavada en una zona de 
difícil vinculación de superficie con el 
resto de los grandes núcleos peninsulares, 
ha hecho oir su voz fuertemente. Los 
sorianos son conscientes de lo que ellos 
consideran realidad insoslayable: el 
aislamiento. Las redes viarias que cruzan 
la provincia vecina, en la actualidad, no 
invitan a su utilización por aquello de 
atajar el camino. Y por tal razón piden la 
entrada de la autopista a la capital de la 
provincia.
Los lógicos motivos de los sorianos se 
enf rentan evi dentemente  con las 
necesidades de la velocidad y de los 
e n l a c e s  directos.  El  progresivo
despoblamiento de grandes zonas de su 
geografía provincial hace aún más difícü 
el acuerdo favorable para la introducción 
franca y verdadera de sus tierras a la 
futura red principal de autopistas. Pero 
desde aquí, desde Zaragoza, no podemos 
olvidar que, por razones de proximidad 
geográfica, Soria se encuentra incluida 
dentro de la zona de influencia de la 
capital aragonesa;  a esas razones 
geográficas añadiríamos las afectivas, 
puesto que una de las mayores colonias 
de sorianos emigrado se encuentra 
precisamente viviendo entre nosotros.
Por todo ello, a la hora de abrir 
nuevas rutas al desarrollo zaragozano, no 
deberíamos olvidar la situación ni las 
posibilidades económicas no explotadas 
de esa Sória que hoy se siente —quizás 
más que nunca— marginada, sola y en 
peligro de ver su tradicional olvido 
acrecentado al máximo. La visión que 
desde Zaragoza podamos forjamos 
deberá coincidir con un lógico y sensato 
planteamiento de lo que 
de verdad significa el 
desarrollo regional.
Buen partido en homena|e 
a García Garnicer
R
e s u l t o  u n  é x ito  en ios 
a s p e c to s  de organización y 
de po rtivo  el p a rtido  celebrado 
ayer en homenaje del que ha sido 
s e rv id o r  fie l y  desinteresado del 
fú tb o l regional de ese Angel Garcfa 
Carnicer (que ha sabido granjearse las 
simpati'as y  el afecto de los hombres 
que han ten ido  que acudir a la 
F e d e ra c ió n  Aragonesa de F ú tbo l 
necesitando el a u x ilio  y  ayuda de 
d icho organism o depo rtivo .
L a  organ izac ión  cu idó  de los 
detalles que sirv ieron para que el 
homenajeado recibiese la Medalla de 
O ro  d e l C in c u e n te n a r io  de la 
Federación Aragonesa de F ú tb o l, la 
insignia de oro y  b rillan tes que le 
impuso el Real Zaragoza, el d ip lom a 
a l M é r i t o  D e p o r t iv o  q u e  la 
Federación le había concedido y 
re g a lo s , de  c lu b s  y organismos 
d e p o r t iv o s  c o m o  re c u e rd o  del 
m erecido homenaje.
M e re c ía  m a y o r  asistencia de 
p ú b lico , ya q u e . sin haber sido un 
fracaso, ni m ucho menos, cjado lo 
q u e  es norm al en asistencia del 
púb lico  en Zaragoza a esta clase de 
encuentros, hubiese redondeado la 




No obstante, en lo d e po rtivo , los 
a s i s t e n t e s  se e n t r e t u v ie r o n  
presenciando un b o n ito  encuentro 
en tre  un Real Zaragoza com puesto 
por jugadores que no son aragoneses 
y  la Selección Aragonesa form ada por 
los que son de la (‘cantera”  que 
m antuv ieron en jaque al t itu la r  y 
estuvieron a p u n to  de ganarle el 
p a rtid o , ya que h ic ie ron  m éritos para 
e l l o .  E l p ú b l i c o  a p la u d i ó  
abundantem ente las jugadas de uno y 
o t r o  e q u ip o  q u e  fo rm aron  del 
siguiente m odo:
Real Zaragoza: Irazusta; “ C acho”  
B la n c o ,  G o n z á le z  I,  V a l le jo ,  
D u ñ a b e itia , Ruiz Igartua, R ubia l, 
García Castany, Galdós, González II 
y Soto. En el segundo tiem po  R ico, 
S im a r r o ,  A r r ú a  y  Góm ez V lla 
relevaron a “ Cacho”  B lanco, R ubia l, 
García Castany y  Soto.
Selección Aragonesa: V illanova , 
B e rd e jo  I I ,  V io le ta , R oyo ;C a lvo , 
Nañdo M olinos, Pachi M o linos, Can!, 
C h irr i I I, Planas y  M ozas.-Y  en la 
segunda parte en traron en el equipo 
C a rlo s , Peralta, Royo II ,  Ferrer, 
y ile lla s  y  M ayora l.
Los seleccionados tuv ie ron  por
d ire c to r en el ba riqu lllo  al entrenador 
del Salamanca, el exzaragocista José 
Luis.
D irig ió  el p a rtido  el colegiado 
aragonés señor Bueno au x ilia do  en las 
bandas po r los á rb itros  de Segunda 
D iv is ión señores Soriano y  Bobed. 
L o s  g o le s  fue ron  marcados por 
“ C a n i”  y  C h i r r i  I I ,  p a ra  los 
aragoneses y  po r González II de 
p e n a l ty  y  R u b ia l los del Real 
Zaragoza.
El pú b lico  salió satisfecho del 
espectáculo presenciado ovacionando 
a los jugadores y  al homenajeado. 
Lam entando  las ausencias de los 
jugadores aragoneses com o B ustino , 
C h irr i I, Planas y  o tros que sin duda 
alguna eran a trac tivo  m ayor, pero 
q u e  p o r  la  c a l id a d  d e l juego 
expresado," los que actuaron en este 
encuentro de jaron constancia de que 
en el fú tb o l aragonés hay que prestar 
atención puesto que posee cantidad y  
calidad a los que hasta ahora poco 
caso se hizo.
N u e s tra  fe l ic ita c ió n  a García 
C arn icer en este medio siglo de 
servicio al fú tb o l de Aragón.
A.M.-
M l p n H H H n n H H n | i H ñ n n n n D P D n n D D D P 0
nesmicii OMse eo la Fena le Saa üBei le LMia
Sr. D irector de “ Aragón/exprés" 
ZAR AG O ZA
M i distinguido amigo:
En el número de Aragón Exprés, correspondiente al 4 del cte., en la parte 
dedicada a Huesca se inserta un A rtícu lo  titu lado ‘-Huesca y  la Feria de San Miguel 
de Lérida", en el que al tratar de la representación oscense en esta muestra dice, 
entre otras cosas": "la presencia menos importante, insulsa y  desafortunada es la 
que se vé denominada p o r nuestra Cámara Sindical O ficia l Agraria".
En torno a esta afirmación debemos puntualizar lo  siguiente:
1. La Cámara O ficia l Sindical Agraria de Huesca So ha participado en la última  
Feria de San M iguel de Lérida n i en sus anteriores ediciones.
2. Sí, en cambio, lo  ha hecho la Unión Territoria l de Cooperativas del Campo 
(UTECÓ) de Huesca, representación oscense que mereció ser galardonada po r el
Comité del Certamen. ■ ■ u
3. Si esto es así, no vemos cómo se involucra a esta Cámara y  si a quien ha 
querido aludirse es a la UTECO, tampoco alcanzamos a compaginar los calificativos 
del articulista con el galardón de que ha sido objeto, otorgado po r los organizadores 
de esta importante demostración ferial.





■ GASTO DE LOS ESPAÑOLES EN SOLO UNOS MESES [
Siete mil millones en libros
, •  SOLO EN TEXTOS DE E.G.B,
MADRID, 2 (“Europa Press").— A unos 7.000 millones de pesetas han ascendido los gastos en libros 
de texto de las familias españolas que tienen hijos en la Educación Generai Básica, durante los dos 
últimos meses, según afirma la revista “Ciudadano” —para la defensa del consumidor-en su último
”^Tras señalar una escalada en los precios de los libros de texto durante los últimos cursos, “Ciudadano” 
indica que mientras en 1964 el gasto medio por alumno y por año era de 369 pesetas —por lo que 
respecta a libros—, las familias se encuentran con que este curso los mismos gastos les supondrán 1J250
^^^^s adelante, la revista informa de que ahora los desembolsos por libros han de hacerse anualmente 
debido a los cambios efectuados en los textos, por lo que se hace imposible el aprovechamiento de los 
libros de unos hermanos a otros.
Asimismo, “Ciudadano” presenta a sus lectores una “cesta del libro” en la que incluye los diferentes 
lotes de libros que han de manejar los alumnos de E.G.B. en cada curso y cuyos precios oscilan entre 220 
y 639 pesetas para el primer curso, 242 y 937 para el segundo, 424 y 1.047 para el tercero, 459 y 1.201 
para el cuarto, 580 y 1JÍ56 para el quinto, 750 y 2.489 para el sexto y 834 y 1.985 para el séptimo.
Finalmente, la revista señala que en otros países actualmente se está llegando a la unificación de los 
libros de texto a nivel nacional, con la consiguiente reducción de costes.
Como -ya se anunció, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene actualmente en estudio una 
disposición para adoptar un precio máximo para los libros de texto a fin de evitar las disparidades y 
posibles abusos en esta materia.
U  EXPORTACION DE AGRIOS, 
PROBLEMA EN ITALIA
Después de un largo período de 
espera de la planificación de la 
industria italiana de los agrios, tanto 
por parte del Ministerio italiano de 
A g ric u ltu ra  como del Gobier.no 
're g io n a l siciliano y después de 
compromiso por parte de la Comisión 
de la CEE sobre financiación del 
programa, parece que ahora, de 
nuevo, hay un retraso legislativo para 
la puesta en marcha de los fondos 
necesarios.
En efecto, hasta ahora no se han 
tomado medidas para autorizar el
pago de los 90.000 millones de liras, 
que es el equivalente de la cantidad 
pagadar por .el FEOGA, más el 10 por 
ciento por parta de los productores, 
ni tapipqco se han hecho los debidos' 
inventarios de producción, con vistas 
a la proyectada organización de los 
cultivos.
Todo  lo cual está influyendo 
d e s f a v o r a b l e m e n t e  en las 
exp.ontaciones, creando al mismo 
tiempo la duda sobre el uso indebido 
de los fondos asignados por la 
Comunidad Europea Económica de 
Bruselas.
COMERCIO ESPAÑA-URSSi
AUMENTAN LAS IMPORTACIONES PERO 
DESCIENDEN LAS EXPORTACIONES
MADRID, 2. (Europa Press).- 'Entre enero y  septiembre de 
1973 España ha importado productos procedentes de la URSS por 
valor de 1.710 millones de pesetas, frente a unas importaciones por, 
valor de 1.140 millones del mismo período de 1972. La Unión 
Soviética es, tras Polonia, el segundo suministrador de mercancías a 
España entre los países del Este europeo.
En los mismos meses de este año, las exportaciones españolas a 
la URSS ascendieron a 701,3 millones de pesetas, menos de la 
mitad de lo que se exportó en idéntico período del pasado año 
cuyo valor ascendió a 1.610 millones de pesetasdja URSS, con ello, 
ocupa el cuarto puesto como comprador de productos españoles, 
precedido por Yugoslavia, Polonia y  Rumania.
RECORD DE DEUDAS: 
lA SIDERURGIA 
ITALIANA
De todas las industrias, la 
siderurgia es la que necesita más 
inversiones.
F sin embargo es la que soporta el 
pesò mayor de deudas.
El Sr. Jacques Ferry presidente de 
la Siderurgia francesa, en un informe 
en el reciente Congreso Mundial del 
acero, celebrado en Johanesburgo., 
ha dado los siguientes porcentajes de 
deudas de las más importantes 
industrias siderúrgicas: La siderurgia 
italiana alcanza el 100 por ciento de 
su giro anual. Le siguen en deudas, un 
74 por ciento para el Japón: un 64 
por ciento pam Francia: 55 por 
ciento para los Países Bajos, un 40 
por ciento para Inglaterra y Bélgica y 
el 25 por ciento para Alemania y los 
Estados Unidos. :
Los únicos productores de acero 
que han conseguido reducir su 
endeudamiento, después de diez 






Con un consumo medio individual 
de menos de 3 kilos en 1972, el 
francés y el ciudadano de la mayoría 
de ^íses europeos todavía sigue 
siendo un consumidor menor de 
productos congelados, en relación al 
americano, que consume 35 Kilos por 
persona; al israelí , con 24 ; al sueco, 
con 15, al británico, con 7 ; y al 
alemán, con 5.
En 1972,  la producción francesa 
de los congelados alcanzó las 102.455 
toneladas,, en contra de las 87.588  
producidas en 1971. Sin embargo, el 
Vi Plan francés prevé que, a partir de 
este momento hasta 1975,  el 
consumo individual de congelados 
d e b e r á  triplicarse y que las 
colectividades especialmente pedirán 
cada vez más los menús “congelados” 
completos ,  como ocurre en la 
actualidad en Estados Unidos y ios 
países del Norte de Europa.
CONTINUA EL 
DESCENSO DE LAS 
LETRAS DE CAMBIO: 
PROTESTADAS
. M A D R I D ,  2 (Europa  
P r e s s ) . -  En el primer  
cuatrimestre de 1973 se han 
protestado en España un total 
de 839.015 letras de cambio 
por valor de 47-911 millones 
de pesetas, lo que representa 
una media mensual de 
2 0 9 . 7 5 4  letras por un 
importe de 11.978 millones 
de pesetas, cifras inferiores á 
las medias mensuales de los 
años 1970, 1971, 1972 y 
ligeramente superiores a las 
de 1969.
La c i f ra  máxima de 
protestos de letras se alcanzó 
en 1970, con una media 
mensual de 262.738 efectos 
j)o r  impor te  de 14.054  




Se registró, a fines del pasado 
mes de s e p t ie m b r e ,  una 
recuperación en los precios del 
cobre, en.^l “Metal Exchange” 
de Londres, lo que permitió 
absorber, en el sector al contado, 
las pérdidas iniciales. Los stocks 
b r i t á n i c o s  de cobre han 
aúmentado en 3.675 toneladas, 
llegando a 42.425 toneladas..No 
obstante, la aparición, de otros 
factores ha contr ibuido a 
refortalecer el mercado. Factores 
internacionales como, por 
ejemplo, una mayor agitación 
social en las minas -,perúanas; 
invocación de la clausula de 
fuerza mayor por una compañía 
norteamericana para reducir el 
10 (>or ciento sus entregas de 
metal en octubre; incertidumbre 
respecto a la evolución de la 
situación en las minas chilenas y, 
f i na lm ente ,  liquidación  de 
2 5 1 . 6 0 0  toneladas de' metal 
excedente, procedente de los 
s t o c k s  e s t r a t é g i c o s  
norteamericanos.
Por otra parte, prosigue el 
alza de precios del cinc en 
Londres, que rebasan ya en cerca 
del 80 por ciento el precio fijo 
d e ' ’ l o s  p r o d u c t o r e s ,  
recientemente elevado de &220 
a &250 la tonelada.
Asimismo, en Londres, los 
precios del estaño registran otro 
nuevo avance. Las cotizaciones 
de fines de septiembre en 
Londres fueron las siguientes:
Cobre, barras, contado: & 
798/tonelada
Estaño: &2.170/tonelada.
Plomo: & 1 8 9 /tonelada.
Cinc: & 446/tonelada.
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
A JA  DE A H O R R O S
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIQIA
35 Oficinas en Zaragoza 
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSULTAS
BOLSA DE. MADRID
BANCOS Preced- HOY
Banco Zaragozano................................... 1.298 1.301
Banco E x te rio r....................................... 759 755
Banco Central ................................... • ■ • 1.437 1.444
Banco Español de C rédito..................... 909 905
Banco Hispano Americano ; ................ 909 905
Banco de Santander .............................. 1.251 1.258
Banco Popular Español .......................... 1.168 1.164
Sanco de Bilbao ................................ .. • 1.200 1.208
Banco de Vizcaya ................................... 1.128 —
Banco Occidental ......................... - • • • 1.460 1.455
Banco Atlántico ..................................... 1.197 1.192
Banco Industrial de Cataluña .............. 730 740
Banco Ib é rico ..........................................
ELECTRICAS
1.104 —
Hidro Española....................................... 263 262
Sevillana................................................... 241 243
Cantábrico .............................................. 263 263
Eléctrica Viesgo ................................... 264 266
Hidro. Cataluña............................ 186 187
fberduero........... . . . . ; ......................... 356,50 359
E. Reunidas.............................................. 154 154
Unión E. Madrileña............................ .... 232 230
Penosa . . . ̂ ,............................................ 158,50 160
Fecsa 5 .0 0 0 ................ .............  ̂. . . . . . 252 —
Fecsa l.OOO-.. .  .......................................
MINERAS
255 254,50




Altos Hornos............................................ 253 251
ALIMENTACIÓN
130 —
Azucarera ................................................... 189 189
E b ro .............................. ............................. 810 —
A guilas............................................—  t 275 273
QUIMICAS
546,50'Petróleos . . . , .......................................... 542




Dragados.............................. ...................... 1.155 1.152
Urbis .......................................................... 410 407
Inmobiliaria Metro ................................. . 372 365
Vallehermoso............................................ 379,50 380
VARIOS '
Telefonica.......................................... .. — 422 423
Galerías Preciados.............. ...................... 590 595
Cámpsa , ....................... ............................. 441 441
Tabacalera....................................... ........... 568 569
Astilleros..................................................... 152 152
Metro .......................................................... 231,50 231
Unión F é n ix .............. ............................. .. 700 690
Ahorrofondo............................................... 1.749,24 1.750,30
Sael. . . ..........................................................
SACBA DISTEL explica por qué no se casó con “B.B
h  1 (í-y¿ 'í:f.
"NO QDEBIA CONVEBTIBME 
EN MB. BABDOT"
Sacha Dintel es uno de esos 
tipos que te hacen sentir que no 
hav justicia en el mundo.
Aquí está él, 40 años recién 
cumplidos, más atractivo que 
cuando era joven (lo dicen las 
mujeres) pero aún asi, la famosa 
^ ig itte  Bardot quiso casarse con 
a hace 15 años.
Canta con la calidad de un 
clarinete francés, es un excelente
gui tarr ista de jazz y escribe 
buenas canciones, como "La 
buena vida”, a la que Tony 
Bennett y  Frank Sinatra han 
convertido en un tema clásico 
para sus LP.
TRES CASAS
Tiene tres hogares: En Paris, en 
Megeve, en St. Tropez. Y además 
tiene una bella esposa, Francine, 
que era campeona francesa de 
esquí. Ella le acompaña durante 
su visita a Inglaterra, donde 
realiza una gira de tres semanas. 
Es una señora elegante,  
bronceada,  que viste con 
elegancia. Normalmente se queda 
en casa cuidando de los hijos dd  
matrimonio, de nueve y siete 
años, pero esta vez quiso ir con él.
A Distel no le gustan los viajes. 
Porque, aunque se ve perseguido 
por las damas por donde vaya 
("No comprendo qu i es lo que 
ven en m i"), insiste en que es un 
hombre de familia. Sin embargo, 
a,dmite que se siente atraído por 
el sexo débil. “Pero siempre me
T E A T R O S
FBXNÍCIFAIi. — Hoy ¡¡to ic«  
funolán!!, noche 11. Nati 
Mistral en Cantee y poema« 
de América y España. Ma­
ñana, 7^5 y 11. Domingo, 




(May. 14 y menoies acom­
pañados). 3.* semana: Ami­
gos hasta la  muerte. Rock 
Hudson, Dean Martin.
ABGENSOLA. — S IS  tarde- 
9’15 noche. (Mayores 18). Lo 
4ne el viento se llevó. Clark 
Oable, Vivien Leigh, Leslie 
Howard.
AVENIDA. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 14 y menores acompa­
ñados). 2.* semana: Vera- 
cmz. Burt Lancaster, Gary 
Cooper.
COLISEO. — 6-7-9-lL  (Ma­
yares 18). 2.* semana: ¿Qué 
habéis heriio con Sdange? 
Cristina Cialbo, Fabio Testi.
COSO.—5-7-9-11. (Todos pú­
blicos). 5.* semana: El abue­
lo tiene un lúao. Eastman- 
color. Paco Martínez Soria, 
Isabel Garcés.
DORADO. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). Chato, d  apache.
Charles Bronson, Jack  Pa- 
lanoe.
FLETA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
3.* semana: Los últimos 
juegos prohibidos. Todd-ao - 
Color -  Estereofónico. Mar- 
Ion B r a n d o ,  Stephanie 
Beacham.
GOTA — 6-7-9-11. (May. 18). 
E3 gran rublo con un zapato 
negro. Pierre Richard, Mi- 
reille Dare.
MOLA — 4’45-7-9’15 y H’15. 
(May. 18). El mundo de Su­
sie Wong. Technicolor. Wi­
lliam Holden, Nancy Kwan.
PALACIO. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). La campana del 
infierno. Püm de Claudio 
Guerin, con Viveca Xiind- 
fois. Maribel Martin.
PALAFOX. — 4’46-7-9 y ll 'lS . 
(Mayores 18). 2.“ semana: 
La noche americana. East- 
mancolor. Un film de Fran'» 
cois Truffaut, con Jacqueli­
ne Blsset, Valentina (3orte.se.
REX. — 6-7-9-11. (May. 18). 
El caso M attel Panavlsion 
70 mm. Eastmancolor y so­
nido e.stereofónico. G i a n  
Marla Volente, Luigp Squar-
VICrrOBlA — 5-7-9-U. (M»> 
yores 18). Jerasalén. Metro?. 
, color. Bruce Davisoo, Nhxil 
Wñliamson.
CINE DE ARTE T  ENSATO
ELISEOS. — 6-7-9-11 (Mayo­
res 18). Roma, eindad sMer-
ta. Un film de Roberto Ro- 
sellini, con Ana Magnant, 
,AIdo FabrizL
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-lL  (Ma­
yores 18). Los novios de nil 
mujer. Cineímascope -  East- 
mancolor. Alfredo L a n d a ,  
Esperanza Roy.
DUX. — 6-7-9-11. (May. 14 y 
menores acomx>añados). Q  
hijo de Jesse James. East^ 
mancolor. Robeit Hunder, 
Mercedes Alonso.
GRAN VIA. _  S-7-9-11 (Ma­
yores 18). Morir de amor. 
Eastmançoior. Anne Girar- 
dot, Bruno Pradal.
LATINO. — 6-7-9-U . (Todos 
públicos). ¡Más fuerte, mu­
chachos! Terence Hill, Bud 
, Slpencar.
MADRID. — SALA 1; 4’45-71S 
y 10’30 (May. 14 y menores 
acompañados). La aventura 
del .“Poseidon*. Cinemasco­
pe-Technicolor. Gene Hack- 
man, Ernest Borgnine.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. 14), 
Et Padrino y sus ahijadas. 
Eaátmancolor. Antonio G a- 
risa. La Polaca.
NORTE.—5-7-9-11. (Apta me­
nores a c o m p a ñ a d o s ) .  La 
violetera. Sara Montiel, R af 
Vallone.
PARIS. — 6-7-9-11 (May. 18). 
No encontré rosas para mi 
madre. Cinemascope -  East- 
manoolor. Gina liollobriglda, 
Renaud Verley.
P A X  — 4’45. Continua. (To­
dos públicos). Al esto do 
Java. Technicolor. Maximi­
lian Schell, Diana Baker.
RIALTO. — 5-7-9-11. (Mayo- 
res 18). Los pecados incon­
fesables de una señora bien. 
Anna Moffo, Gianni Mac­
chia.
RO XT. — 6-7-9-11. (Mayo­
res 18). El gran Jack. Cine­
mascope - Technicolor. John 
Wayne, Richard Boone.
SALAMANCA — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(Mayores 18). Un viudo a la 
italiana. Françoise Prévost, 
Carlo Gìuffre.
digo, aue tengo una bella esposa, 
un hogar, hijos... adiós tentación.
"De todas formas soy muy 
t i m i d o .  N o  soy el  t i po  
conquistador. Me sentiría idiota si 
tuviera que decirle "querida mía”  
á una mujer. Tardo en hacer 
amigos. Mis cuatro mejores 
amigos son personas que conozco 
desde mi infancia. M i manager y  
yo hemos ido al colegio juntos".
El y Francine llevan casados 
d o c e  a ñ o s .  ¿ C ó m o  se 
conocieron ?
“En Megeve, cuando ¡aprendía 
esquiar. Me alegro de que ella se 
haya fijado en mi, porque me caí 
tantas veces que no era más que 
úna mancha blanca sobre la pista. 
La encontré muy guapa, con sus 
m agníficos ojos, y la veo 
guapísima ahora. Pero por poco 
nuestra amistad no empieza. Nos 
encontramos en un club por la 
tarde y le pregunté si ella estaría 
por la noche, y  me contestó 
"quizá”.
GOLPE DE DESTINO
“ Cuando me marché, me fijé 
en lo que me parecía su coche, y, 
cuando volví aquella noche, lo v i 
aparcado en el mismo sitio, así 
que entré. De no haber sido asi.
no me habría atrevido. Sólo 
después supe que el automóvil no 
era suyo
Su mujer se ríe. “Era un golpe 
del destino. Wn flechazo. Amora 
primera vista. Pero me sent ía tan 
desdichada por enamorarme de 
alguien que ni siquiera sabia 
esquiar”.
Madame Distel nos deja para ir 
de compras y  su marido habla de 
su segundo amor, sus hijos: 
"Desde que era niño, quería tener 
hijos. Procuro darles un hogar 
seguro, porque durante la guerra 
me separaron de mis padres. Mi 
madre era judia, (su padre ruso); 
estuvo en una cáred de París 
.durante más de dos años.
Aunque admite que el éxito lo 
ha madurado, y que le ha dado 
c o n f i a n z a .  D i s t e l  sigue  
preocupándose por el futuro.
El año pasado tuvo un grave 
accidente de coche con su Porsche 
( “eŝ  el octavo ”), y  dice que se 
salvó gracias a su cinturón de 
segur idad .  Tambiép quiso 
aprender a pilotar un avión, pero 
lo dejó tras una experiencia poco 
afortunada “Estaba allí arriba con 
m i instructor,  cuando nos 
perdimos en una tormenta. 
Volamos durante tres horas para 
gas ta r  e l  combust ib le,  y  
finalmente aterrizamos sobre un 
descampado. No sé cómo nos 
escapamos”.
Otra cosa de id que se escapó jue ae¡ 
matrimonio con Brigitte Bardot “Nc 
quena convertirme en Mr. Bardot",
dice, y durante muchos anos 
luchó contra la imagen del 
"playboy”. Sin embargo, ahora ha 
vuelto a asociarse con ella. Los 
dos cantán juntos en un disco. 
¿Cómo se llevan, después de  
tantos años?
“ Es distinto, ¡cómo n o ! . 
Además, cuando nos conocimos, 
ella era la estrella y  yo un 
desconocido. Ahora soy yo el que 
manda. Pero seguimos siendo 
amigos".  Sonríe, esa sonrisa 
tímida típica de Diestet. «y ¡g ¡¡¡g  ̂
otra cosa: s^ue siendo una de las 




P R IM E R A  C A D E N A
1 ,4 5 :  C a r ta  de ajuste; 2 ,00: 
Avance in fo rm a tivo ; 2 ,05: Primera 
ed ic ión; 3 ,00: N otic ias; 3 ,35: Jennie, 
la  h ija  del gobernador ( “ Charley 
vo lv ió  a la ciudad“ ) ; 4 ,00 : Ronda 
fam ilia r^ 4 ,30 : Despedida y cierre.
5 ,4 5 :  C a r ta  de ajuste: 6 ,00: 
A p e r tu r a  y  p re se n ta c ió n ; 6 ,01: 
A v a n c e  in fo rm a t iv o ;  6 ,25 : Con 
vosotros: 6 ,45 : C am ino del record; 
7 ,3 0 : Los ch ir ip it if lá u tic o s : 7,40: 
Buenas tardes; 8 ,30: Novela.
9 ,00 : Te led ia rlo ; 9 ,35: Crónicas 
de un pueb lo : 10,00: E stud io  uno 
( “ D o n  J u a n  T e n o r io ” ); 00,15: 
V e in ticu a tro  horas: 00 ,45 : O ración, 
despedida y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
8 .0 0 :  C a r ta  de ajuste: 8 ,25: 
Presentación y avances: 8 ,30: D ibu jos 
anim ados: 9 ,00: M a trim o n io  .a la 
francesa:9,30: Te led ia rlo  dos; 10,00: 
Galerra; 10 ,30: Luces en la noche; 
11,00: Hawai 5-0 ( "E l rescate**); 
12,00: U ltim a  imagen.
C ÂDÀ T À R Ïÿ t f : .
□ S S K S K S S S Q E  
Q
PA PA G A Y O
Elegante. Selecto, distinto. “La 
diferencia su ambiente”. San 
^hado de Loyola, 3. Teléfono 
214856.
P A R S IF A L
Viernes y sábado: Tarde y noche. 
El conjunto NUESTRO PEQUE­
ÑO MUNDO. Sevilla, 6. Teléfo­
no 271079
SAN J O R G E  
S A L A  UE J U V E N T U D
Sábado tarde y noche el ayer y 
el hoy en la voz de JOSE GUAR­
DIOLA con su formidable Grupo 
Orquesta. Teléfono 25 5 1 8 4 .
A S T O R G A ’S
La nueva discoteca abierta de 5 
tarde a 3 madrugada, vuelve a su 
ambiente.
C H A R L E S T O N  
AÑOS 2 0  '
“ La elegancia tiene un 
n omb re ” . C/.  Universidad. 
Teléfono 299549.
C A N C ELA
“ LA CANCELA DE ORO 
MUSICAL”. Royo, 5. Teléfono 
211259.
C ADA N O C H E...





S T E R E O T E C A  
E L  F A R O ”
Fuera de la Ciudad y solamente 
a 3 minutos, donde se hace la 
m ejor música,  creando un 
maravilloso ambiente. Barrio de 
Jusiibol. Teléfono 291643.
G R A W E R  C L U B
Cómodo, pCTsonal y diferente, 
C/ Moncayo.CASETAS
G A L L E R Y  2
S i b u s c a  tranquilidad y 
reservado ambiente, tenemos lo 
que Vd. desea. Liñán, 8. (Detrás 
Telefónica S. Vicente Paul), 
teléfono 291166:
DON YO
Su Peti te Boi te ,  el lugar 
preferido por los que prefieren 
sentirse a gusto... Teléfono 
226741.
IG U A N A
Juvent ud,  ritmos, diversión. 
Precios jóvenes.  C/ Madre 
Vedruna, 11. Teléfono 217052.
PA GO  PA GO
P A C IFIC O
Exclusivo para novios, con 
nuevo sonido y música de 
actualidad.  Sesión 6 - 10. 
Teléfono 211137.
S T O R K  C L U B
El ambiehte ideal para 
en el centro dé la I 
Teléfono 214804.
SE N E C A
Nueva dirección. Todos los días 
a las 6,30 de la tarde “BQSQUE 
LA D IFER EN aA ”.
C LU B  F O R M IG A L
Los mejores ritmof y la más 
suave música para que “usted lo 
pase bien”. (Edif. Hotel Corona 
de Aragón). Teléfono 2 2 4 9 ^ .
ELTON
Discoteca de la Juventud. C/; 
Cabcia, num. 9. CASETAS.
La música más rabiosamente 
nueva en la discoteca con sabor 
internacional. Cavia, 10.
P OL IN E SI AN  B A R
Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAGO ' 






FRAGA TENDRA QUE AFRONTAR.EN LOS 




Uno cree que todos los momentos son cruciales para la vida de los 
pueblos con afanes de mejora y progreso porque todo es susceptible de 
perfección, pero es evidente que, a veces, las circunstancias se concitan de 
tal suerte que una acertada dirección política y administrativa de un 
ayuntamiento, puede acelerar espectacularmente su desarrollo es tanto 
que una gestión desafortunada-puede-bundirlo por muchos años.... . .
íí't;«Pues bien. Fraga, en estos momentos, se encuentra en una etapa de 
esas que podemos calificar de propicias para su progreso siempre y 
cuando los hombres que . la rijan sepan estar a la altura de las 
circunstancias. De ahí la importancia que para todos entrañan las 
elecciones municipales a celebrar el próximo día 13,
La industrialización del eje del Cinca con el ya. proyectado Polígono 
de Fraga, la batalla por la Educación, los nuevos regadíos del último 
tramo del Canal de Monegros y los del Canal del Cinca, las posibilidades 
que ofrece la proximidad de la autopista del Ebro, las obligaciones y 
responsabilidades que la ciudad tiene como cabecera de comarca, la 
correcta orientación de esa gran riqueza que es su producción frutícola, la 
creación de nuevos y mejores canales de comercialización, la ingente 
labor de mejora de los servicios municipales que estas fuentes de 
desarrollo generará y tantos otros problemas que forzosamente han de 
plantearse en un futuro próximo, requieren que en el Salón de Sesiones 
del ayuntamiento se sienten hombres con capacidad de trabajo, con 
iniciativa, con tenacidad en el esfuerzo y con un afán infin ito de servir a 
los fragatinos sirviendo a la ciudad.
Necesitamos hombres leales consigo mismo y con los demás que sirvan 
a la justicia sin doblegarse a las presiones externas y que sepan enfrentarse 
con los. intereses particulares de los menos cuando lo requieren los 
intereses de la comunidad.
En nuestras manos esta en llevar al ayuntamiento a los hombres más 
capaces y más idóneos para esta etapa que se aproxima. Si rio elegimos o 
elegimos mal,de . lo que ocurra en los próximos años sólo nosotros 
seremos responsables,
CANDIDATOS RARA LAS PROXIMAS ELECCIONES
PARA CONSEJEROS LOCALES; D. Jesús Alonso Tirado, D. Felipe 
García Castany, D. Angel Menen Navarro, D. Magin Navarro Calvo, D. 
Antonio Peralta Guerrero, D. Ramón Román Martínez, D. Joaquín 
Tejera Miro y D. Ramón Villas Bernet.
PARA-GONCEJALES POR EL TERCIO FAMILIAR: Dña. Victoria 
Aparicio Mendiara, D. Juan Arellano Mur, D. José Bean Sorolla, D. 
Vicente Beltrán Larroya, D. Joaquín Buisan Badia, D. José Chine 
Larroya, D. Pedro Dueso Corbalán, D. Ramón Martínez Soldevilla y D. 
Francisco Portolés Vilar.
Z A ID IN
LA MEDALLA DE LA JUVENTUD 
PARA DON SALVADOR TORRALBA
Días pasados se celebró en la 
Casa Consistorial de Zaidín, el 
acto de la "imposición de la 
Medalla de la Juventud al 
Delegado Local don Salvador 
1 orralba.  Para asistir a la 
ceremonia se habían trasladado 
d e sd e  Huesca el Delegado 
Provincial de la Juventud y otros 
mandos que fueron recibidos por 
la corporación municipal en pleno 
y otras autoridades.
Hizo la imposición de la 
medalla el alcalde de la población,
galardón que. el Sr. Torralba
Xadeció con sentidas palabras ‘mando que seguiría laborando 
con t odo entusiasmo en la 
promoción de la Juventud,
Cerró el acto el Sr. Díaz Lahoz 
quien puso de manifiesto la eficaz 
l a b o r  desarrollada por el 
galardonado a quien feUcitó por 
tan merecida recompensa.
Desde estas columnas nos 
complace enviar a don Salvador 
Torralba nuestra ' más sincera 
enhorabuena.
VOLO UN PONTO 
HACIA LUCHAN
CONVIENE DAR UN REPASO A LAS LINEAS DE COBERTURA 
QUE .ACUSAN CIERTA PELIGROSA DEBILIDAD
Ese refrán que dice que 
“ los dineros del sacritán, 
como se vienen se van” , tiene 
correcta aplicación al fútbol y 
al Fraga. Tras el triunfo de 
Escatron creíamos que la 
anhelada recuperación de 
nuestro equipo ya se había 
logrado y que^a partir de 
entonces podríamos seguir 
con más tranquilidad nuestra 
marcha en lâ  Liga. Pero...
Pero,si,sí. Vino el Ejea y 
sin hacer un gran partido se 
nos llevó un punto dejando 
reducido a uno solo nuestro 
acervo de positivos.
Y no es que el Fraga jugara 
mal, no, lo que ocurre es que 
t o d o s  los equipos van 
mejoranUo a medida que 
transcurre la competición y 
aparecen mejor conjuntados 
por lo que se precisa en el 
n u e s t r o  una constante  
superación sin confiar nunca 
en que con lo conseguido ya 
está todo hecho. Hubo 
bastante suerte para los 
e i e a n o s  q ue  en dos  
contraataques, cuando el Fraga 
apretaba el cerco sobre la 
puerta rival, consiguieron dos 
valiosos tantos que ponían las 
cosas muy cuesta arriba.
Opinamos que nuestra 
defensa se mueve en el campo 
con demasiada alegría y eso es 
peligroso porque, como 
ocurrió el domingo, el buen 
juego del equipo queda 
neutralizado en el marcador 
con una facilidad que pone 
los pelos de punta.
Entendemos pues, que 
debe revisarse cuanto antes 
nuestra linea de cobertura 
para aumentar su fortaleza y 
seguridad. No son precisos 
nuevos fichajes porque los 
hombres de que disponemos
pueden cubrir perfectamente 
esos puestos y sólo hace falta 
que se hagan las incursiones 
con más orden para que 
cuando un jugador sale hacia 
adelante otro se encargue de 
cubrir la zona que aquél 
deja desguarnecida.
E n t e n d e m o s  que es 
cuestión de compenetración y 
de. buena voluntad por^parte 
de todos y sería una lástima 
que ahora que nuestros 
delanteros ya marcan goles 
— ilo más difícil! — los fallos 
de la defensa o sus “alegrías” 
nos privaran .de los triunfos 
que el buen juego que el 
equipo realiza merece.
Y EL DOMINGO,A  
CASPE
SÍ, señor, el domingo a 
Caspe. El equipo de la ciudad 
del Compromiso anda un 
poc o escorado con los 
veintiocho cañonazos-léase 
goles— que ha recibido en su 
línea de flotación. Pero..
Pero en esto del pelotón 
no puede uno fiarse nunca y 
aunque es verdad  ̂ que los 
c a s p o l i n o s  só lo  han  
conseguido un punto en ocho 
jornadas ^y que njjestro 
equipo, línea por línea y 
hombre por hombre es muy 
s u p e r i o r  en todos los 
aspectos, lo mejor será que 
v a y a m o s  prevenidos y 
dispuestos a luchar con el 
entusiasmo que si fuera uno 
de los “gallitos” el que nos 
espera.
Hemos presenciado los 
últimos entrenamientos del 
Fraga y hemos comprobado 
que todos se encuentran en 
excelentes condiciones físicas
y de no haberse producido 
alguna lesión en el partido 
que se jugó ayer en Barbastro 
el entrenador podrá contar 
con todos los efectivos para el 
p a r t i d o  de l  d o m in g o .  
También tenemos entendido 
que pronto se podrá contar 
con Vázquez, un delantero 
eficaz, que sabe moverse en el 
área y que tiene en su 
historial  deportivo varios 
títulos de Máximo goleador 
del equipo.
Pero, en f in,  esto es 
cuestión del preparador y no 
queremos inmiscuirnos en las 
alineaciones porque él sabe 
mejor que nadie cuáles son 
ios hombres más apropiados 
para cada partido. Y por la 
cuenta que le trae...
En resumen, que tenemos 
ante nosotros un encuentro 
de los fáciles, pero que debe 
jugarse como si fuera de los 
d i f í c i l e s  pa r a  ev i t a r 
complicaciones y fracasos. 
Opinamos que el Fraga 
todav ía  tiene mucho que 
d e c i r  en Liga y todos  
debemos aportar nuestro 
esfuerzo para facilitar su 
labor.  Por éso, tenemos 
entendido que serán muchos, 
los af icionados que se 
trasladarán a la Ciudad del 
Compromiso el próximo 
domingo para animar a los 
fragatinos y testimoniarles 
una vez más su confianza. 
Esperemos que no regresen 
defraudados demostrando el 
equipo —por su tenacidad, 
e n t u s i a s m o  y afán de 
victoria—, ser digno de esa 
c o n f i a n z a  q ue  en él 
d e p o s i t a m o s .  Hasta la 
próxima semana y ¡mucha 
suerte en Caspe!
iPOiimiES MJONS e» TiMiE íe cniM
•  FUERON INAUGURADAS OBRAS POR VALOR DE PIAS DE 
CINCO MILLONES DE PESETAS
ii
Como ya ¡es' anunciamos, el pasado domingo fueron inauguradas importantes mejoras en Torrente de Cinca 
presidiendo los actos el gobernador civil de la provincia, Sr. Fragoso del Toro. Las obras inauguradas oficialmente, 
afectan a los depósitos generales de agua potable, pavimentación de calles, abastecimiento de aguas y saneamiento del 
Barrio del Ensanche y reparación y ampliación del Grupo Escolar y Comedor. También se inauguró un reloj eléctrico 
que, de ahora en adelante, presidirá las horas de la población.
Torrente, situado en el extremo sur de la provincia en ese enclave donde se unen Zaragoza, Lérida y Huesca, tiene 
ante sí un estupendo porvenir basado fundamentalmente en la laboriosidad de sus habitantes y también en las nuevas 
perspectivas que la autopista del Ebro, al pasar por sus inmediaciones puede brindarle con la salida de Fraga. Torrente 
de Cinca es, pues, un pueblo con porvenir. ,
En las fotos ese gran fotógrafo que es FANLO, dos momentosde los actos celebrados bajo la presidencia del Sr. 
Fragoso del Toro.' ,
aré». P A Q .1 5
D u r a n t e  ios úitímostres meses, desde que se casó con un campeón de vela americano, la actriz
israelí Dahlia Lavi ha vivido 
en Miami Beach. Cuando 
estalló la guerra entre judíos 
y árabes, vino a Londres,
¡.Iu LLLI
l Ü L l ' l . - L i L l . e L l V i J
“ ARAGON/exprés” abre sus páginas hoy, por 
primera vez, a una nueva firma periodística, aunque bien 
conocida entre los aficionados al nuevo teatro español. 
Manuel Martínez Medierò, nuestro crítico-comediógrafo 
más exportable en estos momentos, más reido, aplaudido 
y vilipendiado ha cogido la pluma periodística desde su 
poco cantada Extremadura para ofrecernos, a partir de 
temas de actualidad más o menos rabiosa, su feroz 
hurnor crítico que está haciendo mella —“ pupa" 
d ir ía m o s— entre mitificadores, arcaicos y viejos 
celtibéricos al uso. “ARAGONyexprés” se complace por 
tanto, al poder insuflar, a través de Martínez Mediero.ese 
aire crítico teñido con esencias del Sur de España.
1 1 UBO un tiempo que cuando nos hablaban de Rusia íbamos, y  
I T ' tras un acto de contriccióri perfecta, ie poniamos una vela a 
^ * ^ S a n  Antonio y  ie decíamos: "San Antonio,porque Rusia se 
convierta". Pero no había forma. Las fotografías de la Agencia Efe 
eran reveladoras, y  en la color del rostro y  en que no había forma de 
ver a un ruso riéndose, yo siempre me dije que San Antonio nada 
iba a poder hacer. También hubo quien llegó a sospechar cjf este 
santo bendito. Ya se sabe: los apurados de siempre.
Yo me lo tomé aquello bastante en serio, y  en mis oraciones 
diarias le dedicaba un capítulo a Rusia, independientemente de las 
novenas que hacíamos' en el colegio. M i decepción llegó el día que 
murió Pepe Stalin. Teníamos aproximadamente dieciséis años /  yo 
odiaba a Stalin casi tanto como a! aceite de ricino. En el recreo nos 
reuníamos varios para tomar una decisión. ¿Dónde estaría el alma 
de Sta!in...? Sabíamos de donde veníamos o porto  menos nos lo 
imaginábamos, pero adonde íbamos empezaba a ser una temible 
pregunta. Cuando llegó la hora del rosario, me adelanté con ciertas 
prevenciones: "Un Padre Nuestro por ia salvación de Pepe Stalín... 
"  E l "capón" que me dieron no io he olvidado todavía. Stai in 
estaba en e í infierno, más concretamente en las Calderas de Pedro 
Botero..
Los tiempos cambian y  a! colegio donde va m i hijo están con un 
triduo para que Nixon entregue las cintas dei Watergate. E i triduo 
a! parecer ha surtido efecto, vaya usted a saber por qué y  con qué 
intenciones.
Ah, pero qué tiempos... Antes m i abueHta a! leer el periódico 
siempre decía lo mismo: "A ver qué ha hecho hoy Rusia". Hoy 
cuando nos levantamos lo primero que nos preguntamos es a ver la 
pirueta última de Nixon. Porque io de la alarma atómica general, 
ya me la explicarán ustedes... Y  después ese pobre Kissinger como 
un zascandil detrás de la paz...
Claro que si no fuera por Nixon, Kissinger, Pinochet, etc. etc. 
ios bostezos se oirían en Oriente Medio... Que no decaiga la fiesta.
Manuel MA R T IN EZ M EDIERÒ




"NO SE NADA DE ELLOS"
desesperada por volver a su 
país, para reunirse con su 
familia. Sin embargo, aún 
sigue en Inglaterra.
‘ ‘ H e  c a m b l a d o  de 
opinión”, me dijo. “Cons^uí 
hablar con mi madre, y me 
dijo que lo mejor que podía 
h acer era  quedarm e en 
Londres y recaudar fondos 
para la causa. Y eso es lo que 
hago”.
D espués de la primera 
llamada tdefónicá a su casa, 
no ha vudto a saber nada de 
los suyos. ‘‘Eso es lo peor, no 
saber lo  qu e ocurre. Mi 
hermano es paracaidista o i 
algún sitio. Mi hermana es 
teniente, pero tampoco sé 
donde. No sé nada de dios. 
Ni siq u iera  la  Embajada 
puede ayudarme” . El dinero 
que conague es “para la 
c o n s t r u c c i ó n ,  n o  la  
destrucción”.
“Esas guerras en Oriente 
Medio son tan inútiles”, dice 
con lásrrimas en los bellos 
ojos. “No resuelven nada, al 
co n tra r io . Sólo matan a 
inocentes. No hay nación en 
e l m u n d o  q u e  p u e d a  
p e r m i t i r s e  e l  lu jo  de 
p artic ip ar cu sem ejan te  
barbaridad cada dos por 
tres”.
Dahiia Lavi tiene 34 años.
Es alta, esbelta, mwena y 
muy guapa. Dice que no es 
una “judía ortodoxa”, y me 
lo  c r e o ,  p o r g u e  n o s  
conocimos a través de un 
am igo m utuo que es de 
Kuwait. “No soy anti - nada”, 
me dice. “Sólo quisiera que 
todos fuésemos astronautas, 
para mirar a esa pelotita de 
ping - pong que es nuestra 
tie rra  desde arrib a , sin 
hacemos daño” .
Su matrimonio con Peter 
Rittmaster, de 32 años, tuvo 
lugar en un pueblecito cerca 
de Haifa: “Las calles no 
tienen nombres, las casas no 
tienen números, y ahora, por 
culpa de la guerra, tampoco 
hay hombres”.
Allí, en aqud pueblecito, 
Dahiia fue “descubierta” por 
Kirk Douglas cuando sólo 
tenía diez años. Se la quería 
llevar a HoBywood, pero los 
p a d r e s  se o p u s i e r o n .  
“Entonces los odiaba por su 
firmeza, pero ahora les doy’ 
las gracias. No podría haber 
vivido en Hollywood, me 
h abría  destrozado. Induso 
ahora, cuando ya soy mayor, 
no aguanto la vida allí, 
Richard Burton me dió este 
co n se jo : “ Toma todo el 
dinero m e  ganas allí y échate 
a correr”.
Nueve años después de su 
primer encuentro con Kirk 
Douglas, consiguió un papel
en la película “Dos semanas 
en otra ciudad”. La estrella 
masculina de la cinta es, 
cómo no, Kirk Douglas. Así : 
se vuelven a ver, y, ¿sabe una : 
cosa? El actor no reconoció a 
la muchachita de pueblo.
ESTERIL
Dahiia y Peter viven en' 
una gran casa en Florida, pero 
ella dice que la encuentra 
“estéril”. Sin embargo, opina 
que el ambiente es bueno 
para lo s  niños. “Mi hijo 
Rounvai (seis años, de su 
segundo matrimonio con el
Íro d u cto r cinematográfico ohn SuDivan) lo ^ s a  muy 
bien. Hay sol, hay playas, hay 
barcos, hay defines. No-echo 
de menos a Europa. Tengo 
una pequeña casa en Londres, 
y allí me voy siempre que 
puedo”.
Dahiia Lavi ha hecho más 
de 40 películas, y ahora se 
c o n c e n t r a  en su nueva 
carrera,  la de cantante. 
Gracias a la música conoció al 
que ahora es su marido.
“ Me habían invitado a 
Rio, como juez de un festival 
de la canción. También estaba 
al l í  un viejo amigo mío, 
George Hamilton, y una 
noche bajamos al bar a tomar 
u n a  c o p a ,  G eòrgie me
Presentó a ese amigo suyo, eter.
“Lo curioso es que por 
entonces Peter y yo pasamos 
por un bache sentímoital. 
Pero nos  enamoramos, y 
ahora somos muy fdioes”.
Roderick MANN
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28, DE 30 COLEGIADOS, RECUSARON 
AL EQUIPO OSCENSE
EL HUESCA, POR SU PARTE, RECUSA A TODOS
Dificilísima situación se ha 
planteado al equipo oscense, 
con la recusación masiva de 
casi todos los colegiados 
aragoneses, de la categoría de 
Primera Preferente, y que ha 
cu lm inado  en la actual 
j^ a n a ,  con el "rechazo" del 
u u b  oscense a los dos 
"super-vivientes".
Desde que en el comienzo 
de la Liga, el Huesca recusara 
para los partidos de fuera de 
casa, a todos los árbitros
aragoneses, por creer que le 
perjudicaron en su primera 
salida a Fraga, todos o la 
mayoría de los Colegiados de 
Primera Preferente, que en 
número de 30 actúan en la 
categoría, han ido haciendo 
causa  c o m ú n ,  con su 
compañero Marqueta, y han 
ido remitiendo cartas-recusa­
ción, al Presidente del Colegio 
de Arbitros, y en la pqsada 
semana la cifra alcanzó su 
punto más culminante, hasta
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CAMPEON DE INVIERNO!
HUESCA, 33 PUNTOS i
El “Mago Elnida" aventuró su pronóstico y, como nunca se 
equivoca, ahí está la clasificación, que ve por adelantado para 
después de la jornada del 6 de enero, es decir.al final de la Primera
puntos
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O L IV E R ___
CALATAYUD  
LA ALM UNIA  
SABIÑANIGO  
A L M A Z A N . .  
■SARIÑENA . 
■ESCATRON .
■ NUMANCIA . 
■CASPE ..........
Ni que decir, que alegrará a unos y alarmará a otros, pero las 
cosas así están,- ahora los Clubs tienen la palabra para hacer buena 
ó mala esta clasificación.
El “ Mago Elnida’’, cinco temporadas pronosticando y otras 
tantas acertando. Siempre pronosticó :el final de la Liga, esta 
temporada también lo hace a petición dé los lectores de REGATE, 
que quieren ver la clasificación adelantada de la primera vuelta.
Mucha suerte, a unos y paciencia a los otros; no olviden que el 
Mago nunca se equivoca...
el extremo de que .para dirigir 
el Huesea-Monzón, sólo había 
dos colegiados disponibles 
que aún no habían remitido 
su recusación; estos eran 
Pérez Mur y V. Mayoral.
A l parecer, la directiva del 
Huesca, enterada de ,esta 
situación, ha decidido, según 
n u e s t r a  f u e n t e  de 
información, (que púede ser 
equivocada), el recusarlos 
también, toda vez que no le 
merecen mucha confianza.
Con las cosas así, el 
Huesca tendrá que recibir 
arbitros neutrales para todos 
los encuentros de liga en casa 
y fuera, ya que no es de 
esperar que los áfbitros 
oscenses, que pueden quedar 
exentos de esta situación, 
sean bien vistos por los demás 
equipos, y casi seguro que ya 
los tendrán recusados.
D i f í c i l  p a p e l e t a  
económica para el Huesca, 
que habrá de soportar unos 
g as to s  a rb i t r a l e s ,  esta 
temporada, casi tan altos 
como el mantenimiento de su 
plantilla de jugadores, y que 
supone-mos  que ha de 
repercutir sensiblemente en 
su e c o n o m í a  no muy 
b o y a n t e ,  en p l e n a  
amortización de "A lcoraz", y 
más cuando todo ese esfuerzo 
económico podía haberlo 
reservado para el fichaje de 
nuevos jugadores en la 
próxima temporada, si es que 
como se espera lograra el 
ascenso a Tercera División.
Pero el Huesca, dueño 
pleno de sus acciones, ha 
sufr ido o va a sufrir las 
consecuencias y nadie mejor, 
que  el los mismos para 
solucionar estos problema?, 
que ellos mismos se han 
creado.
Lo malo es que los
árbitros no le,ganarán la 
categoría nacional, aunque 
sean neutrales, porque con 
colegiados aragoneses o no.
siempre serán los jugadores, 
los que deberán ganar o 
perder los partidos en los 
terrenos de juego.
HA SIDO DESPEDIDO DEL CAMPO 
"SAN ANDRES" QUE VA A'SER DERRIBADO
\
El histórico club Numancia está atravesando una gran crisis, en todos 
los aspectos, pues unido a su bajo rendimiento en la liga de Primera 
Preferente, se le ha despedido del campo de San Andrés, y nadie sabe 
dónde va a jugar,a partir de ahora, sus encuentros oficiales.
La directiva del conjunto soriano ha visitado al Gobernador Civil para 
exponerle el gran problema que se les ha planteado, y éste ha prometido 
tomarse el máximo interés para buscar una solución urgente.
Próximamente y con carácter extraordina^rio, se va a convocar una 
Asamblea de Socios, para que entre todos se decida la suerte del equipo 
Numancia.
Confiamos en que todo se resuelva favorablemente, y que Numancia 
siga figurando con todos los éxitos, en nuestros Campeonatos Regionales.
Creemos que la Federación Aragonesa debe volcarse también en su 
ayuda y entre ambos buscar una posible solución
Lo cierto es que Numancia está sin terreno donde jugar, y unos dicen 
que será en Almazán donde dispute los próximos encuentros y
otros aseguran que sera Berlanga oe Onere.
La próxima semana será decisiva, y a Vds. ,amigos lectores, como 
siempre, les tendremos bien al corriente.
l í ' f
m
iFSEFEK] ECOS, ECOS, ECOS
BOLEADORES
1 .  -  PALACINO (Huesca), 11 
goles.
2 . -  FERRER (Huescal 8
3— CAMACHO (Aragón), 8
4. — PEÑA II (Sabiñánigo^ 8
5. -  SABALETE (Huesca), 7
6 — IBARZ (BinéfarX 6
7 . — EMILIO (Aragón), 6
8 . -  JUAN MARIA (BinéfarX 6
CON CINCO GOLES:
S AI NZ ( Eur eka) ,  ALDABO  
(MequinenzaX CHIRRI (MonzónX 
LAMARCA (TeruelX
Se marcaron en la Jomada 36 
goles, y de ellos 27 en casa y 9 fuera 
siendo los autores de estos: Emilio, 
(AragónX Lasheras (EscatrónX Royo 
y Murillo (EjeaX Grande ^LamusaX 
Oliver I (Mequinenza), Lopez (La
Almunia)  y Cholo,  y Gabasa 
(SariñenaX
Muniesa (Calatayud) con 3 goles, 
filé el máximo goleador de la jomada 
seguido de cerca por Terrado I 
(Eureka) con dos.
En la cabeza de la clasificación 
sigue despegándose Palacino (Huesca) 
con un gol, decisivo que valió dos 
puntos.
Emilio (Aragón) se in tera en el 
grupo goleador, con toda la fuerza 
exigible a un buen artillero y es de los 
que pueden inquietar.
Los tres goles de ventaja que lleva 
Palacino, le dan por el momento una 
cierta tranquilidad, para seguir con el 
liderato goleador.
¿ H a b r á  a l g u n o ,  capaz de 
desbancarle?.
E l
EN PARTIDO ADELANTADO, GANO 
EL ARAGON AL OLIVER (3-1)
Alineaciones: ARAGON: José 
Luis (2);  Lahuerta (2), Blesa (2), 
India (1);  Sampedro (2), Fatás (2 )  
Lamarca (1),  Emilio (1), Camacho 
(1), Nasarre (2 ) Aragonés - Tosao (1 )  
(Luis).
Oliver: Rodríguez (1);  Pedro (2), 
Marquina (1),  Pinilla (2);  Baldres(2), 
Muñoz (1);  Suárez (1),  Blázquez (3), 
Angel Tomás  ( 1 ) ,  Ju lián  (1),  
(Orcástegui), Gracia (2] (Chema).
Arbitro: Romero Liñán (2).
Goles: Minuto 21 de la primera 
parte, sacaba un comer Tosao y 
Lamarca de cabeza: 1 - 0.
Minuto 30: Nasarre, aprovecha un 
fallo defensivo para penetrar en zona 
del Oliver, centraba desde el lado 
izquierdo y Camacho de cabeza 
lograba el 2 - 0.
A los siete minutos, Orcástegui, 
está a punto de lograr el empate, al 
rematar de cerca un centro de Suárez, 
pero que José Luis se lució en una 
gran parada.
M ta al borde del area por Lahuerta y
el d e f t ó t i v ^ ^ t “
Con este 
descanso.
resultado se llegó al
En la segunda mitad, un centro de 
B l^ u e z  a los 4 minutos, daba 
Ocasión a Gracia, para rematar de 
cerca sin parar un balón, logrando un 
gran gol 2 - 1.
Los tres goles del Aragón fueron 
logrados de cabeza.
En La Romareda, la mejor entrada 
de la temporada. Se jugó buen fútbol 
en la primera parte, pero en la 
se^nda ambos equipos acusaron el 
esfuerzo y bajaron mucho en su 
poder ofensivo.
El resultado cabe considerar como 
justo.
Destacados por el Oliver; Blázquez 
el mejor, después Gracia.
P o r el Aragón:  José  Luis,  
L a h u e r t a ,  y alguna cosa de 
Sampedro. Los demas muy poco para 
contar, al menos de manera brillante.
MINIMA VICTORIA DEL CASETAS 
SOBRE EL ARENAS (2-1)
C A SE TA S, 2 (De nuestro  
corresponsal, pqr teléfono).- Se 
disputó hoy <?/i| nuestro campo el 
encuentro aplazado^ con el Arenas 
correspondiente at Campeonato de 
P^fif^ente, Excelente temperatura y 
bastante público en el campo.
El partido no satisfizo a los 
aficionados pues tecnicamente dejd 
bastante que desear prodigándose el 
juego por alto sin que se viera ligazón 
en las jugadas. El primer tiempo 
transcurrió en un continuo forcejeo 
que finalizó sin que se abriera el 
marcador.
E L  C A L A T A Y U Ü  G A N O  
A Y E R  EN C A S P E ( 1  2 )  
E l partid o fue aplazado 
d ías atrás
En la segunda parte, a los 53 
minutos, en un contrataque del 
Arenas, Moliner lograba el primer 
tanto de la tarde. Dos minutos 
después _ empataba el Casetas por 
mediación de Blanco quien remató de 
cabeza una falta sacada por González. 
Cuando ya corría el tiempo de 
descuentos^ Bueno, tras un peloteo 
lograba el gol de la victoria. El mejor 
hombre del Casetas y sobre el campo 
fue Gargallo.
Dirigió el encuentro con acierto el 
Sr.̂  Benitez y los equipos formaron 
así:
A r e n a s :  D e l fo n t-P é r e z  /- 
Alegre-Magalldn - Larraz-Pírez ¡I - 
l - u i s - M o n r e a l  - G a b a s a  
(LafuenteJ-Moliner y Morón.
Casetas: Tonteo (I¡-González (Ij- 
Pallartfs (1), Moros (I)-Gargallo 
(3¡-Pérez (2¡-Miguel (2¡-Tambán (l¡- 
Bueno (2¡- Blasco (l¡ y Bazares (2¡
¿fHUBO PENALTY, EN HUHSCA:' '
Todas las crónicas, de nuestros compañeros, 
coinciden en señalar que el Colegiado emitió entre 
otras cosas, un claro penalty a Chirri, que sin duda 
hubiera dado el gol del empate el Monzón, pero la 
gente se pregunta... ¿Por qué no lo pitó?
BERGES, EXTREMO DEL CASPE 
MUY OBSERVADO
precisamente desde el 
frente al Monzón en 
victoria.
No es normal, esta 'Circunstancia en é l.,
7 de noviembre, que lograba 
La Romareda los dos, de la
En todos los campos que visita el Caspe, causa 
verdadera impresión, la gran categoría de su extremo 
Berges, un jugador catalán, que viene cada domingo a 
jugar a Caspe.
Sabemos que Berges, está siendo muy observado 
por varios equipos de fuera de nuestra región, dada su 
capacidad goleadora, por eso vamos a observar porque 
pueden avecinarse acontecimientos.
EL NUMANCIA, EN GRAVE SITUACION
No es nada fácil de solucionar la grave situación que 
atraviesa en el C lub soriano, derivada de la 
desaparición de su campo.
S in embargo con fiam os en que todos los 
aficionados por esta vez se unan para que el Numancia, 
siga siendo un gran equipo.
MOREIRA, DEL ALAGON, AL 
ARAGON O AL ZARAGOZA
Es un jugador vasco, que viene triunfando en las 
filas del Segunda Preferente Alagón, y que en breve va 
a ser licenciado en el Ejército.
Antes de regresar a su tierra. Directivos de los clubs 
enumerados, han creído oportuno, someterle a las 
oportunas pruebas.
CAMACHO (Aragón).CUATRO PARTIDOS 
SIN MARCAR GOLES. _̂______________
El ariete juvenil del Aragón, cuyas principales 
características, siempre han sido su perfecta visión del 
gol ,  lleva cuatro jornadas sin marcar ni uno.
MONCIN (ALMAZAN), HOSPITALIZADO
Todos recordarán que este jugador, en los partidos 
pre - temporada. Concretamente en un amistoso frente 
al A t. Mádrid, resultó fuertemente lesionado con doble 
fractura de tibia y peroné.
Fué enyesado, y al parecer la herida se le infectó, y 
ahora ha tenido que ser traído a Zaragoza, al 
Ambulatorio de la Seguridad Social, en grave estado.
Moncín, está recién casado, y lleva sin trabajar tres 
meses.
Esperemos, que por tratarse de un jugador 
netamente aficionado, la Federación, ayude en lo 
posible, pues nadie mejor que ella para organizar algún 
partido u otro acto, que pueda servir para ayudarle de 
manera efectiva.
EL TAUSTE SIGUE EN ALZA
Es de valorar, la labor que viene realizando el 
Entrenador de este equipo con una plantilla de 
jugadores, totalmente desconocidos, y que tras unos 
comienzos vacilantes, ahí lo tenemos empatado a 
puntos con los de la tercera posición de la 
clasificación.
En éstos últimos partidos, el equipo sigue en alza, y 
puede resultar el equipo "gran sorpresa", ide la i 
preferente.
HUESCA -MONZON - BlhEFAR, EQUIPOS 
MUY RENTABLES.
Se di ce que las confrontaciones, entre ellos 
reportan unos ingresos "dé fábula capaces de solventar 
después de estos choques los avatares de toda la 
competición. Eí pasado domingo, sin ir más lejos en el 
Huesca - Monzón, al parecer se hizo una recaudación 
en Alcoraz, que roza las cuatrocientas mil pesetas
— ¿No es ésto síntoma, de que el fútbol entre ellos 
es muy rentable? .
_ _ i_______  ■ ■ ■ ■____________
JOSE LUIS
" C d  QUINCE AROS DEBUTE EN TERÇERA 
DIVISION CON EL NUMANCIA- ■
Es evidente, que actualmente en 
nuestro fútbol, en el que abundan 
m uchos- hombres centrocampistas, 
uno de los puestos menos querido y 
más difícil de cubrir, por la gran 
responsabilidad que entraña y de ^an 
importancia de cara el resultado final, 
es el de guardameta. Quizás se base 
en esa responsabilidad, en su falta de 
atractivo ó en que sean necesarias 
ciertas cualidades.; por lo que en 
nuestro fútbol regional y juvenil son
m uy escasos los porteros de  
categoría, y así las garantías de 
seguridad que ofrecen nuestras metas 
son muy limitadas. Por esta razón, 
hemos traído a éstas páginas a un 
portero de gran calidad, de la tierra, 
que día a día consolida su puesto en 
el Aragón y que va pidiendo luz verde 
a sus deseos de cubrir la meta 
zaragocista. Nos referimos a José 
Luis.
Hemos charlado amigablemente 
con él:
— ¿A qué se debe la buena marcha 
del Aragón?.
-C r e o  que es d eb id o  a la 
conjunción y gran armonía que existe 
entre todos nosotros.
—¿Crees que estás en condiciones 
de rendir con garantía, si fueses 
llamado al primer equipo ?.
-E n tr e n a n d o  con ellos, y 
adquiriendo más experiencia, sería el 
en trenador el que tendría que 
decidir. Yo, desde luego, intentaría 
garmrme el puesto.
— ¿Estás convencido de que es el 
“plan Aragón’’ lá plataforma ideal
para cualquiera que quiiri^ llegar a
primera división ?. ‘
—Totalmente. Es más, creo que 
i>arios de la plantilla actual llegaran a 
jugar en primera.
—¿Qiájugadores que tú conozcas 
ves con más posibilidades, dentro de 
la cantera, de llegar a categoría 
superior?.
-Juan María (Binéfar), Palacino 
(Huesca) y Blesa (Aragón). ,
-¿ A  q u é  equipo temes para 
alcanzar el Campeonato ?.
-Sin duda al^na al Huesca.
-¿Que cualidades y defectos te 
atribuyes?.
—Pienso que soy seguro bajo los 
palos y quizás me falte corregir algo 
las salidas.
— ¿Cualidades que debe reunir un 
portero?.
— Valentía, .agilidad y buenos 
reflejos.
-Para tí, ¿quién es el mejor en tu 
puesto a nivel nacional y regional?.
-N a c io n a l: García Remón y 
regional: Tormo del Monzón.
Esta ha sido la charla con José 
Luis, un joven valor de la cantera que 
con 15 años jugaba en el Numancia 
en tercera división, del que fué
traspasado hace cuatro temporadas a 
su actual equipo.
& digno de elogjar la seguridad 
que dá, domingo a domingo a la meta 
aragonesista, contribuyendo en gran 
medida a que se vayan acumulando 
puntos necesarios para el ascenso a 
ca tegoría  nacional, que todos 
deseamos, logrado por un grupo de 
chavales  ̂ de la cantera que ponen 
clase, técnica, ilusión y entusiasmo.
Gracias por tus palabras y te 
deseamos que se cumplan todos tus 
deseos. Mucha suerte, José Luis.
Noticiario
REGIONAL
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E C H E G O Y E N  (Gallur), 9 
goles.
ZÓCO (Utebo), 9 goles. 
GRANJ EO (Perdiguera), 8 
goles.
ZABORRAS (A t. Huesca), 7 
goles.
HE R V E R  A (Tardienta), 7 
goles.
PACO (Luceni), 7 goles. 
BOSQUE (Alcañiz), 7 goles. 
BORAO (Gallur), 6 goles. 
ESCUER (Leciñena), 6 goles. 
GOMEZ (Jacetano), 5 goles.
CON CUATRO GOLES
D U E R T O  y H E R R E R A
(Robres), MONREAL (Arenas), 
BLASCO (Casetas), LEANDRO  
(Boscos), ORTEGA I (Utebo), 
G E R A R D O  ( I M u e c a ) ,  
TEODORO (Alcañiz)
CON TRES GOLES
R A M O S  y A U N  I O N  
( J a c e t a n o ) ,  C R E S P O  y 
F I G U E R O A  ( C a l a t o r a p ) ,  
MOLINER (Arenas), IBOR (At. 
Huesca) ,  M O LIN A  (Boscos), 
H E R N A N D O  (Perdiguera)[ 
MENJON (lllueca), NOGUERAS 
(Alcañiz).
Recibimos bastantes quejas sobre el proceder de algunos de 
nuestros corresponsales de la Primera Regional, que,llevados por su 
"forofism o", sólo saben ver las cosas positivas de su equipo, 
cuando éste gana y olvidan al contrario, cuando éste se lleva los 
puntos.
Con todo ello, se perjudica y creemos se pierde el respeto a una 
Competición que entre todos debemos revalorizarla.
No hemos perdido la confianza en nuestros Corresponsales, pero 
si alguno no se ve con suficientes fuerzas para hacer su labor, de 
manera ecuánime, ensalzando todo lo bueno que pueda ofrecer 
nuestro adversario, sería mejor que dejara paso libre a otro 
corresponsal, que a lo mejor en la misma localidad se pueda 
encontrar.
Esperamos ver en todas las crónicas, claramente, los goleadores 
de cada equipo, los destacados, las alineaciones, y todo lo que de 
interés pueda dar de sí un encuentro.
Desde estos momentos, pedimos colaboración a todos, y 
prometemos fijarnos más, para ver si encontramos los llamados 
"forofos".





Nada se ha hecho al 
respecto, al menos en el Acta 
del Comité de Competición, 
pero se da como'hecho, que 
frente al Norma, se jugará en 
S a le s ia iio s . No t ic ia  que 
alegrará a los seguidores del 
Boscos, y mucho más a la' 
direct iva del Norma, por 
e v i t a r s e  u n o s  cuantos  
kilómetros, si hubieran tenido 
que ir a Andorra. Ha sido 
levantada la sanción, medida 
acertada, porque dos partidos 
desde el principio nos pareció 
demasiado.
EL NORMA-JACETANO 
SE JUGO EN SAN 
LEONARDO
En la crónica del pasado 
e n c u e n t r o  e n t r e  
N o r m a - J a c e t a n o  y que 
publicamos en Z.D. daba la 
impresión al leerla, que selia- 
bía jugado en Jaca.
KI pàfliffò 'sé Jugó como 
marca el calendario en San 
Leonardo de Yagüe.
EL ILLUECA NO TIENE 
SUERTE
La afición de lllueca está 
un poco disgustada, y no 
p r e c i s a m e n t e  c o n  sUs 
directivos ni jugadores, sino 
con la mala suerte y lo que 
e l l o s  l l a m a n  a l g o  de 
“persecución arbitral” . Están 
quejosos de un gol en Gallur, 
muy dudoso, y del excesivo 
c o n t r o l  q u e  r e a l i z a n  
jugadores y árbitros, sobre su 
jugador Cerezo, al que de una 
m a n e r a  e x a g e r a d a ,  se 
pretende achacar todos los 
i n d i c i o s  de  d u r e z a  y 
agresividad que ocurren en los 
encuentros que disputa.
Con todas estas cosas, los 
aficionados de lllueca que en 
gran número siguen a su 
equipo, para alegría de los 
tesoreros que visitan, están 
algo decepcionados.
Nosotros, para pulsar ese 
ambiente pesimista, heñios 
llamado a una entrevista a su 
presidente, y probablemente 
la próxima semana nos darán 
a conocer unos proyectos 
muy afnbiciosos, que sin duda 




EN CASETAS: EL 
MEJOR EQUIPO________ _
En Casetas, el Alcañiz, 
ganó y convenció. Son varias 
las  personas que nos han 
i n f o r m a d o ,  en tre  e llo s  
nuestro corre^onsaL y todos 
coinciden al afirmar que de 
los equipos que han visto, el 
Alcañiz es el mejor.
T e n d r á  q u e  s e g u i r  
dem ostrándolo, porque la 
Liga es larga, y Jacetano, 
Dlueca, Leciñoia, Utebo y 
o tro s ,  vienen apretando 
demasiado...
LAS OBRAS, EN EL 
NUEVO CAMPO DEL 
JACETANO, DEMASIADO 
LENTAS______________ __
S i e m p r e  n o s  alegra 
comentar algo de las obras, 
para nuevas instalaciones
II
í . i i ;
arsr
I  I I
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deportivas, así Gallur, nos 
llenó de alegría con la noticia 
de la inauguración.
Sabemos que Jaca, inició 
tiempo atrás obras, para lo 
mismo, y hemos preguntado, 
a p e r s o n a s  de nuestra 
confianza, sobre las mismas. 
La respuesta nos ha llenado 
de sorpresa, al comunicamos 
que añí en estos momentos 
nadie trabaja, y que el nuevo 
campo del Jacetano, está 
totalmente paralizado.
¿Por que razón, amigos? . 
Esperamos respuesta.
AGREGION AL ARBITRO, 
EN SAN LEONARDO DE 
YAGÜE ______________ __
Nos ha informado, una 
persona que merece todo 
nuestro crédito, y que'reside 
en Soria, siendo testigo del 
pasado: Norma-Jacetano, que 
el árbitro fue bmtalmente 
agredido al fin a liz a r el 
e n c u e n t r o ,  c u a n d o  el 
colegiado ya estaba en el 
co c h e  para regresar. Fue 
sacado del coche, y golpeado 
por algunos jugadores del 
Norma. Vemos en el acta del 
Comité de Competición, que 
han sido suspendidos de 
m om en to  los  siguientes: 
Pablo E. Salas, Emilio Sastre, 
y Eduardo Alonso.
En estos casos la propia 
directiva debe tomar caitas 
en el asunto, y separar de su 
clu b  a es tos jugadores 
agresivos que tanto daño 
hacen al buen prestigio de un 
pueblo.
AYER, EL AT. HUESCA 
RECIBIO AYUDA DEL 
S.D. HUESCA__________
El At. Huesca es un club, 
que se aprecia en la capital 
hermana,  pero que, como 
todo s  lo s  modestos, pasa 
apuros, sobre todo en los 
finales de cada temporada.
EL principal equipo S.D. 
Huesca, que quiere ayudar en 
lo  p o sib le  a todos, ayer 
brindó su campo “Alcoraz”, 
y su propio equipo para en un 
amistoso, donarle todos los 
ben eficios económicos del 
mismo.
¡ B u e n  e j e m p l o ,  y 
suponemos <|ue At. Huesca, 
corresponderá!
TARDIENTA, EL DE 
LA GRAN REGULARIDAD
EsU realizando una gran
campaña, esta temporada el 
T a r d i e n ta ,  ganando sus 
partidos de casa, y puntuando 
en bastantes. salidas. En sus 
filas cada temporada surgen 
nuevos y valiosos jugadores: 
Mallada, Alcubierre, y ahora 
H e r v e r a  ¡ E n h o r a b u e n a  
Tardienta!
EL ARENAS SIGUE 
EN PELIGRO DE 
DESCENDER
Nadie puede dudar de que 
el veterano Club S.D. Arenas 
se  m u e v e  en  l a  zona 
sumamente peligrosa, y que 
es probable, hasta pensar ya 
en un descenso.
C r e e m o s  q u e  s u s  
m a n d a t a r i o s  d e b e n  
reest ructurar  la sección  
fútbol, y si hace falta dar un 
giro de 360 grados, se da, 
porque ya no hay que dudar 
que actualmente se está en el 
camino del más rotundo 
fracaso
E l  p r e s i d e n t e  Dr .  
Celeiméndiz, que tantas veces 
ha dado muestras de una a 
gran valentía, estamos seguros 
que también esta vez tendrá 
que accionar con un “bisturí, 
casi milagroso”.
¡Animo,Arenas!
EN g a l l u r ; f e l i z  
ESTRENO DE SU 
CAMPO_____________
Cuando un, partido se 
gana, y además es en el día de 
su inauguración, !a directiva, 
los jugadores y los propios 
“hinchas” , es para estar más 
que contentos. Allí se ganó 
con apuros a un lllueca, que 
jugó muy bien y estuvo a 
punto de llevarse el empate, 
pero al final... victoria, y, 
amigos, eso es lo que cuenta.
UN JAMON DE CASETAS, 
PARA EL ALCAÑIZ
Todos saben la costumbre 
del Club Casetas, de rifar cada 
domingo, que juega en casa, 
un jamón en el propio campo.
Esta  vez, entraron los 
“ r i fadores” , al vestuario 
visitante a ofrecer números, 
los jugadores compraron y la 
suerte les sonrio doblemente, 
pues se llevaron los dos 
puntos del partido y además 
el jamón.
¿Podrían pensât eso los de 
Alcañiz, al llegar a Casetas?
■ ;
FOTO ̂  NOTICI AS
BARROSO S E V A ... 
CON LOS JUVENILES
Barroso, el hombre eterno 
del veterano Arenas, que ha 
conocido todas las épocas, se 
ha pasado y se va con sus 
j u v e n i l e s ,  p o r q u e  los 
Regionales le decepcionan y 
aburren.
¡Estarán entre estos, los 
f u t u r o s  Jugadores que 
levanten al Arenas? .
SAQUE DE HONOR,
O M IRADA DE PIERNAS
Este equipo de Balsas de 
Ebro Viejo, tiene un Capitán 
“atrevido” , que en el saque 
de honor de un atrayente
Cartido, no sabemos si mira el alón, o las piernas de la bella señorita que efectúa ei saque. 
¡Esperamos la respuesta! ¿ES UN EQUIPO AUTOMATA?
La VOZ de los 
ABBITROS
nnEim
"EN UN PARTIDO, 
ANTES DE EMPEZAR, 
YA m  AMENAZO 
EL PRESIDENTE"
La cantera arbitral, merece más cuidado que la de futbolistas, 
ya que aquí hay menos personas para localizar ‘Waiores” , y éstos 
escasean más de la cuenta.
Alegra sin embargo, comprobar la ilusión, de ios que como 
nuestro entrevistado de hoy, camina seguro en esos primeros 
eslabones, de la carrera arbitral.
Valentín Ferrer, 25 años, lleva esta temporada tres actuaciones, 
con sobresalientes, en la categoría de Segunda Preferente.
—¿Es difícil, sacar un buen arbitraje en ésta categoría? .
—Bueno, yo pienso que fácil, no lo es en ninguna categoría.
—¿Cómo llegaste al Colegio Aragonés? .
—Me gustaba, porque tengo vocación y en la 68 - 69, recibía la 
credencial como tal.
—¿Qué categorías has pasado? .
—Infantiles, juveniles, 3? Regional y 2? Regional.
—¿La más difícil? .
—La Segunda Regional.
—¿Algún mal recuerdo?.
—Sí, pero se olvida, hace dos años tuve problemas, en los 
encuentros Remolinos • San Juan y Mallén - Pedrola, con los Clubs 
de casa.
—¿Eres anti - casero? .
—Creo que soy árbitro, qtie como todos no distinguimos 
colores.
—¿Tus mejores partidos? . i
—Esta temporada, llevo tres con felicitaciones de todos los 
participantes. Son estos: Alagón - San Juan, San Mateo - Santa 
Isabel, y Fuentes - San Mateo.
—¿Ganaron los de casa? .
Los tres terminaron en empate.
—¿Qué mejores recuerdos guardas de este arbitrar por los 
campos?.
—Aparte de los enumerados, también cuando he ido de línea a 
los partidos:, Calella • Gerona, y Eibar - Getafe, y un Premio 
recibido al mejor arbitraje.
—¿Expulsiones? .
—En mi categoría ninguna esta temporada, pero sí, 4 en 2f 
Regional de Zaragoza.
—¿Cdmo ves este año, la segunda Preferente? .
—Tiene más categoría que la pasada. Los jugadores, directivos y 
público están más hechos, al menos en los que yo he visto.
—Oye, se dice que los árbitros teneis controlados a los jugadores 
rebeldes de cada equipo, ¿es cierto^.
— Más que nada, yo diría que los conocemos bien.
—¿Hasta cuándo aguantarás en ei arbitraje? .
—Hasta el máximo, me quedan 21 años que me gustaría 
aprovechar. Tengo mucha ilusión, y la meta nuestra siempre es la 
División.
—¿En tus salidas por esos campos, algún intento de “soborno” , 
ó amenaza.
—De soborno nunca, pero amenazas sí recibí en un encuentro, 
antes de empezar por un Presidente y un Directivo. Lo puse en 
Acta, y a ambos le suspendieron en sus cargos.
Este es Valentín Ferrer, un árbitro, que puede llegar. Ayudemos 
a esta nueva ola, porque como todos los jugadores promesas, 
necesitan la ayuda de todos, para su perfección.
Mientras haya árbitros habrá fútbol.
Su nom bre ,  Kolbe, de 
Z a r a g o z a ,  y juega en 
■ categoría juvenil. Es tanta la 
' disciplina y tan “secas las 
respuestas a quien pregunta” , 
que forzosamente cabe pensar 
que estaremos ante un equipo 
de autómatas.
Para entrevistar a un 
jugador ,  “ no vean”  ias 
barreras que hay que saltaro no 
digamos si fuéramos a pedir 
algo...
t Pero de momento hay que 
i reconocer, que este equipo 
funciona y además bien. En la 
foto, ¿no les parece, que 




V A L D È F IE R R O , ¿QUE 
PASA CON SU NUEVO  
CAMPO?.
que pase pronto, porque es un 
pueblo que siente y desea tener 
fú tb o l de prim erísim a calidad, 
contando para ello con unas 
magníficas instalaciones.
¿Qué hacer?, se preguntan por 
aquella zona.
La respuesta no puede ser otra; 
que esperar, porque tienen buena 
plantilla, y ya se sabe que el "bache" 
pasa volviendo las horas buenas.
que salir de su campo, para empezar a 
ganar. Sus últimas salidas a Zuera y 
C a r i ñ e n a  a f i a n z a n  e s t o s  
comentarios.
SAN M ATEO JU EG A  
MEJOR FU E R A
El Valdefierro, deportivamente va 
mejorando en juego y hasta sus 
últimas salidas han resultado de signo 
positivo, gracias a la serenidad y buen 
tacto de su Directiva, que sabe buscar 
jugadores, por donde nadie casi 
encuentra.
Otro tema es el asunto campo, del 
que ya hablamos al comenzar la 
tem porada y que parece que 
encuentran demasiadas dificultades 
para su acondicionamiento.
No com prendem os, como la 
Federación ó quien proceda, no se 
toma este asunto, campo Valdefierro, 
como de prim era y auténtica 
necesidad.
De verdad que nos alegraría dar 
una buena noticia sobre ésto, pero 
¿cuando?.
El San Mateo, que tiene un equipo 
de "chavales", va a más en cada 
jornada gracias a la buena dirección 
de su "mister" Bandrés, que sabe 
bien lo que es el fútbol, practicado 
por promesas.
Está comprobado que el San 
Mateo, para ganar partidos, ha tenido
S E LE C C IO N E S  M ATEM ATICAS.
Encontramos
p a r a  real j zar  las Selecc iones  *  
matemáticas,' toda vez que nuestros 
corresponsales cuando pierden sus 
equipos, no mandan las crónicas, y 
menos las alineaciones.
Por eso, agradeceríamos a los 
propios Clubs, que cuando ganen 
fuera ó empaten, y las crónicas no 
aparezcan en Zaragoza - Deportiva, 
nos remitan ellos mismos esas 
crónicas con todos los detalles, y con 
mucho gusto las publicaremos los 
Viernes en Regate, C. Marcial núm. 2. 
"ARAGON/exprés", Zaragoza, y por 
carta. ¿Estamos de acuerdo?.
E L  U T R IL L A S  "D ESPIDE"  
A S U  JU G A D O R A G R ESIV O
Nos ha remit ido una carta, 
tremendamente deportiva,ei G. de E. 
Utrillas, en la que nos comunica, que 
ha sido propuesto para sanción 
perpetua su jugador Carmelo García 
del Pozo, que agredió al Arbitro, 
durante el partido jugado en María 
del Huerva frente al Independiente.
H an  r e m i t i d o  c ar ta  a la 
Federación, para que este jugador no 
pueda jugar al fútbol en ningún otro 
equipo, por su conducta totalmente 
anti - deportiva. Por supuesto en el 
Utrillas ha sido dado de baja, 
i Que cunda el ejemplo! .
B ELC H  ITE  ESTA  EN 
BAJA.
Este equipo lleva unas jornadas 





DELGADO (Huesca) ,  7 p. ;  
L A H U E R T A  (Aragón) 7 p .; 
A U S A B E R R I  ( H u e s c a )  7p. :
ALFONSO (Eureka) 7 p.; LASILLA 
(Ejea) 7  p.; LOKtlN lE  (Tauste) 7  p.; 
EMILIO (Aragón) 8 p.; MUNIESA 
(Calatavud) 8 p.: MURILLO (Ejea) 7 
p.; PENA II (S¿>¡ñáíigo)7 p.; y 





JAVIER (Tardlenta), 6 puntos 
BUERA (GaUur), 7 
GRACIA (Zuera), 6
LUIS (Almudévar), 6 
MONREAL (GaUur), 7 
ORTEGA II (Utebo) 9 
ZABORRAS (At. Huesca) 9 
ESTARAN (Alcañiz), 7
ZOCO (^Utebo), 7 
GOMEZ (Jacetam---------- (jacetano), 6
CRESPO (Calatorao) 7
Segunda Preferente
SERON (Borga)7p. ;  BURILLO 
(UtriUas 6 p.; ALVAKEZ (Torres)6'
p.; EUGENIO (Santa Isabel) 6 p.------ . . ---------
(VUlam^or) 6 p,; EGEA (Alcorisa) 7 
p .; BIELS A (VUIamayor) 7  p.;
C H U L I L L A  ( U t r i l l a s ) b  
V I T A L L E R  (Valdefierro) 8
BLANCO (Torres) 6 p.; FERNANDO MARTINEZ (Belchite) 6 p.
f-
REGIONAL
PODIUM a la 
DEPORTIVIDAD
1 Brea .......................... 1.000
2. - Boquiñeni...1.000
3. - Eureka “ B” _   .1.000
4. - La Muela.................. 1.000
5. - Ledñena “ B” .......... 1.000
6. - M a l ó n ....................... 1.000
7. - Optica Jena............. 1.000
8. -P ra d illa .....................1.000
9. - Sabiñan...... .1.000
10. - San Antonio . . . .  1.000
11. - Pedrola................ 1.000
12. - Universitario . . . .  1.000
13. - Boscos “ B” .1.000
14. -Giner ......................1.000
15. - Botorrita............ :• 1.000
16. -Mal lén ...........1.000
17. - Morata ................... 1.000
18. - Casablanca ......... 999
19. -Tauste “ B” ......... 999
20. - Quinto ......999
21. - Sto. Domingo . . .  999
22. - Alfajarin .’.999
23. - Montecarlo....... 999
24. - Sástago......999
25. - Remolinos ....... 999
26. - Andrés Vicente . . 999
27. -Huracán , .....999
28. - Ainzórv '. / .999
29. - Agustinos.998
30. - Daroca ......998
31. -T o rre s o l....998
32. - Atlético Alfindén 998
33. - A t. Codorniz . . . .  998
34. - La Campana . . . .  998
35.- La Salle.............. . . 99?
36.- Novallas ............ ■ - 998
37.- Peñaflor ............ ■ . 998
39.- Alm udena......... - • 998
40.- Ateca ................ . . 998
41.- Gurrea .............. . . 998
42.- Rayo Cascajo . . ■ • 997
43.- C u b e r................ • ■ 997
44.- Zodiac .............. ■ ■ 996
45.- L u n a ................... ■ ■ 996
46.- Cuarte................. • • 996
47.- El Gaucho.......... • • 996
48.- R. Leonés......... • • 996
49.- Rompeolas . . .  . • ■ 995
50.- E. Verdes ......... • ■ 995
51 . -C o l ó n ................ • • 995
52.- Montañana . . . . • • 995
53.- H errera.............. - • 995
54.- F.O.C.A.R.......... ■ ■ 994
55.- P in a .................... . . 994
56.- M o res ................ . . 993
57.- Pinseque............ . . 993
58.- Ranillas.............. . . 991
59.- Term inillo......... . . 991
60.- E b ro ................... - . 990
6 1 .-O lie te ................ . . 989
62.- A is lan ................. . . 985
63.- El B urgo............ . . 984
64.- At. Bozada . . . . . - 983
6 5 .-Torrero .............. . . 982
66.- A rrab a l.............. . . 973
67.- San Gregorio . . . . . 969
68.- Salvador............ . . 967
i W .
.. # ,
Muy Sres. m ios:
Bien sabe Dios, que me duele siempre escribir cartas como la presente, 
pero ante la verdad de los hechos no me queda otro remedio.
Todo lo que les pongo en la presente, es la' verdad total de lo que 
ocurrió en Pedrola, en el encuentro que jugamos a llí contra el titular de 
aquella localidad.
Después d e leer la pasada semana, la carta que les enviaron los 
directivos del Pedrola, sobre d  arbitraje que les hizo el de turno en 
Pinseque, no puedo por menos que sonrojarme ante lo que ayer ocurrió 
en Pedrola, ellos en Pinseque empataron, a mi juicio bastante 
decentemente, y  nosotros en Pedrola perdimos, robándonos el partido y 
robándonos también tres amonestaciones indebidas, ya que las tres 
fueron hechas por quejarse los jugadoes del Mores, Garza, Vergara y 
Gallego de las patadas que estaban recibiendo, nunca faltando al Sr. 
Colegiado.
Miren Vdes. la crónica que viene en “Zaragoza Deportiva", no es 
correcta. E l primer gol (el único qué se marcó, lo marcó Juanito en 
nuestra propia puerta, al despejar Lozano y  rebotarle el balón a él, 
entrando y  descolocando a Reina, y el segundo gól, no existió por ningún 
sitio, ya que después de empujar a Juanito y tirarlo al suelo, el colegiado 
a vistas de todos pitó falta, pero luego señaló el centro del campo, y  él ya 
sabe por qué.
El árbitro, un muchacho de unos 20 años, recien ascendido, o mejor 
dicho, era este d  primer partido que arbitró, oyó palabras como éstas. “Si 
gana el Morés, vas al canal ”, “como empatemos no sales de aqu í ”, etc. 
etc., el muchacho se acobardó, y no cortó nada de lo que ocurrió, 
dejarlo que hicieran y dijeran todo lo que querían los de Pedrola, “ los 
¡ugadores y los espectadores", y a un servidor cuando le presenté los 
cwtro ¡ugadores lesionados, me dijo que él no podia poner las lesiones en 
el acta, y las consecuencias son que Miguel Angel Garza, Javier Vergara 
irorcia y  José Tomás GaUego Latorre, maestro nacional el primero y 
^patero ¡os otros dos, no han podido ir a sus correspondientes trabajos 
hoy pero es más lamentable lo de Feliciano Lozano Lafuente, que 
tendremos que bajar con él a la Mutua y no tenemos ninguna referencia 
de su lesión, Vds. que saben bastante más que nosotros de fútbol, pueden 
sacar conclusiones ae lo que allí pasó.
Pueden poner en “REGATE", lo que Vds. crean más conveniente, 
pero si que puedo adelantarles, que un equipo, Morés, que son todos los 
muchachos del pueblo, zapateros gran partes de ellos, y muy limitada la 
plantilla (16) nos veremos en la necesidad de salir algún partido con 8 ó 9 
jugadores, p o r  e l resto lesionados, en otros equipos como el Pedrola, 
son jugadores veteranos y  con la venia del colegiado, hacen ¡o que 
quieren.
Repito, Vds. escriban en REGA TE lo que mejor les parezca, pero lo de 
ayer fue un robo descarado, de partido y  de amonestaciones que tenían 
que haber sido al reves.
Un saludo cordial 
DAVID
En Ateca, ganaron los propietarios al Tauste B, a 
pesar del “alegrón” , del 4-4, que reflejaba por error' 
la crónica en su titular.
Con ello se mantiene el equilibrio: Ateca, 
Pedrola y Brea, pero ¿qué pasará el domingo en 
Mallén?
En el San Gregorio, primera victoria del equipo, 
y corte de pelo para su directivo Sr. Pellejero, que 
“hai>ia hecho promesa” . Es lástima, porque los del 
San Gregorio podian haber aguardado al buen 
tiempo de la primavera...
El Farlete va a resultar un equipo revelación en 
esta su primera temporada, jugando en serio. El 
pasado domingo en el campo elei Peñaflor, y con 
muchos seguidores, dió recital de juego y además 
goleando. lAtención al Farlete!
Botorrita, también hay que pensar que está en 
sus horas altas, ya que ganar en Gurrea, no es nada 
fácil y ellos lo hicieron de manera... tan sencilla, 
marcando tres estupendos goles. ¿Se puede pedir 
más?
Salto la gran sorpresa en el Recreativo 
Leonés-Optica Jena, ya que éstos fueron capaces de 
■vencer contra pronóstico, y hay que reconocer que 
si dura el partido más, más diferencia hubiera 
reflejado el marcador. E l  Optica “ve demasiado” , 
cuando juega fuera y de ahi los dos goles de su 
quinteto: López, Camacho, Domínguez, Palaci'n y 
Diez, que sin duda tuvieron su día ¡Que se repita!
En Pedrola, el equipo sigue ganando partidos, pero 
con lo que aparentemente nada se gana,, es con las
cosas del terreno de juego, donde la Directiva, 
permanecen, con todo el “secreto” ¿Se espera algo 
o no se espera nada?
Veremos... Veremos.
Brea, sabe marcar goles, pero la nave futbolística, 
tiene alguna vía de agua en su cobertura y también 
los encaja. Mientras se va ganando, nada importa, 
pero “ojo”, hay que taponar, porque el equipo 
mejorana en un cuarenta por ciento.
El Pinseque, reclamó sobre un jugador del Brea, 
por esa ley aue prohíbe “jugar a los más jóvenes..” 
pero en este caso el reclamado tenía razón para jugar.
Para el Brea-Eureka-B, se admiten apuestas, ya 
que unos dicen que ganaron los Tarazonicas y otros 
que el Brea. La próxima semana, habrá que 
preguntarle al “ Magno EInida”.
El Burgo, sigue goleando y susforofas cantando. 
Como el equipo siga así y ya metidos en el invierno, 
“vaya problemas para ellas”, si padecen de la 
garganta. Prometemos ir a ver a estas “forofas”.
La Puebla de Alfindén, está formando un equipo 
sensacional, bajo la dirección técnica del 
Entrenador: Abad. Las buenas Empresas tardan en 
formarse y no hay duda de que este equipo, va a 
pesar demasiado, dentro de muy poco tiempo.
Nos han escrito los clubs, para que de nuevo, 
pongamos los resultados y clasificaciones de esta 
c a t e g o r í a  l os l une s  en ‘ \ Z A R  A G O Z A  
DEPORTIVA” . Nosotros atendiendo esta petición, 
lo haremos posible a partir del día 12, pero, 
pedimos a todos colaboración.
C .r .C A W T E M S
**Gracias a unos amigos, podremos 
disponer de unos terrenos^*
Hoy presentamos, al C.F. 
Canteras, equipo este que 
milita en el primer grupo de 
la Tercera Regional, medíante 
la persona de su Presidente D. 
José Orerà Tejero, el cual nos 
dice en contestación a 
nuestras preguntas:
— ¿Quiere decirme quiénes 
son sus compañeros de 
Directiva y de qué plantilla de 
jugadores dispone?
Vice-Pres idente  12 D.  
Manuel Pérez, vice-Presidente 
2 f D . Manuel  Carbajosa, 
Secretario, D. Angel Tejedor, 
tesorero, D. Vicerato Tejedor 
y como vocales D.' León 
Ortín y D. Julián García.
'Como M i s t e r ,  D o n  
Marcelino Herrero.
P lant i l la de jugadores: 
S a n t o s ,  Javier,  Nacho,  
Pascual, Jorge, José Luis, 
Doroteo,  Joaquín, Emilio, 
Juanjo Rafa, Raúl, Santy, 
V i c e n t e ,  C o r t i ñ a s ,  
Tello-Perlas, Juan Carlos y 
Antonio.
— ¿ C ó m o  v e  l a  
competición actual?
—Muy reñida, ya que hay 
mucha igualdad entre todos 
los clubs, si bien destacan un 
p o c o  l os equipos más 
veteranos.
— ¿Posibilidades, de su 
equipo en esta liga?
—Bastantes, a pesar de ser 
un club recien formado, pues 
se ha fundado en Agosto 
actual ya que hay mucha 
j u v e n t u d  y está muy  
compenetrada.
—¿Equipos favoritos?
— Ra yo  Picarral ,  Sta.  
Isabei r  El Baturro y por 
supuesto nosotros.
— ¿ Q u é  es l o má S :  
importante,  que su junta 
directiva ha realizado por el 
Club?
—Por el poco tiempo que 
l levamos juntos, el haber 
armonizado el equipo, pues 
nos tenemos todos como 
verdaderos amigos.
—¿Cuántos socios tienen?
—Por el momento unos 
107, pero esperamos alcanzar
J
antes de Navidades los 200 
socios.
— ¿ R e s p o n d e n  sus 
aficionados con el Club?
— T o t a l m e n t e ,  tanto  
ayudándonos económica- 
imente como siguiendo y 
animando al equipo.
—Si dejara la Presidencia, 
¿qué le gustaría hacer antes?
—Por supuesto muchas 
cosas y muy buenas, como 
tener unos 5.000 socios, estar 
en categoría Nacional y tener 
campo en propiedad, aparte 
de dejarlo en buenas manos.
— A p r o p ó s i t o  que  
menciona el tener campo en 
propiedajd, ¿es cierto tal 
como decía Regate la semana 
pasada, que están en tratos 
con unos terrenos para hacer 
un campo de Fútbol?
—Sinceramente no, ahora 
i] u e esa not icia no va 
desviada, ya que un amigo 
nuestro en unos terrenos que 
tiene detrás de los Pinares va 
a hacer dos campos y nos ha 
dicho que nosotros seremos 
los primeros en disponer de 
ellos.
—¿Qué es lo mejor y peor 
de nuestro fútbol Regional?
—Lo mejor el interés que 
pone la gente en hacer las 
cosas bien sin regatear  
esfuerzos, tanto directivos
como jugadores y seguidores. 
'Lo peor'lo contrario.
— ¿Qué se podría hacer 
p ara  ayudar al Fútbol  
cantera?
—Entre otras muchas cosas 
que todos sabeipos, por estar 
a la orden del día, el informar 
al Real Zaragoza cada club dev 
los  jugadore s  que nos 
destacan, ^ara asi llegar a 
tener un día un primer club 
barato y todos de Aragón.
— ¿ T i e n e n  b u e n a s  
relac iones cop el Real  
Zaragoza?
—Dado el poco tiempo 
como ya mencionamos antes 
que se ha fundado este club 
todavía rrro" n b s h e m o s '  
relacionado con ellos, ahora 
que nos tienen siempre a su 
disposición.
— ¿Algunas cosas que le 
interese decir en la prensa y 
que no le haya preguntado?
— A g r a d e c e r  al  
vice-presidente 1. D. Manuel 
P e r e z ,  de “ C r i s t a l e r í a  
C a n t e r a s "  el habernos  
regalado tanto equipajes 
como botas y balones, al “ Bar 
T e je d o r''’ por la buena 
acogida que ha tenido para 
con todos y a Vds. por los 
desvelos constantes en bien 
del Fútbol Regional.





La derrota sufrida por el Juventud el
Ítasado Domingo, hace subir en interés la iga y en consecuencia ello se ve reflejado en nuestra Challenge, al poder comprobar 
que entre los 25 primeros sólo les separan
MENE (Salvador), 6,9. 
GARBAJOSA (Juventud), 7,5. 
GONZALEZ (Salvador), 8,1. 
SORIA (Oliver), 7,6.
MARIANO (Oliver), 7,5.
SOPESENS, 7,3.PASTOR o 
VICTOR o CARABO, 7,5. 
BAETA (Juventud), 8,0. 
MAJAN (Calasanz), 7,3 . 
LUCIENTES (Oliver), 7,1. 
ORTIZ (Salvador), 8,0.
Varias son las novedades que ofrece 
esta jornada nuestra selección y todas se 
van ajustando a la realidad de los 
acontecimientos, es decir ¡que un jugador 
por una buena actuación, ts difícil pueda' 
mantenerse varias jornadas. Por eso y 
como son ya para tener en cuenta los 
jugadores que figuran, pueden dárseles 
muchas esperanzas, por el torneo que 
vienen realizando, nada menos que Mene, 
González, Soria de nuevo, Sopesens, 
V í c t o r  y Lucientes,  son aquellos 
Jugadores que a lo largo de esos 6 partidos 
nunca han decepcionado, junto con los 
que se mantienen, en los promedios 
podemos ver en qué puestos hay más 
lucha, 3 jugadores del Salvador, 4 del 
Juventud, 2 del Calasanz, 3 del Oliver y 1 
del Boscos componen la actual selección. 
Del Zaragoza no hay ninguno, pero varios 
van muy cerca de los promedios titulares.
MACHIN II (Oliver)
7 puntos, de ahí que cualquiera de ellos 
pueda alcanzar el ' liderato. En esta 
ocasión González del Salvador tras sus 6 
actuaciones y los resultases de su equipo, 
se estrena en tan codiciado lugar, que 
aunque es difícil de mantener, no resta 
para sus méritos por haberlo conseguido; 
González no es un jugador de mucha 
técnica, pero sí muy eficaz en el juego de 
cualquier equipo; cumple perfectamente 
su misión en las'irheas de coberturajrse 
adapta al planteamiento del entrenador. 
Por su gran regularidad desde que 
comenzó el presente campeonato, ocupa 
con justicia por el momento este puesto 
de privilegio.
Tras el ascenso del Oliver a Preferente, 
e l e q u i p o  va adaptándose casi 
p e r f e c t a m e n t e  a la c a te gor ía ,  
consiguiendo buenos resultados. Sus 
jugadores siguen esa continuidad de 
superación,  que iniciaron la pasada 
temporada y entre los varios que vienen
LOS 25 DE MAYOR PUNTUACION P
1 .-GONZALEZ (Sal.), 37.
2. - Baeta (Juv), 36,5,
3. - O R TIZ (Sal.), 36.
4 .-SORIA (Oli.), 34.
5. - Carazo (Juv.), 33,5.
6, - MARIANO (OI ‘»v,.i).33,5.
7. - VICTOR ÍBos.j 33,5,
8. - MACHIN II . (O li), 33.O« ITir>V*rl11̂  II» \WII/m «
9.- Tolosana (Juv.) 33.
10. - PELARDA (Bos.),33
11. - Garbajosa. (Juv.), 33.
12. - GRIMA (Bos.) 33.
13. - Gregorio (Juv.), 33.
14. - GARDE (Sal.), 32,5. 
:al), 32.15.- Majan
16.- Pastor (Juv,), 32.
s.íCal.),:
18 .-G IL . (Bos.), 32
17,- Sopesen . 32.
19. - Sampedro (Cal), 32.
20. - Paradis. (Zar.), 31.
21.- LUCIENTES (Oli), 31.
> r.),3 l.22.- Armando (Zar.]
23. - Morata, (Juv.), 30,5.
24. - NARANJO (Cal.), 30,5.
25.- Jiménez (Zar.),
destacando en el mismo, está su defensa 
central Machín, joven, con otro año mis 
de juvenil, casi como la mayoría de sus
compañeros. Jugador de gran eficacia y
colocación en las líneas defensivas, se 
entiende perfectamente con el defensa de 
cierre, aunque se lo cambiasen casi todos 
ios partidos y con el resto de compañeros 
de equipo, prueba de ello es la solidez que 
compone esta línea. Jugando el balón con 
ambos pies y siendo n<uy difícil 
desbordarle por bajo. Ya en la pasada 
temporada en primera juvenil, ganó como 
defensa central mejor de su categoría en 
nuestra Challenge, figurando al final de 
temporada en la selección matemática. 
Estas fueron sus impresiones:
—¿Nombre y apellidos? :
—José Luis Machín Vázquez.
—Cuándo firmaste, por el Oliver?
—Hace 2 temporadas, cuando jugaba 
en el Goya al fusionarse éste con ei 
Oliver, pasé,como el resto de la plantillaba 
formar parte del mismo.
—A qué fue debido la buena campaña 
que realizasteis la pasada temporada?
—A la gran compenetración que todos 
teníamos, nos superamos en cada partido 
y se fue ' alcanzando un alto nivel dei 
conjunto y de juego.
—Cuando te has encontrado en mejor 
momento?
—De esta llevamos muy poca, creo que 
la pasada fue muy completa, saliendo 
muchos partidos buenos.
—Ahora en Preferente, cómo os vais 
desenvolviendo?
—Por ahora vamos bastante bien y
progresó que hasta ahora, no dudamos
que con sus actuaciones logrará muchas 
i lusiones, ya que cualidades tiene 
sobradas para ello.
EL COMITE VA GANANDO ENTEROS
Desde que comenzó la presente 
temporada venimos observando con gran 
agrado, la- asistencia de algunos miembros 
del Comité, de Competición a bastantes 
encuentros de fútbol juvenil, y más 
concretamente casi todos los Domingos 
suelen ser 2 ó 3 partidos en los cuales los 
encontramos. Unas veces a las 9 de la 
mañana, y otras a la 1, en La Camisera, 
Escolapios, Pinares o Casablanca. Nuestro 
Comité vive de cerca en el ambiente en 
que se desenvuelve, con el consiguiente 
beneficio para ellos. Esto que parece 
normal es para resaltarlo, ya que en años 
anteriores nuestros representantes tan 
sólo de vez en cuando, en algún partido 
de selección, hacían .su aparición en los 
terrenos de juego.
De esta manera pueden conocer más a 
fondo, todos los problemas de este fútbol 
y ver a los jugadores que se comportan 
mal, para castigarlos como se merecen, 
aunque a decir verdad, quizá con su 
presencia ayuden a empezar a llamarle a 
esta temporada la de la deportividad, por 
lo bien que vienen comportándose.por el 
momento,nuestros equipos de preferente
tuteando a todos los equipos, cosa que a 
adaprincipio de tempora  , dudábamos de 
que así fuera.
—Qué diferencias has encontrado con 
la primera?
m m m
NADOS Y  SUS PROBLEMAS
-Los equipos juegan más al fútbol y 
lás futambién hay m erza,
—¿Cuáles ves más fuertes y que te 
hayan gustado?
—Por ahora el Boscos, Zaragoza y 
Juventud.
—Qué campaña esperas que haga el 
Oliver?
—Podemos quedarnos del tercer puesto 
para arriba, si salen bien las cosas.
—Jugadores que destacarías en 
tu categoría?
—De los que he visto. Pastor, Royo y 
Gil del Boscos.
—¿Y a escala nacional?
—Los extranjeros Cruyff y Ayala, 
Gallego e Iríbar.
—Cómo ves el partido del Domingo 
frente al Zaragoza?
—Muy difícil para los dos equipos, 
puede ganar cualquiera, pero nosotros 
intentaremos imponernos en nuestro 
campo y no dejar escapar el partido.
—¿Cuál es tu mayor ilusión en estos 
momentos?
—Ju^ar en la selección juvenil 
.aragonesa.
-^ u é  tal te encuentras en el Oliver?
—Muy bien y contento, aquí tengo 
unos buenos compañeros y una gran 
amistad con el entrenador y directiva.
Si en estas dos temporadas ^ue le 
quedan a este jugador, sigue en la línea de
Todos los años existe el interés por 
conocer la llamada de los jugadores 
seleccionados juveniles en Aragón, 
cuándo en realidad y por lo que respecta 
al seleccionador ya se saben los nombres, 
al menos en gran parte. Al comenzar la 
pretemporada, allá por el meŝ  de Agosto, 
lo que ocurre que se siguen observando, y 
siempre se encuentra algo que sirva para 
formar el grupo. Se dice que la selección 
no se da antes, para evitar críticas que 
tarde o temprano llegan, porque ya es 
sabido que nunca llueve a gusto de todos, 
aunque a veces a algún espectador se le 
escapa algo cuando en un encuentro 
afirma que aquel jugador no hará lo 
mismo jugando con la selección. Nosotros 
tan sólo pensamos que podían llamarse a 
un pequeño grupo de 2 ó 3 jugadores, que 
siempre quedan en el tintero, y que andan 
muy bien al comenzar oficialmente las 
selecciones, para llamarlos antes de darse 
la lista a la j a c i o n a l - a l  igual que Kubala 
llama en 'cualquier momento a un ¡ jugador 
que sabe va a servine para cierto partido, 
pero ello sería otro problemajnás para el 
seleccionador, ya gueelégir para un 
puesto a dos buenos jugadorés, siempre se 
enfada el que no juega mientras que si se 
l lama a ot ro  que ni soñaba ser 
seleccionado, aunque hojíiegue, nunca crea 
ningún problema.
De ahí que pensemos, que siempre son 
seleccionados pnce o doce de los mejores 
y otros tantos bastante peores.
r
LOS PARTIDOS
En Salesianos, clara victoria del 
B o s c o s ,  s o b r e  e l entusiasta  
Montecarlo que a pesar de defenderse 
y contraatacar bien, n> pudo arrancar 
nada positivo; al descanso se llegó 
con minima ventaja de los locales al 
marcar Gil, en la continuación dos 
tantos más de Víctor y Ardanuy 
sentenciaron el partido.
Arellano, Aldea y Monzón fueron 
los jugadores más destacados del 
M ontecarlo, mientras que en el 
Boscos la defensa junto con Pelarda, 
el mejor sobre el campo, fueron los 
más destacados.
E xcelen te arbitraje, del señor 
Grima.
Flojo partido en el Stadium entre 
el titular y Valdefierro, con un solo
gol marcado por Sarto mediada la 
primera mitad; en esta parte el 
dominio correspondió al Stadium, 
defendiéndose bien los visitantes. 
Tras el descanso,el Valdefierro pasó a 
dominar hasta al final, estando a 
punto en varias ocasiones de lograr 
algún tanto.
Sanz, Burdalo y Sarto, fueron los 
jugadores más destacados, del 
Stadium, Por el Valdefierro, que en 
lineas generales hizo un buen partido, 
m erecen  capítulo aparte Alonso, 
Blasco y Landa.
Bien el arbitraje del señor Sanz 
Fernandez.
Muchos apuros le co stó  al 
Zaragoza conseguir los dos puntos en 
el campo de Dominicos, pero al final
se logró imponer por uno a cero, al 
marcar Carnicer tras un rechace del 
jneta. En esta primera mitad se 
'caracterizó por un dominio del 
equipo zaragocista que hizo difícil 
que profundizase al corresponder los 
locales jugando al fuera de juego. 
Tras el descanso el dominio fue 
alterno habiendo más situaciones dt 
gol en ambas porterías, pero ya no se 
movería el marcador al estar las 
defensar bastantes seguras.
Destacaron por los locales Borao, 
Santiago, Pérez y Nuez y por el 
Zaragoza, Armando, Paradis y Bados. 
El arbitraje del colegiado V. Gallego 
aceptable.
Muy buen partido el jugado en La 
Camisera por el Oliver y Salvador. Al 
descanso se llegó con 1-0 al marcar 
Martin de buen tiro cruzado. En la- 
segunda parte Bemad por bajo batiría, 
de nuevo a Mene, y en pocos minutos 
empataba el Salvador con goles de 
Ortiz y Español, pero de nuevo el 
Oliver con muchas ganas y empuje 
marcaría dos goles más por Eüéientes 
y Julián en bonitas jugadas. La 
delantera del Oliver encontró el gol 
más que otros partidos a pesar de la 
buena actuación de la cobertura 
visitante.
Destacaron gran parte de los 
jugadores de ambos bandos, con. 
mención especial para los hermanos
Lafuente, González y Ortiz, por el 
C hador y Soria, Mariano, Martin y 
Lucientes, Bernad por el Oliver.
Empate á cero en Escolapios 
entre el Calasanz y Juventud, gran 
emoción y jugadas de mérito que a 
punto estuvieron de convertirse en 
goles, más ocasiones por parte del 
Juventud que estrelló algunos tiros en 
el poste. El Calasanz también tuvo 
al^na buena oportunidad, Baeta a 7 
minutos del final tiró un penalty que 
rechazó el poste.
D estacaron p or  e l Calasanz, 
Cabrejas, Avinzano, Sopesens y 
Naranjo y por el Juventud aceptable 
su defensa y también Carazo, Baeta y 
Morara.
Muy bien el arbitraje de Periset.
o
^  'm
Hoy vamos a presentar a Vds., amables lectores y seguidores de 
Regate a un muchacho alto y espigado, bien dotado físicamente, que del 
equipo infantil de Agustinos pasó al Zaragoza juvenil en el cual figura 
como titular, siendo de los jugadores más destacados de la primera 
división no-en balde ha figurado en la Challenge desde el primer partido.
A Ventura le hemos preguntado:
—De la mano de quien fuieste al Zaragoza?
—Fué el padre Vaquero el que me llevó a este equipo.
—Quásignifica para ti, pertenecer por el momento al Zaragoza B?
—Considero que por el momento es un gran avance en mi actividad 
deportiva sobre todo.
—A las órdenes de quién entrenáis ¿Es muy exigente contigo?
—Hasta la fecha entrenamos bajo la batuta de Jorge Fonts. En cuanto 
a la segunda parte de la pregunta debo responder que no es ni más ni 
menos que lo que debe de ser todo entrenador con los jugadores.
—Practicas algún otro deporte?
—En estos momentos es el fútbol el que me absorbe todo el tiempo, 
sin embargo anteriormente practiqué el atletismo.
—Tu afición por el fútbol tiene alguna meta o es acaso un 
pasatiempo?
—Para mí es una focena-de .conseguir una meta; procurar .jugar en 
quipos de ,categorías:superiores es desde luego una finalidad;lo que 
¿(ménte deseo es escalar las máximas cotas.
-Te encuentras a gusto en el puesto de extremo derecha?
— Rotundamente sí, es el puesto en el que he jugado siempre y el que 
creo que mejor va a mis condiciones físicas.
—Has metido muchos goles. Acaso te consideras un goleador?
—Pues sí,yo me considero un goleador nato.
—Y cuál consideras tu mejor virtud?
—Sin lugar a dudasrmi mejor arm§ es la velocidad.
—Y dime cuál es tu mayor defecto, si es que lo tienes?
—Creo sinceramente que el mayor defecto que tengo, es que no sé 
correr con el cuerpo erguido, Iq que merma mi fondo físico.
—Y a quién te gustaría parecerte?
—A Ayala,extremo derecha del A t. Mádrid.
—Cuál es el jugador que mejor te ha marcado?
—Ibáñez, defensa central del Berdala.
—Qué papel piensas que puede hacer el Zaragoza en esta liga?
—En el momento en que tengamos la luz para poder jugar y tomar 
contacto con el balón espero que daremos la medida real de nuestro 
fútbol.
Y con los deseos de que se vean cumplidas todas las aspiraciones 
expuestas,despeó irnos a este muchacho a la vez que le damos las gracias 
por su gentileza.
EL DIBUJO LO VERAS 
LEELO Y APRENDERAS
SAQUE LIBRE DIRECTO es un castigo del cual 
puede ganarse directamente un tanto, contra la por­
tería dei jugador que cometió una falta grave. Nin­
gún jugador del bando sancionado puede situarse, 
a menos de 9.15 metros del balón.
SAQUE LIBRE INDIRECTO es un castigo del 
NO puede conseguirse un gol válido, si, antes de 
traspasar la portería, el balón no ha sido tocado o 
jugado por un jugador distinto del que lanzó el sa­
que. Los jugadores del bando contrario del que lan­
za el castigo han de estar, por lo menos, a 9,15 me­
tros del balón.
• 'O
Fray Santiago IJesús iestrol
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La pasada semana decíamos que el Jesús 
Maestro sería este año una de las revelaciones 
del torneo. Este equipo cada temporada se 
distingue por su bien hacer, no consique 
triunfos clamorosos pero tampoco defrauda y 
siempre suele estar entre los equipos punteros, 
haciendo gala además de una exquisita 
deportívidad.
La persona responsable de todo esto se llama 
Fray Santiago, no es conocido por mucha gente 
ya que le gusta trabajar en la sombra, pero los 
resultados que consigue son bien palpables y si 
no, ya verán al final de la liga cómo no me he 
equivocado.
—¿Cuántos años con equipo infantil?
—En Zaragoza 4 años, pero con anterioridad 
llevé también infantiles en Valencia.
—¿A qué aspira al formar cada año el 
equipo?
—A que los chavales se entretengan en una 
actividad sana..^
—¿Le gustaría ganar el campeonato?
—La verdad es que en un principio no 
partimos con esa idea fijada, pero si tuviéramos 
oportunidad,trataríamos de lograrlo,
—¿Tiene alguna posibilidad de conquistarlo 
su equipo?
—Con sinceridad creo que no, ahora no 
piense que de antemano salimos derrotados, 
este año parece ser tenemos buen equipo y 
quién sabe lo que puede pasar, pero no obstante 
pienso que el campeón estará entre los mismos 
de todos años, llámese Zaragoza, Boscos, 
Juventud, etc...
—¿Qué le falta al fútbol infantil?
T-Sin lugar a dudas buenos dirigentes y 
atención.
— ¿Cr e e  que en Aragón está bien 
organizado?
—No, desde luego que no. No pongo en duda 
el interés que puedan tomarse las personas 
responsables de la organización, pero como he 
dicho antes, estuve en Valencia entrenando 
también equipos infantiles y la diferencia por 
desgracia en contra nuestra es bien notable, 
espero que este año superemos a los anteriores.
Muchas más cosas de interés podría decirnos,
pero harían muy larga esta entrevista pues sus 
conocimientos del fútbol infantil, son muy 
amplios, pero la gente no le conoce ya que 
presta más atención a otras que se dejan ver por 
los campos con un gran deseo de publicidad. 
Personas como Fray Santiago engrandecen sin 
duda el fútbol infantil.
NOTICIAS
— El pasado día 31 se reunieron de nuevo los 
delegados de los equipos para realizar el sorteo 
de grupos; cuando estas líneas salgan a la luz ya 
se sabrán los componentes de cada uno de ellos. 
Lamentamos no poder ofrecerles ya su 
composición.
— Muchos nuevos equipos se han inscrito 
para el próximo campeonato. Se espera gran 
éxito de organización.
— Lo que no está muy claro, todavía,es la 
composición del Comité de Competición, En un 
principio la idea de no representación de los 
clubs dentro de su seno parece buena, ¿Pero no 
e s t a r á n  d i s f r a z a d o s  algunos de sus 
componentes? El año pasado, alguno dé los 
que suenan como probables dieron prueba de su 
favoritismo hacia ciertos colores.
—El Goya se ha proclamado campeón del 
trofeo organizado por el Oliver al ganar en la 
final al Juventud por 2 goles a 1 en un 
encuentro muy disputado, y de gran fútbol por 
parte de ambos contendientes. Santo Tomás al 
vencer por 4 a 1 al Oliver se proclamó tercero.
— Los tres equipos del Boscos siguen a buen 
ritmo su preparación. El primer equipo parte 
como favo^rito, el segundo (buen equipo 
también,  ̂ tanto como para no temer al primero) 
intentará clasificarse cuando menos campeón de 
su grupo, y el tercero sale con la misión de 
“placear” jugadores para años venideros. Y  
luego suspiramos por una escuela de futbolistas, 
yo me pregunto ¿y esto qué es? Sólo le falta 
algo de protección para convertirse en una 
auténtica “academia” futbolística.
CHALLENGE fn 7 DE DIVISION JUVENIL
1. - Royo (Roscos B), 38 puntos
2. - Vicente (St. Venecia), 37
3. - Ventura (Zaragoza B), 35,5
4 . - Rosagaray (St. Venecia), 35,5
5. - Ezquerra, (Boscos B), 33,5
6 . - Catalán (Ahinko), 32,5
7. - Centeno (Boscos B), 32,5 
8j-Jóver (Berdala), 32,5
9 . - Lalmolda (,S. Antonio) 32
10. - Del Olmo (Kolbe), 31,5
11. - Matute (Kolbe), 31
12. - Marco (A. Vicente), 31
13. - Escario (A. Vicente), 31
14. - Atares (La Salle), 30,5
15. - Cano (Arenas), 30,5
16. - l'aquito (St. Venecia), 30
17. - Delfín (La Salle), 30
18. - Cuesta (S. Antonio ),30
19. - Fraile (Kolbe), 30
20 . - Yanguas (S. Antonio), 29,5
























La firmeza de los dos puestos de 
cabeza, nos hace pensar en que por 
fuerza sus clasificaciones son 
producto de suen hacer ‘èri el campo, 
así como de la buena' clasificación de 
sus respectivos equipos Sin embargo 
es de hacer notar el gran salto que na 
dado el e xt re mo dereclío del 
Zaragoza B, que se ha aupado al 
t e r c e r  p u e s t o ,  en un salto 
verdaderamente espectacular, y eso 
teniendo en cuenta lo apretado de las 
puntuaciones en los primeros 
puestos. La goleada que el A. Vicente 
lograra el domingo pasado ha hecho 
aparecer a dos de sus jugadores más 
destacados en la Challenge, al mismo 
tiempo que los destacados del La 
Salle han iniciado una caida en 
picado de la que esperamos podrán 
recuperarse lo más rapidamente 
posible. En cuanto a los jugadores del 
Kolbe, figuran con el partido de 
menos, sin embargo sus promedios 
son más altos, lo que Ies hace merecer 





Boquiñeni - Ainzón ............. 3 * 0
Brea - Pinseque .................  4 - 2
Pedreta _ Mores .................  2 - 0
Remolinos - Luna ............. 2 - 1
Malón - Morata .................  4 . 0
Ateca - Tauste B .................  4 - 0
Novallas - Mállén ............. 1 * 4
Sabiñán * Eureka B ............. 2 - 4
1. Ateca .......... . 7 6 1 0 28 6 13
2. Pedrola ...... . 7 5 1 1 28 8 11
3. Brea ............. . 7 5 1 1 20 7 11
4. Eureka «B» .. 6 4 1 1 15 6 9
5. Malón ......... . 7 3 3 1 16 8 9
6. Mallén ........ . 6 3 2 1 12 5 8
7. Boquiñeni . 7 3 2 2 17 9 5
8. Pinseque .... . 7 3 1 3 12 17 7
9. Novadas .... • Q 2 2 2 12 9 6
10. Morés ......... . 7 1 3 3 8 12 5
n . Luna ........... . 7 1 3 3 6 11 5
12. Remolinos .. . 7 2 1 4 10 26 5
13. Sabiñán ...... . 7 1 2 4 11 26 4
14. Tauste <B» .. 6 0 3 3 5 17 3
15. Morata ...... . 3 0 0 3 2 13 0
16. Ainzón ........ . 7 0 0 7 4 26 0
SEGUNDA REGIONAL,. Grupo segundo
El Burgo - La Muela ........  8 - 1
Gurrea - Botorrita ............. 1 - 3
Peñaflor - Farlete ............. 2 - 5
Quinto - Sástago ___   2 - 0
A t. Altíndén .  Lecíñena B 2 - 0
Herrera - A lfajarín ............. 4 - 4
Daroca -  Pina ......................  2 - 0
Descansa : Cuarte. 
1. El Burgo ...... 7 5 2 0 29 10 12
2. Gurrea ...... 6 4 0 2 21 9 8
3. Fina ............. 6 3 2 1 13 5 8
4. A lfa jarín ...... 7 3 2 2 13 9 8
5. Quinto ......... 6 3 2 1 13 7 8
6. Farlete ......... 7 4 0 3 17 17 8
7. Daroca ......... 7 4 0 3 12 16 8
8. Cuarte ........... 6 2 2 2 18 13 6
9. Botorrita __ 6 2 2 2 12 13 6
10. Sástago ........ 7 3 0 4 10 12 6
11. La Jéuela ... 7 3 0 4 15 22 6
12. Herrera ........ 6 1 2 3 14 16 4
13; A t. Alfindén . 5 2 0 3 11 14 4
14. Lecíñena «B> 7 2 0 5 7 18 4
15. Peñaflor ....... 6 0 0 6 6 30 0
SEGUNDA REGIONAL ■ Grupo tercero
Sto. Domingo - Andrés V. 2 . 3  
R. Leonés - Optica Jena ... 1 - 2
Boscos B - Aimudéna ........  1 - 2
Colón - Montanana ........  0 - 3
Term inillo - Universitario ... 1 - 2
Agustinos - E. Verdes ... 3 . 1
1. A. Vicente .. 6 6 0 0 20 8 12
2. Montanana ... 6 3 2 1 1 3  9 8
3. R. Leonés ... 6 3 2 1 15 11 8
4. Universitario . 5 3 1 1 1 2  7 7
5. Sto. Domingo 6 2 2 2 1 0 1 1  6
6. Boscos <B» . 6 2 2 2 12 13 6
7. Almudena . . . 6 2 1 3 1 2 1 2  5
8. Agustinos .. . .  5 2 1  2 1 3 1 5  5
9. Estrellas V. .. 6 1 2 3 8 13 4
10. Optica Jena . . 6 1 1 4  9 1 5  3
11. Colón ....... . 4 2 0 2 4 8 2
12. Terminillo
Los clubs Colón y Terminillo han sido 
sancionados con 2 puntos.
SEGUNDA REGIONAL - Grupo cuarto
Rayo Cascajo - Salvador ... 3 - 4
Torrero - San Gregorio ... 1-- 2
Arrabal .  Montecarlo . . .* . .  3 - 3
Rompeolas - F.O.C.A.R. ... 2 - 0
La Campana - San Antonio 2 - 3  
At. Codorniz - La S alle__  7 - 1
1. San Antonio . 6 6 0 0  20 7 1 2
2. F.O.C.A.R. . . . 6 5 0 1  16 4 1 0
3. Rompeolas . . . 6 4 1 1  12 5 9
4. A t. Codorniz . 6 3 2 1 21 9 8
5. Salvador .......  6 3 1 2 19 12 7 '
6. Montecarlo ... 5 3 1 1 12 11 7
7. Arrabal ........  6 1 2 3  13 16 4
8. Torrero ........  5 2 0 3  7 13 4
9. Rayo Cascajo . 6 2 0 4  9 1 6  4
10. S. Gregorio . . 6 1 0 5  6 1 4  2
n .  La Salle ........ 6 1  0 5  7 20 2
12. Campana ...... 6 0 1 5 7 22 1
SEGUNDA REGIONAL - Grupo quinto
Cuber - Giner ......................  1 - 6
El Gancho - Ebro ............. 0 - 1
Torresol - Ranillas ............. 1 - 0
Huracán - O liete .................  4 - 1
Aisiam - Casablanca ........ 0 . 2
Zodiac . A t. Bozada ............. 2 - 2
1. Huracán ; ......  6 5 1 0 15 7 11
2. Casablanca ... 6 4 2 0 1 7  6 1 0
3. Ebro ............. 6 5 0 1 15 8 10
4. A t. Bozada . . 6 3 2 1 1 3  6 8
5. El Gancho ... 5 2 2 1 6 5 6
6. Giner ............ 6 3 0 3 12 12 6
7. Torresol .......  6 3 0 3  8 1 3  6
8. Zódiac ........... 6 2  1 3  1 5 1 2  5
9. Cuber ............ 6 2 0 4 4 18 4
10. Oliete ........... 6 1 0 5  6 15 2
11. Ranillas ........ 5 1  0 4  8 6 0
12. Alslam .........  6 0 0 6  6 1 7  0
Ranillas, sancionado con 2 puntos.
TERCERA REGIONAL - Grupo primero
El Baturro _ Ajax Juslibol 2 - 0
Checa _ A t. San José ........ 0 - 2
Canteras - Rayo Picarral ... 2 - 5
Mebrosa - Ibérico ............. 4 - 1
Grupo 71 -* Alava ............. 0 - 3
Pastriz _ Escalerillas ........  0 - 4
Arcos - Santa Isabel B, no sé presentó 
Arcos.
1. El Baturro ... 5 5 0 0  24 2 1 0
2. Rayo Picarral 5 5 0 0 27 6 10
3. Sta. Isabel B 5 4 1 0 17 1 9
4. Alova ............ 5 3 1 1 10 9 7
5. A t. San José 5 3 0 2 8 7 6
6. Escalerillas ... 5 3 0 2 11 9 6
7. Mebrosa .......  5 3 0 2 10 8 6
8. Pastriz .........  5 2 1  2 7 13 5
9. Canteras .......  5 1 1 3 12 14 3
10. Aiax Juslibol 5 1 1 3  9 15 3
11. Checa ............ 5 0 2 3  4 1 8  2
12. Ibérico .........  5 0 1 4  8 1 7  1
13. Grupo 71 ... 5 0 1 4 7 20 1
14. Arcos ............ 5 0 1 4 2 17 0
Arcos, sancionado con 3 puntos.
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TERCERA REGIONAL - Grupo segundo
Plata .  Esp. Montañana .
La Jota - San Miguel __
Z/Bel - El Molino ..........
Sp. Portillo .  A t. Arbués. . 
La Salle - Inter Aragón . 
Tovi - La Paz ...................
Descansa: Asociación.
1. La Salle ......
2. E. Montañana .






11. El Molino .
12. A t. Arbués
13. La" Paz ....
La Paz, sancionado con 2 puntos. 
JUVENILES
5 5 0 0 19 4 10
5 4 0 1 18 8 8
4 0 1 10 5 8
5 3 1 1 14 2 7
5 3 1 1 13 6 7
4 2 0 2 9 9 4
4 2 0 2 8 11 4
5 2 0 3 10 22 4
4 1 0 3 11 11 2
4 1 0 3 11 18 2
5 1 0 4 7 15 2
5 1 0 4 2 14 2
4 0 0 4 3 10 0
PREFERENTE
Dominicos -  R. Zaragoza ... 0 - 1
Boscos .  Montecarlo ........  3 - 0
Calasanz - Juventud ............. 0 - 0
Oliver .  Salvador .................  4 - 2
Stadíum - Valdefierro ........  1 - 0
1. Soscos ........... 7 4 2 1 16 3 10
2 . Juventud ......  7 4 2 1 15 6 10
3. Calasanz .......  7 3 .3 1 14 6 9
4. Zaragoza ......  7 3 3 1 11 5 9
5. Oliver ........... 7 3 3 1 11 6 9
6. Salvador .......  7  4 1 2 12 9 9
7. Stádium .......  7 3 2 2 6 10 8
8. Dominicos ... 7 0 3 4 4 16 3
9. Montecarlo . . 7 0 2 5  4 1 7  2
10. Vaidef ierro ... 7 0 1 6  4 1 9  1
PRIMERA DIVISION
Zaragoza B - St. Venecia ... 2 . 3
Berdala .  La Salle ............. 3 - 0
A t. Bozada • Boscos B ........ 3 - 6
Arenas - Calasanz B ........ 1 - 0
Danubio - Ebro ................ 1 - 2
San Antonio _ Utebo ... 5 - 0
Andrés Vicente - Kolbe ... 2 - 0
1. St. Venecia .. 7 5 2 0  20 9 1 2
2 - ^,,,11117 4 ayt__ ,
3 . S. A ntonia . . .  7  4  2  1 2 4
4. Arenas .........  7 5 0 2 13. 6 10
5. Kolbe ........... 7 4  1 2  11 6 ' 9
6. Zaragoza .......  7 3 3 1  1 7 1 0  9
7. Berdala ........  7  4 1 2 10 7 9
8. Ebro ............. 7 2 4  1 10 10 8
9. Andrés V. ... 7 3 1 3 16 13 7
10. Ahinko ........ 7 2 3 2 19 14 7
11. La Salle ........ 7 1 3 3 13 17 5
12. Utebo ............  7 2 0 5  5 1 0  4
13. Calasanz............. 7 1 2 4 6 16 4
14. Montecarlo . . 7  1 2 4 7 20 4
15. Danubio .......  7 1 1 5  5 18 3
16. A t. Bozada . . 7  0 0 7 6 27 0
¿Por qué el Fuentes no ha 
contestado, al ofrecimiento 
q u e  l e  h a  h e c h o  su 
ex-entrenador Ansodi, de 
brindar jugadores del club
Casetas?
¿Por qué varios equipos 
ahora ‘̂ raiman” al Tardienta 




.'JK ¿Se estará diciendo sí a las 
peticiones de los c]|ubs de 
Tercera Regional, o quizá se 
esté diciendo lo de siempre, 
que ya saEtemos de memoria?
¿Despedirá el Fraga, a los
j u g a d o r e s  que suponen 
“inmenso gasto”, como cada 
temporada, o este año va a ser 
la excepción?
¿Irá a jugar Numancia a 
A l m a z á n  sus part idos
oficiales, o se quedará en la 
zona del Norma?
¿Está alarmado el presidente 
del Huesca con el desenlace 
de los árbitros, o por los 
problemas económicos que 
esto le va a acarrear, cuando 
aún t i ene  que amortizar 
“Alcoraz”, o sus socios se 
volcarán ,  si pidiera más 
ayuda, para poder terminar 
esta temporada?
¿Cantan las forofas de El 
- B u r g o  cuando gana el 
equipo,  o también lloran 
cuando pierde?
¿Por qué el presidente del 
Pedrola, cuando un club de 
superior categoría le pregunta 
por jugadores de su equipo, 
v u e l v e - l a  e s p a l d a  sin 
contestar?
¿Seremos los “primeros” en 
^ c o n o c e r  l a  l i s t a  de 
seleccionados juveniles o nos 
enteraremos por los demás?
¿H a s i d o  éste  un gol 
“ dud oso”  o es que el 
c o l e g i a d o  d u d a  p a r a  
continuar?
' -i-' - ¡
